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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E J I D I C I O I s r I D E L - A T j ^ R I D E 
R n \ ¿ o l e r í a de la Isla de Cuba 
Sérico ordinario núnjero U . - L i í t a tomada 
al oÜd de los náuu-ros prendados eu el 
gortdoi celebrado en la Jíabaua el S 
de ^Javo do If'JO. 
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Apvosimaduues con 100 p<;sos á lacenjeii;; del pri-
mer prcftup! 
Del uúuiero 7701 al número 7800 
Api ox;;: rícionej» con 100 pesos la ccnlcua del se-
g-u;rio premio. 
Del número 1001 al número 1100 
Aprormaeiones con H.'O pesosá la centeua del ter-
cer i»re:;:io. 
Del número 22701 al número 22800 
Aproximaciones á los mimeros aLferior y posterior 
del primer premio. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SKUYK IO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAHIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York 8 de mayo. 
TORNEO A L B I L L A R 
En la primera noche de la serie de jue-
gos al billar que se celebran en Pittsburgo 
—Pensilvania—De Oro hizo 206 tantos á 
la pina y Clearwater 203. 
POI Í Me K I S L E Y 
La convención del Estado de Michigan 
ha dado instrucciones á sus delegados pa-
ra que voten á favor de Mr. Me Kinley 
para la Presidencia de los Estados Unidos 
durante el próximo periodo. 
NOTICIAS COMEIlClALt S. 
Nueva- V w k . Mayo 7 
d las 5 i de ta tarde. 
Owyp* es] afiolns, .1$ló.75. 
Ceiiteiips, al $4.80. 
Descnciito papel comercial, (JO d/r., de 5 íi 
5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d/r., banqueros, 
s ü H . s S . 
Idem sobre París, 00 d/v., bauqneros, á 5 
lia ticos 18i. 
Idem sobre llamburgo, 00 d/v., bauíjaeros, 
6 i).) i . 
Bonos registrados de los Estados-CMidoá, 4 
por ciento, á 121, ex-nipón. 
Cenírííngas, u. 10, pol. 5)0, costo y flete, á 
4J. 
Regular .1 buen refino, en plaza, á 8|. 
ázvcar de miel, en plaza, de 3 7/10 á 3 tyl<> 
El mercado. Uriñe. 
Vendidos: 2.300 sacos de azúcar. 
Hieles <le Cubá, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.05 
nominal* 
Harina patent Minnesota, firn e, á $4.35. 
JjOHdirs, l í a i / o 1. 
Actuar de reir.oladia, á 12/21. 
Azilcar cenlríitijra, pol. "JO, íirme, ¡113/0. 
Idem reírnlar rellno. á 12/3. 
Consolidados, A 101 13/10, ex-interífs. 
Descnento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 08^, ex-iuterés. 
JParÍ8rt Muyo 7. 
Renta 3 por 100, á 102 trancos UTJcts., ex-
iuteréí íirme. 
•yQ}(£íIaprohibida la reproducción de 
lo* telegrama* que anteceden, con arreglo 
al artícrila 31 de la Ley de Propiedad 
7700 1000 
Aproximano))?* á los nvímeros anterior y poslcrior 
del MjpUidó pieuMíj. 
1079 . . 4 0 0 | 1081 . . 400 
.Api nxi:n3non?s á los uúceros anterior y posterior 
del tercer prenio. 
22705 . . 200 i 227C7 . . 200 
InieUclual.i 
« 
U N A N I M I D A D 
No ha sido floja la polvareda que 
ha levantado en la prensa coüs t i t u -
cionai nuestro ilustre corresponsal 
H .eou su iuteresante carta, p iu tau-
d ó de mano luaestra él cuadro las-
timoso de ias elecciones celebradas 
eu M a d r i d . Y tan á lo vivo ha l le-
gado la p in tura , y tan intenso ha 
sido el escozor del cauterio, que 
aun hoy insiste alguno de aquellos 
per iódicos en d i r i g i r apasionadas y 
iú t i l e s censuras al d is t inguido pe-
riodista que se ha concretado, en 
su notable y comentada correspon-
dencia, á reflejar la op in ión u n á n i m e 
del pueblo m a d r i l e ñ o . 
No liemos de recoger, ni hace fal-
ta, los ataques personales con que 
se ha honrado á nuestro Correspon-
sal. Tersonalidad l a suya de aque-
llas que se destacan vigorosamente 
por encima de la mediocridad pre-
tenciosa y huera, su r e p u t a c i ó n po-
l í t i ca y sus prestigios como hombre 
púb l i co , que lo han elevado á muy 
altos puestos, 3' lo e l e v a r á n segura-
mente á otros aun m á s altos, no ha-
b r á n de sufrir en lo m á s m í n i m o 
porque contra el se desaten las có-
leras de unos cuantos pe r iód icos , 
atentos só lo á la pas ión de par t ido. 
Pero, aparte consideraciones ta-
les, ¿ c o n t r a qu ién se revuelven y 
fu lmiuau sus anatemas los pe r iód i -
cos constitucionales? ¿ C o n t r a nues-
t ro i lus t re Corresponsal? No . Se 
revuelven y protestan contra la 
o p i n i ó n peninsular, contra toda la 
prensa de l a Madre Pi i t r ia , contra 
los hombres, lo.-i partidos y los per ió -
dicos m á s importantes de M a d r i d . 
E x c e p c i ó n hecha de L a E p o c a y 
de algunos otros contados p e r i ó d i -
cos, que reciben directamente las 
inspiraciones del Sr. C á n o v a s , ó de 
sus amigos m á s ín t imos , toda la 
prensa m a d r i l e ñ a sostiene idén t i co 
cr i ter io al expuesto por nuestro Co-
rresponsal, l legando al extremo de 
pedir, en los t é r m i n o s m á s duros y 
apremiantes, l a inmediata anula-
ción deaquellas combal idas eleccio-
nes. 
JEl L i b e r a l se ha d is t inguido por 
su violenta, c a m p a ñ a contra el go-
Snerno; toda, la prensa fusionista lo 
secunda; la republicana y la carlis-
ta se inspiran en idéu í i co c r i t é n o ; E l 
J m p a n i a l , d i r iü ido , corno es noto-
r io , por el s e ñ o r Gasset, diputado 
electo por el par t ido de un ión cons-
t i tuc ional , ha dado, t a l vez, la nota 
m á s al ta de opos ic ión; y hasta E l 
J¡( raido, ese p a l a d í n de la conser-
v a d u r í a cubana, ú n i c o refugio de la 
intransigencia en la prensa inde-
pendiente de M a d r i d , se o lv ida de 
sus compromisos y de sus siete ac-
tas, y arremete contra las elecciones 
en furibundos y violentos a r t í cu lo s , 
cuyos m á s suaves conceptos no po-
demos reproducir, por que nos lo 
veda el respeto que, á pesar de to -
do, debemos a l Gobierno nacional . 
Excomulgue, por consiguiente, 
la prensa de u n i ó n consti tucional, 
no sólo á nuestro Corresponsal i lus-
tre, sino t a m b i é n á toda la prensa 
de M a d r i d ; á su diputado el s e ñ o r 
Gasset; á sus amigos m á s valiosos, 
y á toda la op in ión e s p a ñ o l a , eu 
fia, (pie censura u n á n i m e m e n t e los 
atropellos electorales con tan ta 
e n e r g í a y acr i tud fustigados por 
ese diar io que L a U n i ó n Constitn-
c i o m l nos ha presentado en diver-
sas ocasiones como acabado modelo 
de patr iot ismo, p r e v i s i ó n y acierto, 
y que se l lama el Hera ldo de M a -
dr id . 
Por lo d e m á s , para quien tenga 
ojos y quiera ver; para quien tenga 
o ídos y no le convenga cerrarlos á 
l a voz de la verdad y de la jus t ic ia , 
esa rara unanimidad de la o p i n i ó n 
en la P e n í n s u l a es una m u y elo-
cuente y saludable e n s e ñ a n z a , que 
deben tomar eu cuenta los gober-
nantes, á quienes no siempre e s t á 
permi t ido d e s d e ñ a r el abrumador 
clamoreo de todo un pueblo. 
EL GAMfER DE ZORRILLA 
l lacej^ocos d í a s nos a n u n c i ó u n 
te legiama de nuestro servicio par-
t icular que iban á ser trasladados a 
Y a l l a d o l i d , ciudad de su nacimien-
to, los restos del gran poeta espa-
ñol don -José Zor r i l l a . L a t r a s l ac ión 
se e f e c t u a r á el día 13 de este mes á 
las cuatro de la tarde, recorriendo 
la cOmitHa, en la que l i g u r a r á n 
hasta Va l l ado lu l un ¿jefe de la a l ta 
servidumbre de Palacio en nombre 
de S. M . la Peina y un represen-
tante del Gobierno, recorriendo e l 
paseo del Prado, la calle de A l c a l á , 
la Puerta del Sol, la plaza de Orien-
te y la cuesta de San Vicente hasta 
la e s t ac ión del lerroearnl del Norte. 
El ayuntamiento de Val ladol id 
vo tó un c r é d i t o de m i l tloscientos 
pesos para la t r a s l ac ión de los des-
pojos mortales de su hijo m á s i n -
signe, depositados á su fal lecimien-
to en la sacramental de San Justo, 
y n o m b r ó una comis ión de su seno 
á fin de que eu M a d r i d allanase 
cuantas dificultades se opusieran al 
piadoso y natura l deseo de los va-
llisoletanos. 
A esta comis ión , a d e m á s de los 
s e ñ o r e s jSuñez de Arce, F e r r á u y 
Cano, cuyo concurso esperaba no 
en vano la c iudad de Va l lado l id , 
se ha unido don G e r m á n Gamazo, 
defiriendo t a m b i é n con gran satis-
facción a l deseo de sus paisanos. 
E l i lustre poeta Niífiez de Arce es, 
como Zor r i l l a , hijo de la ciudad del 
Pisuerga, 
E l arzobispo de M a d r i d - A l c a l á y 
el gobernador c iv i l de M a d r i d no 
han opuesto dif icul tad alguna para 
la t r a s l ac ión en cuanto se refiere á 
las p r á c t i c a s religiosas y formas le-
gales con ella relacionadas. 
E l c a d á v e r de don J o s é Zor r i l l a 
i r á desde Atocha hasta la e s t ac ión 
del Norte , en una luagnífica c;in o-
za que se e s t á construyendo ad-hoo 
bajo la d i recc ión del notable artis-
ta decorativo s e ñ o r P a d r ó , y las 
coronas se rán depositadas en el 
mismo soberbio carro fúneb re (pie 
condujo los restos del insigne poe-
ta desde la casa mortuor ia hasta la 
sacramental de San Justo. 
I5L " M é x i c o " 
Rsta niiuiana íoiuloó ñn hájija, i»m-
codofito de Nueva York, el vfqtur esna-
fiol McxU.'O, 
I 
l'Jn el sorteo do la Lotería cHcIm;ido 
esta laañani!, Iiau quedado ^iu vender-
se 13)973 billetes. 
Los números 7,70.1 y 22.700 premin-
dos en *ü0.000 y l.OÓo liguran entre 
los billetes sobrantes. 
El prcü'io de la Benerconi'ia, lis eo-
rrespoinliuo á la Íiíjíji I-*1 María .lidia 
Mercedes Fnustiua Mendo/,a y Estra-
da, posoedora del número áO que Laé el 
agraciado. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l " M l G Ú E t , G a t . l a u t " 
Procedente de Barcelona y escalas, 
entr.) en puerto ayer, A las cinco y 
media de la tarde, el vapor Miguel Ga-
l lari , conduciendo carga general. 
E l ' Vini-uua" 
Kl v.ipor ÍUglés Vincira Megú á esto 
puerto hay, ú las seis y media de. la 
man:.n i . conduciendo ear^a ^enerfil. 
El puerto de Matansan 
.Durante el pasado mes de abril en-
traroa en el puerto de Matanzas, 7 ba-
ques de travesía, con líí,910 toneladasj 
y en i^ual mes del a fio anterior lo eí'ec-
tnaron 49 binjues eon 01,771 toneladas, 
lo que da una dilerencia en contra del 
presente de 12 buques y 50,80) tone-
ladas. 
Plata del cufio español.—Se coti/aba, 
á las once del día: Vlh á I 2 | descue.utn. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.0^ y por cantidades 
a 0.04. 
l á B A B i M A 
s í i s a l ó n ¡ i< l 
P A R A S E Ñ O R A S 
So sirven los esquisítos Tcciiaillc~ de l 
Ciclo, Mantecado y Chocolates rspr-
Cialca de la casa, como lumbittii vartadad «le 
n'IVosros > el tan tutrariable NKCTAJi SO-
1M > ICE CUKAM: «I.mIí»amlo los jucres 
de la seninna do 8 a 10 do la noolio eu ob-
sequiár eon una laza do rhorolate do la II A-
IJANKUA á lodns las ¡tuiiotas } soñonlas que 
so sirven ronciii rir ú dioiio s;il<>n. 
L o s e l i o e o l n l e s de la M a b u s i e -
r a son l o s m ú s snpíM Í o r e s . 
89, Obispo 89 
SEAN SEDERIA Y DEPOSITO D f ENCAJES. 
GS, N E P T Ü N Ó , 0 8 , P R V X ' t ' E A ' «.A F I L O S O F I A , " 
¡ E N C A J E S ! ¡ E N C A J E S ' ¡ E S C A J E S D E H I L O I 
Nadie más que L A M O D A venderá encajáis 
de hilo. 
XJnicamente XiA M O D A vende encajes fi-
n í s i m o s para camisones, á 3 y 5 centavos. 
Bolo I j A M O D A vende encajes de kilo de 5 
dedos de ancho, que valen 15 cts., á 7 eta. 
I j O s encajes que todos nuestros coi «¿¿.a 
venden á 20 centavos, en L A MOD 
cuestan 8 y 10 centavos. 
Con que nadie compre encajes sin ver antea 
el inmenso surtido de 
L A M O I í A j j NeptiinOj 68. frente á La Fi íosol ia p \ X^p t i íno . 
C 481 ilt a6-2 
E L P Ü E B I i O . 
Q r p renlizi ioión h juegos do snlii de todas clases, idem de comedor 
y tle gabijietei nmebies corrienles y mü objetos de faü ías í a . 
Joyas con br i l la i i les y o i r á s piedra^ lu ías , leonlii ins al peso, re lees 
v profusión de prendas de caprirho. 
T H T i " R T T T n " R T i O _ 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E J O Y A S Y M U E B L E S 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A ><>. T E L E F O X O 1,G1"> 
C ^ S e vende la casa ó se traspasa el local. 
15a í6 A'-
H a b i t a n t e s d e l a s P r o v i n c i a s 
D E L A H A B A N A 
t e i © 
I R D E L R I O . 
m m 
os sa luda y acude en vues t ro a u x i l i o ¿ s a b é i s c ó m o ? v e n d i e n d o en el p resen to mes ios g é n e r o s 
p o r la m i t a d de sus prec ios . 
T O A L L A S de felpa á 75 c e n i a v o s docena . S E R V I L L E T A S á 5 0 c e n t a v o s docena. P A -
N O S de p la tos á 5 0 cen tavos docena . P E R C A L A S Irancesas de colores a (v.V centavos v a r a . 
L I S T A D O S á 6-V cen tavos v a r a . L I O L A N D A S francesas de colores p a r a t rajes de caba l l e ros 
y n i ñ o s á 2 5 cen tavos , D R I L E S h i l o p u r o , clase L o n d r e s a :>5 cen tavos . ' B R O C H A D O S 
de seda á 2 5 cen tavos . R A S O S de L y o n á 2 5 cen tavos . N A N S U S anchos de colores , finí-
s imos á 1 2 + cen tavos . O R G A N D I S t r ansparen tes , l is tas ar rasadas á 1 2 i - c e n l a v o s . O L A N E S 
de colores á 5 y 6.V centavos . 
P A R A L O S B A Ñ O S : J . O O O C H A L E S espuma , o r a n ftnlasía a 75 c e n t a -
vos. F L O R E S p r i m a v e r a l e s : este es u n g é n e r o que acaba de l l e g a r , c o n l lo res y l isias m o a r e n -
t i c , n u e v o en esta C a p i t a l á 2 0 cen tavos . P I Q U E S p a r a trajes do n i ñ o á c o m o q u i e r a n . G r a n d e s 
saldos de camisetas de a l g o d ó n y c rudas . 
( ' C A B A L L E R O S ! ¡ Ñ I Ñ O S ! 1 ,000 camisas de todos colores á 5 0 cen tavos ; a s í se p r o l v j o 
á los necesi tados. E s t o s p r e c i o s s o n e x c l u s i v o s p o r a l a s p r o v i n c i a s i ¡ u / i r a d a s , 
E s t a casa c o n v e n c i d a p o r l a e x p e r i e n c i a de que a b a r a t a n d o l a m e r c a n c í a h a y m á s c o n s u m o , 
ha i n v e n t a d o u n p r o c e d i m i e n t o espec ia l p a r a que todas las clases de l a Sociedad puedan v i a j a r , 
S L A F I S I C A M O D E R N A y c o m p r a r , O L A X E S de colores , h i l o p u r o á I 3 Í , 
2 0 y 2 5 cen t avos v a r a . E l s u r t i d o et> i n m e n s o , todo p o r l a m i t a d de su p i e r i o c o m o sabe L A 
F I S I C A , c o n sus salones A Z U L N O C H E , que se h a h e c h o la t i e n d a m á s s i m p á t i c a d é l a H a b a n a . 
Todas las S e ñ o r a s de b u e n t o n o a c u d e n á v i s i t a r l a . E L SALON t i ene 3 , 0 0 0 varas cuadradas , 
p u e d e n c o m p r a r á ta vez 6 0 0 personas. A l f o n d o d e l S a l ó n n ú m . 1 se e n c u e n t r a n los g r a m k ' s de -
p ó s i t o s de agua he l ada de los ac red i t ados m a n a n t i a l e s de V e n t o . 
V I A J E S R E D U C I D O S D E I D A Y V U E L T A 
á L A F I S I C A M O D E R N A , S a l u d 9 
2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M a y o 8 de 1 8 9 6 
m s i m m m m ñ m , 
EL OBISPO DS OVIEDO 
Eu estos momentos en que se está 
organizando el batal lón de voluntarios 
de Asturias, nada tan agradable para 
mí, ni tan oportano, como escribir hoy, 
con la brevedad que los trabajos pe-
riodísticos demandan, algo de lo mucho 
y bueno que pudiera decirse, en inaca-
bable letanía de panegíricos, del Exce-
Jentisimo é I las t r í s imo señor doctor 
don Fray Ramón Mart ínez V i g i l , obis-
po de Oviedo, astro de primera magni-
tud en el episcopado español, y, real-
mente, en el episcopado universal. 
A élj al prelado ilustre, van unidos, 
y perdurablemente, muchos y muy 
hondos y muy dulces recuerdos, que yo 
llevo en la levadura de mi ser y no 
podre evocar jamás , las más solemnes 
cí icuustancias de mi vida y de la de 
los que son de mí, sin evocar al propio 
tiempo, la memoria de este insigne 
vem iable obispo. 
Fué á 61, á quien hice mi primera vi-
sita, aquí en la corte, salido yo del 
adorado hogar, hoy desolado y triste, 
y de íiqúella inolvidable Universidad 
asturiana con la lecho de la junspru-
tleñiíia en los labios. 
Poco después, al reclamo^ de sus 
: grandes lucreeimientos, mandóle León 
X l i l a la histórica ciudad de los obis-
frúrij á regir y apacentar aquella famo-
sa diócesis de Oviedo. 
Y allí está hoy, en el viejo palacio 
ptiestu á ta sombra de nuestra torre 
gótica, ese verdadero poema en piedra. 
Atü esta, consagrando de todo en todo 
las extraordinarias energías de su ser 
io.̂  dones inauditos que le circundan 
como de una amela, al bien espiritual 
y temporal dc^us diocesanos. Allí está, 
puvsto á la admiraiíión de propios y 
d<í extraños^ en austera vida, de labo-
riosidad indecible, de iniciativas fe-
cundísimas, de grande y generoso 
apostolado. Allí es tá atrayendo á los 
unos y á los otros, con los imanes de 
su poder moral, porque propio es de los 
• seres de su progenie y de su temple, 
hacer gravitar en derredor de sí las 
almas, como gravitan en torno d é l o s 
grandes soles mundos y cielos. 
Dios le l lamará, y tal vez muy pron-
to, con duelos y congojas dé 400 que 
tanto amamos á nuestro obispo; Dios 
le llamara á las más exelsas y más emi-
nentes dignidades de la divina Iglesia, 
para ser puesto en ellas como el cande-
labro cu la cima del monte Dejará 
aquella sede, aquella catedral, aquellos 
sus hijos en el que está en la Cruz; pe-
ro su recuerdo entre nosotros no pade-
cerá, no, ni eclipses, ni ocasos, y per-
manecerá unido, y unido siempre, en 
aquella tierra bendi t ís ima de cuyos 
jugos es la savia que corre por mis ve-
nas, y en cuyo polvo duermen los que 
son mi amor, al inmortad de nuestros 
mas preclaros obispos, y de nuestras 
uiys luminosas glorias eclesiásticas. 
101 continuo, él esta continuando, pa-
ra corona suya, para bien de sus hijos, 
aquellas prestigiosas tradiciones de 
nuestra diócesis, de nuestra catedral. . 
Alguien que viste allí canonical muce-
ta, que es «le mi sangre y de mi espí-
r i tu , y loque, más amo yo sobre la tie-
rra, publicará un día—sí Dios así lo 
quiere, concediéndole salud y ánimos— 
la Ftúforiá Eclesiástica dé Astur ia , hoy, 
sin ninguna suerte de duda, por hacer, 
y que habrá de ser, seguramente, como 
punto de partida y base de la historia 
civil de nuestro Principado. Que asi 
como no podéis estudiar ni conocer 
nuestro arte, nuestro maravilloso arte 
español, sin recorrer con el bordón délos 
peregrinos, en espirituales jornadas, 
nuestras viejas metrópolis eclesiásti-
cas y civilesysin sentir la impresión de 
lo sublime á presencia de los esplen-
dores indecibles de Toledo, de Sevilla, 
de Granada, de Córdoba, de Burgos, 
de Zaragoza, de Valencia en cuyas 
Inedias bruñidas por el sol de los si-
glos palpita y revive el alma inmortal, 
y la dulce melancólica poesía de las 
edades caballerescas > cristianas; im-
posible conocer n i estudiar la grande, 
Ja colosal historia nuestra, mientras no. 
se manifiesten ahí, á la luz del día, en 
tocias sus pompas y magnificencias, los 
inapreciables tesoros custodiados en el 
misterioso recogimiento de los archi-
vos de las catedrales e s p a ñ o l a s . . No 
se hará, no, la historia civi l de España , 
en tanto que no se haga su historia 
eclesiástica. 
La nuestra, la de Oviedo, muy difí-
cil era de continuar en esta sazón. Por-
que, ¡qué abrumadora, para el que vie-
ne á regir Ja asturiana diócesis, la di-
nast ía , inmensamente gloriosa, de sus 
obispos! Aquel Adolfo, puesto 
allí por Dios, eu los comienzos de núes-
tra catedral, entre los fragores y las 
tristezas del primer siglo de la Recon-
quista, hacia el año 890, y á quien Ja 
leyenda atribuye milagroso sobrenatu-
ral poder de apaciguar y de extinguir 
los ímpetus de los más fieros animales, 
como los márt i res , sobre la ensangren-
tada arena de los circos; como el Sera-
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LA BODA DE GERARDO. 
IS'OYELA POR 
A X D J i E T I T E U R I E T 
(Eita novela, publicada ñor el Co.-rmo Editorial ' 
de M adrid, se halla de venta en la librería 
"La Moderna Poeala," Obispo 135) 
ÍContináa.) 
Los lazos de parentesco entre hijo y 
padre parecían por completo olvidados; 
allí sólo había dos hombresá quienes la 
ira y el enojo cegaban. Por fortuna,el an-
tiguo guardia de Corps conservaba to-
davía los puños muy sólidos; en su có-
lera supo hallar el vigor de otros tiem-
pos, y acabó por clavar sobre un sillón 
á Gerardo, que poco á poco iba per-
diendo sus fuerzas. Entonces el pa-
dre, desprendiéndose bruscamente de 
los brazos d\íl joven y con una rapidez 
de movimiento asombrosa en su cdail. 
dió un salto hacia la puerta y salió del 
cuarto, donde dejó encerrado á sa hi-
jo , dando dos vueltas á la llave. 
X V I I 
Cícranli». verdadera mente aniquila-
do y alunlido, permanecii» un v.xu) CP 
c-1 sillón nosnio y en la misma postarA 
en que su padre le había dejado: des-
piu-s oyó piafar cu el patio á Éf t taó . y 
fin de Asís , estrechando amorosamen-
te entre sus manos la pata de vorací-
simo lobo de Gubio; como Antonio de 
Pádua , á cuyo voz dejan, allá en Brin-
dis, los abismos del mar los peces, pa-
ra oírle Aquel Hermenegildo 
(8G9-8í)l) que convocó y presidió el 
Concilio Nacional de Oviedo,—negado 
sin ningún fundamento por D. Vicen-
te de Lafnente, en su harto ligera His-
toria Ecles iást ica de España—cuando 
todas las benditas tradiciones, y todos 
los sacros restos de la época goda, sal-
vados, como milagrosamente, del u n i -
yersal naufragio, del nuevo diluvio, 
arriban, como á seguro puerto y refu-
gio, á nuestro templo, henchido de re-
ligioso misterio y de las sublimes tris-
te/as de las primeras basí l icas bizan-
tinas, medio luz y medio sombras 
Aquel Froihin I , (1030-1063) que asis-
tió en el año 1050, con el rey D. Fer-
nando I de León y de Castilla, al Na-
cional Concilio deCoyanza;y que con-
ju ró , á ios ecos de sus predicaciones, 
en sus dominios, los desalientos, los 
terrores, las desesperantes melanco-
lías que asaltaban, en la sazón aque-
lla, á todas las almas, aún á las de más 
heroico temple, al anuncio de la apo-
calíptica catástrofe milenaria cuando 
según escribo Nettement en su Histo-
r i a del F a p a Silvestre, contábase como 
cosa indubitable, por aldeas y por bur-
gos, que la campana de la Iglesia de 
Keims había sonado lúgubremente á 
muerto, sin tañer la nadie; que muchos 
Cristos puest©s á la devoción de los 
creyentes en encrucijadas y en tem-
plos, lloraban, á la continua, lágr imas 
de sangre; que las estrellas bril laran 
en el cielo á lo mejor del día, y que si-
niestros formidables clamores ^ l ien-
chían los aires. 
Aquel D. Pelayo, (1091-1129) de al-
t ís ima significación histórica; funda-
dor, realmente, del archivo de nuestra 
catedral; cronista, orador, poeta; es-
pléndido y magnífico j iar a con la casa de 
Dios y para con los pobres; que compiló 
los testamentos y las donaciones en el 
Libro Gótico; en cuyo pontificado el 
Papa Pascual 11 declaró á la Iglesia 
Ovetense "exenta de toda potestad 
que no fuera la inmediata y directa 
de la Komana Sede,, y que espera el 
día eterno de la resurrección univer-
sal, entre tantas nubes de incienso y 
tantas monótonas salmodias, en aquel 
claustro melancólico, que hinche el 
alma de no sá qué lángu idas tristezas, 
de no sé qué rumores sin nombre, de no 
sé qué aspiraciones indefinibles, y en 
el cual hasta los mudos santos de granito 
me saludan Aquel D. Jiodrigo 
(1240-1248), grande amigo del rey Fer-
nando el Santo, en la cúspide de los 
tiempos medioevales, en el siglo X Í I I , 
tan profundamente espiritualista y ca-
balleresco en toda la Europa cristiana, 
y aún más en nuestra España , donde 
comienzan á vibrar los pramerOB cán-
ticos del Romancero, y á subir á los 
cielos, como una oración, como un sus-
piro, como un deseo, las catedrales de 
Toledo y de Burgos de las que dice Fe-
derico O/.anam, que formarán parte, 
cuando to.lo lo de este bajo mundo de 
sapare.zca cual arista en el luego, dé 
las preseas y galas de la Je rusa lén 
gloriosa, porque tan puras, tan ideales, 
tan hermosas son. Aquel Prédojo I 
¡137(5-1284) inmortalizado por sus pro-
pios merecimientos, y por el hondo a-
fecto con que le amó Alfonso X el Sa-
bio, 
Emperador de Alemania que f u é . 
aquel que los reyes besaban el pie 
e reinas pedían limosna e manciella 
á quien hizo desistir, por encargo del 
Papa, de sus pretensiones y de sus 
anhelos á la sacra corona del Imperio, 
y cuyos duelos y soledades consoló, 
cuando la rebelión del infante D. San-
cho redujo al monarca á su fiel y bien 
amada Sevilla, la del simbólico y ex-
presivo nodo, y puso en su noble cora-
zón, soñador é idealista, nuevas hieles 
y nuevas amarguras, y en sus labios 
los dulces inolvidables lamentos de las 
Quere l las . . . . Aquel I ) . Gutierre de To-
ledo, (1477 1389), doctor, como Santo 
Tomás y San Buenaventura, por la cé-
lebre universidad de Par ís ; canciller y 
consejero de las reyes; de portentosa 
erudición, de sutil ingenio; político por 
sus ministerios en las cortes y en los 
palacios; misionero por sus predica-
ciones encendidas; santo por sus aus-
teridades cenobíticas; noble por su san-
gre y extirpe clara; plebeyo por su 
amor y su compasión á los quebran-
tos y á los padeceres de las muche-
dumbres; hombre de acción y de con-
templación á un tiempo mismo.. . . 
V, á la par, tan altos y tan inolvida-
bles como todos estos, D . Alfonso de 
Palenzuela, (1470-1485) de la milicia 
de Serafín de Asís , de suavidades 
sobrehumanas, de piedad indecible, 
embajador en la corte de Inglaterra 
y á cuya memoria inextinguible cán-
tase allí la ¿Salve, ante el altar de la 
Virgen de la Luz, todos los sába 
dos del año, al caer la t a rde . . . . y don 
Juan Arias de Miranda, (1487-1498), 
presidente de la cancillería de Valla-
dslid, consejero de los Reyes Católicos, 
oyó también la voz del señor de Seig-
neullcs que pedía á. grandes voces, y 
entre maldiciones y juramentos, su 
maleta. Aproximóse Gerardo á- la 
ventana, y vió á su padre hacer con 
toda precipitación preparativos de via-
je; vióle después montar en Bruno y 
darle un violento latigazo, est ímulo al 
cual correspondió el noble bruto era-
prcudieudo iumediatamente el trote 
largo. 
Cuando Gerardo perdió de vista á 
su padre, levantó la cabeza y Vió á 
Mario Laheyrard en el j a rd ín de la ca-
sa inmediata. Verle, montaren el an-
tepecho de la ventana, dejarse caer al 
patio ante el pobre, Bautista, que le 
miraba estupefacto, y presentarse en 
el jardín de los Laheyrard al lado del 
hermano do Elena, fué para Gerardo 
labor de dos minutos. 
—Bien venido—gritó Mario al verle 
y estrechando su mano con efusión.— 
No se ha dejado usted encarcelar como 
un estudiante revoltoso Ya sabía 
vo que usted vendr ía 
— i Y Elena? 
—¡Ausente! Después de la alga-
rada del bosque no podía permanecer 
aquí. ¡Ay! amigo mío, he cometido 
inuehas torpezas y tiene usted mucho 
que perdonarme. 
Y prescindiendo el poeta de su vani-
dadi confesó todo lo acaecido en el al-
muerzo y laé cou^ecuencias que, sobre-
vinieron. 
— M i pobre Ucmíana—siguió diciea-
diplomático insigne y D . Diego de 
Muros, 1512-1525) temple de már t i r y 
de héroe, en sus luchas contra las in-
vasiones del poder c iv i l , y contra las 
blasfemias de Latero, que por aquel 
entonces comenzaba á llenar á Europa 
con el rumor de sus predicaciones, y 
de sus apostasias, y de sus escánda-
los y D. Cristóbal Rojas de San-
doval, (1543-1556), amado, con ternu-
ra y amores intinitos, de sus súbditos , 
que coronó con la bendita Cruz aquella 
nuestra torre incomparable—en la que 
tantas generaciones creyentes trabaja-
ran—de la cual se dice en popular fra-
se, altiorem vidiy meliore m nunqiiam. 
que llevamos todos á quienes cobijo 
con su próbida sombra, como la galli-
na á sus policios, más que la memoria 
en el corazón, y que recordamos desde 
las soledades y las arideces del destie-
rro, con el mismo amor conque los j u -
díos cautivos, á la oril la de extranjero 
rio, recordaban á su J e r u s a l é n . . . . y 
D . Diego Aponte de Quiñones, .1585-
1599); el padre de los menesterósos y 
de los afligidos y D. Bernardo Ca-
ballero y Paredes, (1042-1001), el ena-
morado d é l a Virgen y fray Tomás 
Reluz, dominicano (1097-1700), el ora-
dor excelso y D . Agus t ín Pisador, 
(1700-1791), que ediücó la cAreel de 
mujeres y D . Gregorio ILermida, 
(1870-1814,) que hizo suyos los duelos 
de la patria en los luctuosos días de la 
invasión napoleónica. 
Y viniendo á tiempos que son nues-
tros tiempos, a hombres que son nues-
tros hombres, ahí es tán el cardenal 
Moreno, de ingénita inagotable dulzu-
ra, de majestad y distinción supremas, 
que a t ra ían con poderoso imán, las al 
mas 
Don Luis de Montagut, de palabra 
vehemente y fulgurante, de subida elo-
cuencia, que aún resuena bajo las bó-
vedas de nuestra Catedral, y que á po-
co de i r á apacentarnos nos dejó, al re-
clamo de los aires y de los horizontes 
de su amada tierra valenciana 
Don Sebast ián Herreros y Espinosa 
de los Monteros, prócer muníliro. poe-
ta, artista, predicador elegantísimo, ca 
ballero y prelado ilustre, que hoy se 
sienta en la sede episcopal (pie el Bé-
tis baña, en la hermosa Córdoba 
Don Benito Sauz y Forés , inol-
vidable para nosotros los asturia-
nos, el místico trovador de la inma-
culada, el após to l , el humilde, el 
santo, el encendido en célicos amores, 
para quien dir íanse anunciadas todas 
las bienayenturanzas, á quien debieran 
de recibir las gentes con los hossdnnas 
bíblicos del Domingo de Ramos . 
«cuya muerte—como se dijo "desde el 
primer pulpito de Oviedo—fué como 
una transfiguración, y cuya tumba, a-
pénas hoy cerrada, como un altar» 
Pues con toda esta serie, con esta 
ilustre dinast ía de obispos de Oviedo, 
el que hoy tenemos, don fray Ramón 
Martínez Vig i l , cuyo nombre resuena 
en los instantes en que, esto escribo, en 
coro de universales alahanzas, eú Es-
paña y fuera de FiSpaña, de jará en la 
historia eclesiástica-, y aun en la histo-
ria civi l de Asturias, perdurable, pres-
tigiosísimo recuerdo. 
Sabían todos, por la resonancia de 
sus publicaciones, que nuestro obispo 
era una grande inteligencia, acostum-
brada á ascender, como el águila, por 
espacios de luz Es verdad, y ahí 
están, dando de ello testimonio, sus l i -
bros, sus pastorales, sus sermones. Po-
cos como él apercibidos, éntrente de los 
racionalismos contemporáneos, á librar 
con venturas y triunfos inauditos, los 
grandes y temerosos combates de la fe. 
En las páginas de su últ imo libro. L a 
Creación, la Redención y la Iglesia, 
fulguran con esuléndidos resplandores 
un entendimiento de primer orden; un 
dominio de todas las cuestiones con-
trovertidas, absoluto; una erudición 
selecta y universa^ un espír i tu amplio 
y generoso; una novedad de exposición 
y de dialéctica que sólo es concedida al 
verdadero genio; un profundo respeto 
á nuestra hermosa lengua castellana, 
formada p a r a hablar con Dios, armo-
niosa y magnilica, en esa inmortal obra 
de nuestro prelado 
Grande inteligencia, sí, la del Padre 
-Martínez V i g i l , en quien palpita y bri-
lla, por excelso modo, aquel sublime y 
tan profundamente simpático espíri tu 
de la Orden dominicana, de esa orden 
que vivirá mientras duren los cielos y 
la tierra, aunque no Imbiera hecho más 
que engendrar en su seno a Catalina 
de Siena, la redentora del X I V siglo, 
la consejera de los papas, la bendecida 
de los pueblos, á Savonarola, él már t i r 
de Florencia, el profeta bíblico, el 
Francisco de Asís del Renacimiento; á 
Lacordaire, el orador glorioso, el cora-
zón sencillo y abnegado, el santo por 
sus predicaciones y por su vida, inmor-
talizado, más que por sus propios me-
recimientos, con ser éstos casi infini-
tos, por esa majestad suprema y única 
que da el dolor. Lo que no sabían to-
dos, lo que saben hoy, d presencia de 
los hondos duelos de la patria, que el 
obispo de Oviedo es un gran corazón... 
De mí sé decir, que más me atrae 
un grande corazón que una grande 
inteligencia, por extraordinaria, por 
alta que ella sea. Más que todos los 
vuelos y que todas las adivinaciones 
del entendimiento, pueden en mí la 
sencillez y la ternura de un corazón, 
aun cuando éste sea el más sin ventu 
ra, y el más humilde, y el más desga-
rrado, y el más herido La luz del 
corazón, coíuo la del sol, que todo lo 
alegra, y todo lo resucita, y todo lo 
hermosea. El mundo más fué redimi-
do por el amor que por la verdad. Los 
que saben pensar, hacen mucho; pero 
hacen más, inlinitamente más, los que 
saben sentir. 
Dice Thierry, en su Historia d é l o s 
Tiempos Mcroringios, "que l& naciona-
lidad francesa, se debe á los obispos." 
Esto, ¡con cuán ta razón puede decirse 
de nuestra pal ría! Y recordándo-
noslo está hoy el obispo de Oviedo. . . . 
Vnando la patria peligra, todos somos 
sollados, ha dicho en su discurso ante 
la primera reunión en su palacio epis-
copal habida. Bfi él, en el eximio do-
minicano, vénse resucitar en estos 
días _ y Ja brevedad del espacio me 
constr iñe á reducir mis ci tas—á aquel 
animosísimo arzobispo don Rodrigo 
J iménez de Rada, el cronista de Rebus 
Hispanice, al amigo de Alfonso V I I I , 
á quien acompañó en el gran triunío 
de las Navas de Talosa; á aquel car-
denal Cisneros, figura de las más ex-
traordinarias y más simpáticas que 
esplenden en los cielos de nuestra 
historia; á aquel cardenal Mendoza, 
el tercer rey de E s p a ñ a , que puso la 
santa Cruz en la legendaria torre de 
los Velas, en el memorable 2 de enero 
de 1492,—en el que los Reyes Católi-
cos tomaron posesión de la sultana 
Granada,—y ante cuyo sepulcro, her 
moscado con todas las preseas del Re-
nacimiento espafiol, que sobrepuja tal 
vez en inspiración y en idealismo al 
Renacimiento italiano, muchas veces, 
al caer de la tarde, cuando el sol lla-
mea en el gran rosetón de la portada, 
en honda j solitaria meditación, he 
evocado toda la melancólica poesía de 
los siglos muertos, en aquella mara-
villosa capilla mayor de la catedral 
de Toledo, en la cual se hacen ama-
bles y deseables hasta las desolaciones 
y las tristezas de la muerte, si ha de 
dormirse á la sombra de aquellas Vír-
genes y de "aquellos Cristos.en aquel 
recogimiento, en aquel misterio, en 
aquella dulce atmósfera de paz 
Mis humildes, pero lealísimos y sin-
ceros plácemes, á mi obispo. Bien sabe 
cuan expontáneos y cuán salidos del 
alma son Yo no he de esperar de 
él más que lo más alto, y lo mas espi-
r i tua l , y lo más anhelado que pueden 
dar los obispos: bendiciones para mí, 
y para los vivos que son de mí; é in-
dulgencias para mis muertos inolvida-
bles, cuyos son todos los pensamientos 
de mis días y todos los sueños de mis 
noches. 
A d o l f o de S a u d o v a l . 
De anestros corresponsides especiales, 
(POR CORREO.) 
e S s u i í h i g í í d e C u b a . 
Mayo Io de 189C. 
E l Coronel Recas. 
Después del ataque al poblado del 
Cristo se retiraron los insurrectos, sa-
liendo en su persecución, desde Songo, 
el dia 27, el Coronel Rocas,: con el ba-
tallón de León, la guerrilla montada 
de Cuba, la local de Songo y una fuer-
za de art i l ler ía, practicando reconoci-
miento por Jarahueca, Joturos y la 
Ensenada, con ligeros tiroteos, cau-
sando al enemigo 4 bajas que se vie-
ron y 5 caballos muertos. 
Se le ocupó al enemigo, el ganado 
que tenía, asi como le tueron destrui-
das las estancias. 
C ra'. 
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do Mario—se ha visto en la necesidad 
de huir ante el rencor de ¡a señora de 
Grandíief; pero he quedado yo, estoy 
en la brecha preparando á esa hipócri-
ta un plato á mi modo. 
Gerardo suplicó con insistencia á> su 
amigo que le dijese la residencia de 
Elena, y Mario acabó por ceder y le in-
dicó la calle y la casa en que su her-
mana se había refugiado. 
—Gracias—exclamó Gerardo;—sal-
go inmediatamente para Par:s. ¿Quie-
re usted acompañarme? 
—No, todavía no; estoy incubando 
mi venganza y no quiero desaprove-
char los momentos. Pero, mi pobre 
amigo, ¡qué espera usted de este 
viaje? 
—Quiero, y estoy decidido íi lograr-
lo, quiero ver á Elena, demostrarle 
que mi corazón no ha cambiado en 
nada y no volveré aquí sin traerla 
A mi lado, como mi mujer. 
A l decir esto los ojos de Gerardo 
brillaban; su rostro hab ía tomado una 
expresión enérgica, que no le era ha-
bitual. Mario le conteaipló un instante 
como sorprendido; después, dándole 
dos ó tres palmadas en la espalda, le 
dijo: ' 
—Es usted nn hombre, y le quie-
ro con toda mi al nía. V a y a usted, 
pues, y .buena =uerte! Debe usted 
¿péftrsé aq el kfitel de Parnasse, calle 
a.- . . Ei jprcnieiftrió os muy buen su-
i'eco; pero d.: * ¿süiA h toasar mi 
aombre. per̂ ut? ¿a c u y prob'&ofc que 
le pusiera á usted ignominiosamente 
de^ati tas en la calle. 
Entre tanto cabalgaba el señor de 
Seigneulles camino do la estación. E l 
impaciente anciano, creyendo que los 
postes kilométricos no se acababan 
nunca, espoleaba con furor al pacífico 
Bruno, que no comprendía aquellos 
procederes inusitados de su dueño. A 
pesar de su aversión al ferrocarril y í'i 
todas las invenciones modernas, el se-
ñor de Seigneulles anhelaba estar en 
el fondo de un wagón y correr en di-
rección á Pa r í s .—En este momento— 
se decía á sí mismo,—existen en el 
mundo personas que tienen derecho 
para acusar 6 los Seigneulles de des-
lealtad y de felonía. Sobre su campo 
azul, hasta hoy inmaculado, el escudo 
de la familia, lleva ahora nna ignomi-
niosa mancha negra —Este pensa-
miento le hacía ruborizarse, y no era 
posible para él, de ninguna manera, el 
reposo, mientras esa mancha no des-
apareciese. E l cómo se l avar ía no lo 
calculaba l^igurábase, y esto le 
ponía de un humor endiablado, que 
iba íi encontrarse frente con una mu-
chachuela desvergonzada y aventure-
ra. Si á lo menos Gerardo hubiera se-
ducido á una niña t ímida , reservada 
y —Pero no, señor; es necesario 
que yo me las haya con una parisiense 
sin educación y sin principios. ¡Mal-
haya ella y toda su casta! — E l 
C'.iÍHillero aborrecía con toda su alma á 
Elena, y uo pod ía perdonarla que hu-
biese ido á Juvigny para contrariar 
sus proyectos y destruir el porvenir 
de su hijo. A l propio tiempo por una 
peregrina contradicción, no podía re-
cordar á. nna n iña de dieciocho años, 
perdida ya para toda su vida por cul-
pa de Gerardo, sin experimentar in-
dignación. E l orgullo del aristócrata, 
linajudo, el sentimiento del honor y el 
egoismo paternal hab ían entablado en 
aquel espír i tu poco elevado, pero muy 
leal, formidable combate.—No reco-
bra ré mi t ranqui l idad—decía—hasta 
que la haya visto. ¡Maldito camino!... 
Es interminable. 
Sin embargo, poco a poco la distan-
cia disminuía y desde lo alto del ca-
mino descubrió el viajero los edificios 
de la estación y oyó el silbido de la 
locomotora. Temió que el tren partiese 
sin llevarle, y espoleó msís vigorosa-
mente á su caballo. Por desgracia las 
fuerzas de Bruno no estaban á la altu 
ra de la impaciencia del jinete: el ca-
ballo tropezó y cayó, y el pobre caba-
llero fué arrojado con violencia sobre 
un montón de piedras. Acudieron en 
su auxilio algunos aldeanos que tra-
bajaban en un campo próximo: reco-
gieron al señor de Seigneulles, que te-
nía el rostro completamente destro-
zado y no podía sostenerse sobre sus 
piernas; el pobre Bruno estaba hecho 
una lástima. Como la aldea estaba 
muy cercana, á la única posada de ella 
fueron conducidos el anciano y su ca-
balgadura maltrechos, y los aldeauos 
R e ñ i d o encuentro. 
A l siguiente día continuó marcha la 
columna hacia el ingenio Trunfo, de la 
propiedad del ciudadano americano 
Mr. Whit ing, y después de diez horas 
de marcha penosa al i r ;'i acampar, en-
contróse la columna con el enemigo 
que llevaba igual idea, t rabándose re-
ñida lucha por espacio de dos horas 
hasta llegada la noche, por lo que no 
pudo ser perseguido el enemigo que 
filé rechazado. 
Rec - nocimiento . 
Reconocido el campo al siguiente 
día, se encontraron 7 muertos. 
Regreso. 
Próximo Songo, la columna se diri-
gió á allí para dejar los heridos, sin 
que el enemigo la hubiera hostilizado 
en el trayecto. 
Nuest ras bajas. 
Han sido dos soldados y un artillero 
muertos, heridos el capi tán Marcóte y 
1? y 2? tenientes de León, Patricio y 
Rodríguez Ocín, 24 de tropa, de éstos 
10 ieves, y contusos el capi tán Kome-
roj ayudante del coronel y 2 indivi-
duos. 
Comportamiento. 
Grandes elogios se hacen del Coro-
nel Becas, del Teniente de Arti l lería, 
del Capi tán Marcóte y del médico 
Puente, que con asiduo cuidado asis-
tió á los In-ridos; se aplaude el valor y 
serenidad de los demás Jefes y Oficia-
les y arrojo y decisión de la tropa. 
Los heridos fueron curados en la en-
fermería de Songo por el Dr . Potons, 
director de la enfermería. 
Los insurrectos que se hacen subir á 
unos mil quinientos, mandados por Ma-
c « o y Periquito Pérez , fueron disper-
sados á cañonazos. 
E n e l t r en . 
En el tren descendente de ayer tar-
de llegaron los heridos do Songo y 
fueron conducidos en camillas al llos-
pital Mil i tar . 
Pris ioneros. 
Algunos prisioneros se hicieron á los 
insurrectos. 
Coronel Tejada. 
Este Coronel que quedó de reserva 
en Songo, salió ayer mañana en busca 
del enemigo con los valientes y decidi-
dos guerrilleros que componen su co-
lumna. 
E l Corresponsal. 
Mayo 2 de 189G. 
Ayudan tes del General L inares 
Efü el vapor Moriera llegaron ayer 
de esa capital, el Comandante de In -
fantería Andrés Alcañiz y el capi-
tán de caballería D. Pedro de la Cer-
da, ayudantes de campo del General 
Linares, que, en breve se espera en es-
ta ciudad, donde tomará el mando de 
la Ia División de este primer Cuerpo 
de Ejército. 
U n presentado. 
Sé ha presentado del campo rebelde, 
donde figuraba como olicial insurrecto, 
acogiéndose á indulto, que le fué con-
cedido por la autoridad, el joven do 
esta ciadad, ¡D. Jacinto Callejas. 
Descargas. 
Los lucí les que guarnecen el pobla-
do de San Luis hicieron varias descar-
gas en ta noché del domingo último, 
sobre, algunos individuos que se acer-
carou á e.ilos, sin contestar al alto fiado 
por los centinelas. 
E l Corresponsal, 
D E M A N Z A N I L L O 
Mayo 
E l General de M a r i n a 
Ayer ha llegado á. esto puerto, en el ca-
ñoue.ro do guerra Hernán Cortés, oí Excmo. 
Sr. Gcuoral de Mariua, haciéndose á la mar 
o?la mañauíi. 
Pr is ioneros 
Ksta mañana liau llegado en la lancha 
Crutinnla, procedente del rio Cauto, onco 
prisioneros hoclios por la columna del ge-
uernl líey. 
D E S A G U A L A G R A N D E 
Mayo 4 de 1890. 
V a l l e jo a h o r c a d o . - - I d e n t i f i c a c i ó n 
Desde las primeras horas do la mañana 
de hoy corría como v.llida la noticia do quo 
entro la Jumagita y Sagua, en la Coja do 
los Cocos, estaba ahorcado el tristemente 
celebre Vallejo, intitulado capitán insu-
rrecto. 
La noticia se confirma; personas que co-
nocieron bien al interfecto lo han ideutiíi-
cado. 
El campo queda purgado de uno de lo§ 
que máa ruinas y lágrimas han producida 
eu esta zona. 
D E C A R D E N A S 
Mayo 5. 
Tiro teo 
Anoche, á eso de las nueve y media un 
grupo rebelde, aprovechando la circunstau-
cia de estar actualmente secos aquellos man 
glares, se aproximó al fuerte que deíiendo el 
taller de maquinaria de los Ferrocarrilea do 
Cárdenas y Júcaro. 
corrieron á dar aviso al médico de la 
estación. 
Mucho le dolian al señor de Seig-
neulles las piernas, y tuvo necesidad 
de morderse los labios para no gritar 
mientras le desnudaban; pero el dolor 
físico nada val ía si se comparaba con 
la irri tación moral que experimentaba 
al pensar en el aplazamiento (¡a usa do 
por aquella maldita caída. Después do 
haber palpado al enfermo, el médico 
declaró que no exis t ía fractura. En la 
pierna hab ía una fuerte contusión y so 
hinchaba á ojos vistas. 
—Esto no vale nada—dijo,—beba 
usted árnica y haga usted que le apli-
quen, por encima de la rodilla, diez 
sanguijuelas y respondo de todo. 
— i Podré salir man ana? 
—Mañana de ninguna manera; pero 
si dentro de cuatro días siempre 
que tenga usted juicio. Diez sanguijue-
las, ¿se ha enterado usted? 
—¡Cuatro días!—gruñó el viejo, lue-
go que el médico salió.—¡Es imposible! 
Este endemoniado quiere matarme. Y 
después, incorporándose en su lecho, 
mandó le llevasen inmediatamente cua-
renta sanguijuelas. 
—Dispense usted, señor—le dijo el 
posadero,—el médico ha dicho diez. - -
— E l médico es un animal—dijo i r r i -
tado el Cíí¿a¿/<?ro,—haga usted lo queso 
le manda. 
(Se jont inuará . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - ^ y o 8 do m e 
Dádole el alto por el centinela, que mato 
al nue estáte más cerca, un moreno, acto 
Contínub la fueíZii de infantina de Marina 
que custodiaba el fuerte hizo vanas descar-
gas sobre el enemigo, que se ató a la raga. 
Laguni l las 
Eu el w. ino poblado un grupo insurrecto 
tle unos 40 hombres, mandados por Kcgiuo 
Alfonso; incendió anoche algunas casas. 
Presentados 
\vi-r tarde & laesentai.ui á indulto ante 
la Anr.)!i.i;.d Militar de esta piaza, los me-
rí-nes zapi to Alualiam. Coreidio Santui > 
^Liniu-I Estanislao Hodríguez, de la partida 
tic Ki ,;ts- . frte 
EulregMi on caballos, monturas, macüetcs, 
revulvt'ies v tercei olas. 
K\ sábado también se presento en csra 
ciudad el pardo Evaristo Tedroso, Igoai-
tiiouto de la partida de RojaSj entregauao 
un rille. 
D E C I E H F X J E a O S 
Mai/o o. 
&iu«lie una numerosa partida rebelde 
atm^ó el pueblo de Kaiu huelo, habiendo si-
do rechazada la agresión por laslueizas 
(jue, n.iupoueu la -uainicióu; llevando los 
i^Mdóa muchas Uajás y ,1ej indo tíos caba-
llos más larde, - - i ! un reconocimi.uito, se 
cii -'-tiU;no¡i díoz f sicae más que habían 
aba;:d.aMdo !-m rebeldos cu su btnda. 
^'Oiisi iWttó», también riumeiosa, atacó 
la Esi-.-ian/a, logrando llegar á imimdiar 
várVas casas, pero habiéndose resistido 
eijórgU-amenlo los fuertes, el enemigo tuvo 
aUO ivlirarse, dejando un nmerio en la calle 
v ytro CMO lograron llevarse. Eas fuerzas 
Bólu liiucroiMiti herido; además fué muerto 
por los rebeldes un guardia municipal. 
La guerrilla local do Oaimaiu'ia, en e-m-
bi!Si ;ida \Mt el punto conocidó por el Cama-
güey, ili^petsó un gnqto tMiemigo, que dejó 
BU iiiii<-i lo eu iil oampo: siguiendo r;q>ida-
gií iito til rastro, oiici>ntró y destruyó un 
Ciuipiimenlo que lenian los jusuirectos; 
eoiitiimaudu l;t piM-secución, dio luuorte eu 
ÍJnayabal al titulado preíceto Francisco 
Boriauu. 
Eu tas opcracioiiea muc la rolumna del 
coronel Seuuia luí llevado á cabo desdo 
SttQfli .'q'iiinis 6 i'lacctas, encontró varias 
paríi'las y sostuvo fuego diariamente con 
ellos, pero'sin imporianeia alguna. 
En Vega Alta fué hostilizado por el enc-
migo el destacahiUmtu de dicho jiuflsto, que 
rerha^.ó ciiérgicmiiento la agresión, no te-
niendo novedad alguna. 
El tómenle coronel l'alanca en continua 
piMsei.ución del enemigo, batió el dia 2 eu 
el Descanso una partida compuesta do cua-
trociculoá hondu'cs: contiiuuindo la perse-
cución, la encontró de ttubvo en la Concor-
dia; les hizo muchas bajas, entre ellas á 
un tal.Josc Morales, que no pudieron retirar 
los rebeldes: además le ocupó seis caballos 
con monturas. 
En Santa Clara se ha acogido á indulto 
el insurrecto Manuel Ortiz, que se presentó 
á las autoridades con un rifle y caballo. 
' ! • •• • Mayo o. 
Vn grupo ifc 14 hombros se presentó an-
' twjhrj Aláé dos .t'meHkV de la tarde, en la 
fiKcá' ípie'Cii ei batfc.̂ dfe Chirinb 'poséó don 
Migficl.'Nk'gret y N'iña, y sin dirigirse á pbr-
Süna nl^una Jo Jio. eauoiela á las fábricas, 
oiié i-r.-Mi cuatro, una que estaba dedicada á 
cuartel do la guardia civil, la (pie fué epte-
mada f.oñ Tos1 enseres que habia dontro. o-
tra qm estaba dedicada á bodega, que so 
(lui'iiir. oon todo^ los enseres y áos dedica-
das á virieaida. Se llevaron, además, 4 ca-
ballos do la linea y otro de don José Tápa-
nos, mozo de Xegre.L. 
La partida se dirigíft después ai lilaaqui-
zaL 
] >ice el ceiador del barrio do Porro Ca-
rrero do esta ciudad: 
Además do las cuatro casas (|uemadaa á 
D. Miguel Ncgret, han sido quemadas pos 
la misma partida la casatienda conocida 
por Lata, situada en los cnabalas de Corral 
Nuevo y propiedad de D. Zcnón Soria, ha-
biéndose llevado los insurrectos los víveres 
que en ella, (piedaban. Lñ partida so com-
ponía de 40 ó 00 hombres, la cual al retirar-
se M fracciouó en grupos pequeños. Se cree 
que dicha pariida es mandada por Cepero. 
En el potrero Amistad, Canimar, estuvo 
íicampada'la partida de'Manuel Amieva 
desde el dia Aú de abril hasta óÍ día 2 del 
que cursa. 
Ticrrco, 4.—El moreno Cir ilo Eerrín, colo-
no ilel demolido ingenio Helvecia, pa,rticipa 
que, en la noche anteriór. Iné quemada una 
casa de tabla y gnianoque duáia linea tenía, 
la cual estaba al cuidado de ini inorono an-
ciano nombrado .Manuel. 
Curritas o.—Ayor ¿n^dio dia. hubo un 
gran uroteo cutre la l ' y 2'! guerrilla movi-
ii/ada de este pueblo y varios grupos insu-
rm-ios. La guerrilla particular del ingenio 
' l nion,- que iba al mando del alcaldemu-
nicipal sostuvo un tiroteo en el puntó cono-
culo por Carratalá, resultando del misn o H 
rmierte de! «-abecilla Anica y dos más, ^ u 
pátulosele á aquél varios documentos de do 
cu mqmrtancia. Por nuestra parte tenemos 
que lamentar dos guerrilleros de la se-nuda 
guerrilla heridos. ; " | 
La máquina número 3(| do la empresa d i 
los Ferrocarnles Liúdos de la üabana d, « 
arrastraba ayer el tren de pasajer í ' , J f 
la villa de Alonso XIL salió de esta vill t 
como de costumbre á buscar agua l & c S -
ñas. en donde la asaltó nria partida h s " 
rrecta que la redujo á cenizas. 
VubanUh,., 4.-Como á las ocho do la ha 
che de ayer, fueron tiroteados i J V n L n - u 
po insurrecto lo, ceutiuelas situados om . i 
palio de la casa-cuartel de la Guardia c f 
lo- cuales contestaron el f.mrM V-
rándeo los rebeldes. A la ve £ SSL rG l ' 
ron por distintas direcci/^s 1 e-- " l?~ 
l a y ^ J d ^ ^ ^ - ^ a r i o s . 8o iono|,u 
Por nuestra parte sin novedad. 
Limonar, 5.—Como á las siete de la ma-
ñana de ayer, una partida insurrecta, cuyo 
cabecilla se ignora, tiroteó el tren n" 44 de 
la Empresa de Bahía, que se encontraba 
reparando la linea entre los kilómetros 17 
y LS. Colocaron al extremo déla vía una 
bomba de dinamita, la que hizo explosión, 
sin causar más daño que la rotura comple-
ta de un rail. Al retirarse el tren sostuvo 
tiroteo con los insurrectos, emboscados á la 
derecha é izquierda de la linea. 
Mayo C. 
Por la Cumbre, Costa y Eigueras, Porto-
carrero, varios grupos do insurrectos, han 
botado la leche y roto las botijas á varios 
lecheros que conducían este liquido A esta 
población, llevándose además reses y caba-
llos, cuyos grupos pertenecen á la partida 
de Cepero, según opinión de varios vecinos. 
A las ocho déla noche de ayer, y próxi-
mo á entrar en el pueblo de Sabanilla, un 
tren descendente á .Matanzas, fué tiroteado 
por una partida rebelde. El fuego fué con-
testado por las fuerzas que custodiaban el 
tren y se ignora el número do que se com-
ponía la partida, asi como de quien era el 
cabecilla que la mandaba, lo mismo que si 
han tenido alguna baja. Por parte de la 
fuerza.sin novedad, continuando el tren su 
marcha. A los pocos momentos de concluir 
de hacer dicho tren la entrada en Sabanilla, 
UegÓ la columna Valencia por la misma di-
rección donde tuvo lugar el tiroteo. 
En Cárdenas se ha presentado al señor 
Comandante Militar acogiéndose á indulto 
el pardo Evaristo Pedroso, el cual quedó 
sujeto á la vigilancia de las autoridades, 
pero puesto eu libertad. 
También se presentaron á indulto ante el 
señor Comandante Militar, procedentes de 
la partida de Carlos Rojas, los morenos Ma-
nuel Estanislao Ramírez, Cornelio Santiti y 
Agapito Abrahám Suárez, cuyos individuos 
cutrogarou cada uno machete, tercorola y 
caballo con montura, y quedan en libertad 
bajo la vigilancia de las autoridades. 
En el barrio de .fabuco en el punto cono-
cido por "El Gallo," término de Cuevítas, 
fué tiroteada esta mañana por la columna 
del general Vicuña, una partida insurrecta, 
que se dió á la fuga inmediatamente, y sin 
que se sepa si habrán tenido bajas. 
Por parte de la tropa sin novedad. 
El general Erais, en tren expreso ha sa-
lido de esta ciudad porla.mañana y regresa-
rá esta tarde. 
La roinnina del coinandanre Rubiera que 
op-raba por los centrales "Elena" y "A-
sanción" entre,Ceiba Mocha y Canasí, 
lia ,-ido sustituida por un escuadrón do la 
Guardia Civil á las órdenes del valiente 
capitán Sr. K tbadán. 
D. Teóiilo Vilialouga, vecino de Bacuna-
yagua, dice que en el potrero Angélica, a-
campó una partida insurrecta, la que bene-
tiejo varios cerdos. 
l'or la tinca Raimar Rlanco. cruzaron va-
rios grupos de seis ó siete io nt'rectos, y se 
llevaron un caballo. 
.Miuio 4. 
Alto lagu i r re . 
UOJño decía en mi anterior, liemos te-
nido la suerte de recibir en esta zona 
al bravo comaudante señor Al to lagn i -
rro. Las opruMciones llevadas á cabo 
por éste valiente jefe, han sido de gran 
importancia moral y material para es-
te aniquilado término. 
Con noticias de esta Alcaldía y Co-
mandancia Milita? del ataque por el 
eneinigo á esta ciudad, y de las ame-
nazas de volver ni dia siguiente, apro-
vechando la oportunidad de, ser el jete 
aoeidcntal de la columna Almansa,por 
h illaisc ausente el coronel comandan-
te en lele, salió de San Nicolás en la 
nocliedei martes 2S del mes último, y 
llegó A Palos á las dos de la mañaná , 
y después de dar descanso A la fuerza, 
eompnesta de los dos aguerridos es-
cuadrones del Comercio de la Habana 
y dos compañías de Almansa, que su-
maban unos quinientos hombres, se 
dirigió por el camino de la Ceiba al 
barrio de Bagaes. 
Encvientro. 
A l llegar á la finca García encontró 
la partida de Cuervo, A la que bat ió y 
dispersó, cansándole tres muertos, que 
después de identificados, mandó ente-
rrar en dieba finca., seis heridos que se 
llevó el enemigo, matándole siete ca-
ballos, cogiéndole dos con monturas, 
una carabina, un revólver, tres mache-
tes y uu cornetín: continuando la mar-
cha por Iluda, dagüeicito y Cocos, por 
cuyos lugares fueron tiroteando á los 
dispersos que huían A refhgiarso en la 
espesura del monte, haciendo alto eu 
Tinguito, en donde pernoctaron. 
Regreso á Palos. 
E l dia treinta, de l íegreso en Talos, 
tuvo nuevo encuentro en el cruce de 
los Quesos con las partidas de Cuervo 
y Faluardo García, cansándolos siete 
heridos, dos de ellos de gravedad, se-
gún confidencias de buen origen. 
E n Gruanamón. 
E l viernes salió nuevamente de Pa-
los, pasando por esta ciudad, sin dete-
nerse más que algunos momentos para 
cambiar impresiones con el Alcalde 
Corregidor y Comandante Mi l i t a r , 
marchando á Guanamón, en donde en-
contró la partida de Alvarez, que ba-
tió y dispersó después de corta resis-
tencia, haciéndole dos muertos que de-
jó en el campo, uno de ellos de un t i tu -
lado jefe, los que mandó enterrar en la 
colonia Ortiz, do San José , cogiéndole 
un caballo con montura, un revólver y 
ud machete, pernoctando en el asiento 
de Guanamón. 
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•VOTA: I^s Sips. ísastrí's oiuoHlr.iníM ve::t:ijas do-
simas comiuaudo en esta easau I 1 My 
Hegreso á esta ciudad. 
A l amanecer del domingo salió de 
este último lugar, haciendo reconoci-
mientos hasta San Lorenzo, Paula, Ke-
yes. Sangre do Cristo y Combate, por 
cuyos puntos tuvo tiroteos con los pró-
fugos de las mencionadas partidas de 
Cuervo y García, llegando á esta po-
blación á las cuatro de la tarde para 
dar descanso á la valiente columna, 
que por fortuna no ha tenido novedad. 
Dist inguidos. 
Nos hacen grandes elogios del co-
mandante Sr. Villares y oficiales de 
ambos escuadrones, así como los de 
Almansa, muy especialmente los capi-
tanes Sres. Gran y Gutiérrez, y nada 
diremos de nuestros sufridos é incom-
parables soldados, pues sabido es que 
solo esperan órdenes para lanzarse al 
combate, sin detenerse j a m á s á contar 
el número de enemigos. 
A San N i c o l á s . 
En la mañana de hoy se disponía el 
jete de la f uerza á sorprender el hos-
pital de sangre y depósito de caballos 
que el enemigo tiene establecido en 
Cayo Espino y Laguna Nueva; pero 
se nos dice que el Sr. Coronel coman-
dante en jefe ba llegado á San Nicolás 
y se le ordena el regreso,- y en este 
momento, que son las doce del dia, por 
cierto bajo la acción de un sol abrasa-
dor, los vemos partir con profunda pe-
na, porque abr igábamos la esperanza 
de que con esa coMiuaa, al mando de 
Altologuirre, las buenas confidencias 
y actividad prodigiosa del Alcalde co-
rregidor, veríamos muy pronto libre 
de incendiarios este feracísimo térmi-
no. 
Otro encuentro. 
Se nos asegura en este momento, diez 
de la noche, que la columna de Altola-
gairre, que salió A las doce de esta 
población para San Nicolás, ha tenido 
un reñido encuentro en Veinte Cabe-
llerías, causando al enemigo muchas 
bajas que dejó en el campo, teniendo 
que lamentar por nuestra parte el mé-
dico del csciuuirón y un soldado heri-
dos. 
E l Casino. 
Este patriótico instituto se inauguró 
ayer, dando mayor animación al acto 
los jefes y oficiales de la columna, que 
ha pernoctado eu esta ciudad en sus 
acostumbrados alojamientos. 
So improvisaron discursos, juegos 
de prestidigitación y cantos por los 
monísimos bijos del administrador de 
correos, amenizando los entreactos la 
chaianga de esta ciudad. 
La selecta concurrencia fué delica-
damente obsequiada por la Junta di-
rectiva interina, que la formaba el se-
ñor D. Manuel Kos, alcalde corregidor, 
presidente, y de los señores Menéndez, 
Fraga, Martínez, Pereira, Lavin y o-
trs. con exquisitos licores, dulces y 
b ciados. 
Daban tono a la fiesta la elegante 
esposlde nuestro Alcalde, D:i Carlota 
San Martin de líos, la de Menénde/,, 
lieujamín, Martínez. Moro. Nogiieiras 
y machas graciosas señori tas que ale-
graron con sus encantos tan agradable 
reunión. 
Tenemos entendido que m a ñ a n a se 
reunirá la junta general para nombrar 
la directiva. 
E l Corresponsal. 
Mayo 7. 
Los vecinos de este pueblo fueron 
sorprendidos en la noche del 5 por un 
vivísimo resplandor, producido por el 
incendio de los cañaverales de la finca 
Podaris, propiedad del doctor Juan 
Pernal; tínca que linda con el pueblo. 
Eu breves minutos se vió encendida 
por varios puntos, y al estar ardiendo, 
se sintió una detonación de arma de 
fuego que venía en dirección al fuerte 
que se halla eu la estación. Con este 
motivo se produjo alguna alarma que 
pronto cesó. 
El (] por la mañana se notó desde 
este pueblo el Incendio «le la colonia de 
caña de don Manuel Uevia, donde no 
quedó una planta. Según me han d i -
cho, había cuarenta y cinco mil arro-
bas. Dicha colonia pertenece á la tinca 
Concordia, de Jícotca. 
En el mismo día se vieron nuevas 
candelas en diferentes puntos, y todas 
en cana y muy próximas á este pue-
blo;^ en las colonias nombradas San 
José, Diezmera y en terrenos del inge-
nio Aljorín', así es que por este térmi-
no raro es el dia que no funcione la 
criminal tea. 
- E l OorréspóHsiaL 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Muy señor mío: 
Puego á usted se sirva hacer público 
en el periódico de su digna dirección, 
el testimonio de mi grati tud á los Ca-
balleros Hospitalarios, como también 
al Centro Gallego, por su buen com-
portamiento, y en particular al distin-
guido doctor don Fortunato Sánchez 
Osorio, inspector de la antes dicha 
Orden, por su humanitario comporta-
miento para con mi hermano el volunl 
tario Manuel Vascuas y Fondevila, de-
escuadrón de húsares , herido el día oO 
del pasado en tiroteo que sostuvieron 
con los insurrectos en Managua y (pie 
falleció el día Io del presente. 
Anticipa á usted las gracias su 
atento 
s. s. q. s. m. b. 
J o s é Vascuas y F o n d e v i l a . 
U L T I M A 
H O H A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VEI, 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA RIA RIÑA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
F A C I O I T A L E S 
Madrid, mayo 8. 
D E C L A R A C I O N E S D E M A U R A 
El Sr. Maura ha pronunciado un dis-
curso ante sus electores de Mallorca, en 
el cual dijo que se proponía guardar re-
serva sobre las cuestiones de Cuba, por-
que estando muy próxima la apertura del 
Congreso, allí se descifrarán muchos 
enigmas y se podrá apreciar la conducta 
que ha seguido el Gobierno. Hasta aho-
ra, añadió, hemos ahogado muchas lágri-
mas salidas del corazón; pero ya está muy 
cerca el momento en que podamos descu-
brir gravísimos errores. 
S a n t i a g o de C u t í a 
E l general Linares dirigió al coronel 
Tejeda, con parte de sus fuerzas, para 
atacar el campaineuto atrincherado de 
José Maceo, defendido por numerosas 
fuerzas. 
E l enemigo fué desalojado, abando-
nando en su fuga 10 muertos, caballos, 
municiones y efectos que tenían en el 
campamento. 
Seguido el rastro, alcanzó la reta-
guardia del enemigo, .liaciéndole siete 
muertos más, cogiéndole caballos y mu-
cnas municiones. 
La columna tuvo 2 muertos y 7 he-
ridos. 
M a t a n z a s 
La columna de Navarra, en V i g i l a n -
cia tiroteó á varios grupos de ln pa r t i -
da de Gimmijares, y ocupó uu campa-
mento en Ojo de Agua, recogiendo ~> 
caballos, monturas y documentos. 
Lacolnmnn del Coronel Molina, di-
vidida en tres fracciones, encontró al 
enemigo en el potrero l ícterra, manda-
dado por Vázquez y Clotildo García , 
atrincherados .en el injfeuio Soledad, 
donde los desalojó, dejando eu el cam-
po 7 muertíis. 
La columna tuvo uu herido grave y 
dos leves. 
I N A E D E L E I O 
E n c u e n t r o c o n M a c e o 
E l General Serrano Al tamira dice 
desde Balita Honda, que cumpli-
mentando órdenes telegráficas del Es-
tado Mayor, salió en persecución de 
las partidas de Maceo, á las que en-
contró en la tarde del día ciuco en la 
Hacienda Candelaria, teniendo cinco 
horas de fuego, eudicíio punto, y unido 
con la columna de Valcarcel, empren-
dió marcha para Guacamaya, haciendo 
fuego de posición en posición, pues el 
enemigo se corrió por las lomas, que 
sólo abandonaba al recibir las descar-
gas de fusilería y de cañón. 
Las bajas de la columna fueron 7 de 
tropa muertos, el capi tán don Manuel 
Herrero y el teniente D. Cecilio Gó-
mez y D. Isidro San tamar ía y 22 de 
tropa contusos. 
E l día 0 volvió A emprender la mar-
cha y al oír el fuego de. fusilería y ca-
ñón de la columna de Suárez Inc lán , se 
unió á él en Aguacate, ¡observando eu 
el camino donde se libró el combate el 
día anterior, grandes sepulturas del 
enemigo, suponiendo se le hicieran mu-
chas bajas, las cuales no sé pueden 
precisar por las condiciones del terre-
no. 
E n l o s P a l a c i o s . 
Procedente de la Partida de licrmu-
dez y Víctor Suárez, se han presenta-
do los morenos Ensebio Sánchez y E-
zeqnií 1 García. 
Dos m u e r t o s . 
E l Coronel Gelabert, en lomas San 
Bartolo (Pinar del Río y, encontró gru-
po enemigo, al que batió, causándole 
dos muertos. 
C O N S E J O S E e ü E R R A 
A las once de la mañana continuaba 
reunido en la sala de justicia del Ar-
senal el Consejo de guerra que ha de 
juzgar y fallar enjuicio suniarísimo á 
los insurgentes apresados en las cos-
tas de Vuelta Abajo por la cañonera 
Ménifátrá, 
Dicho consejo se abrió á las ocho 
en punto de la mañana , ante un públi-
co numerosísimo que además de llenar 
completamente la sala de justicia for-
maba extensa cola á la puerta del t r i -
bunal. 
. J A ^ -B. I ^ L \ 
Gran fábrica de dulces al" vapor, Almacén de \ ¡veres. Cafetería y Vinater ía . 
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Vino Navarro "Tudcta» espe. i.-il de 
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M. San Vicente 
Id. l'hul. Itoreiia , 
Id. Valdcinfi.-is 
Id. Thitp CxtaUn 
Id. liiojii alambrado ciíja dé 
botellas 
Id. id. ií.j 21 méduii i"! 
Ac túa como fiscal del consejo el te-
niente de navio señor Freixes, y como 
defensor de los cinco acusados el alfé-
rez de navio don Ramón Pardo. 
Los acusados asisten al consejo. 
A las once de la mañana el t r ibunal 
so hallaba todavía en el t rámite de la 
lectura de las dili.cencias del Bumario. 
Entre las personas que se hallan en 
el Arsenal esperando ser llamadas pa-
ra prestar declaración como testigos, 
figura el señor Butrón, comandanta do 
la ca lionera Mensajera que apresó A los 
expedicienários con el material de gue-
rra que conducían. 
La Mensajera antes de llevar este 
nombre, tenia el de General Laborde. 
I n c e n d i o s 
Según participa el Alcalde en Comi-
sión de San Antonio de los Baños al 
Gobierno Kegional, los insurrectos han 
reducido á cenizas en estos últ imos 
d ías las fábricas de las tincas E l Rosa-
rio, Nuestra Señora de Regla, L a Peque-
ña, Sa7ita Isabel y Silencio, con más la 
casa de tabaco de la tinca Santa A n a . 
Las referidas tincas se hallan ubica-
das en los barrios de Quintana y Mon-
jas, en aquel término uumieipal. 
M á s i n c e n d i o s . 
Como A las diez de la noche del dia 
G del actual, la partida de Juan D e l -
gado, quemó hi casa del potrero fiajt 
José, eu el término munieipal de la 
Salud. 
C a ñ a q u e m a d a , 
Grupos insurrectos, aprovechando 
la salida de la columna que opera por 
la Catalina, dieron fuego á varios ca-
ñaverales en aquel término munieipal. 
P r e s e n t a d o 
Ayer se presentó, acogiéndose á in-
dulto, en Güira de Melena, Jacinto lio-
rrego Cabrera, procedente d é l a parti-
da de Borges, manifestando que no se 
presentaban otros muchos por temor á 
ser descubiertos por las partidas que 
por allí merodean con el fin de impe-
dir que nadie se acoja á indulto. 
E. M. G. 
de 
Eíí'hÍo uiims. 1 ) , i : 
C 35 5 
••-u \ f t p f l i v i r a s c o . 
Orden general del Ejército del d ía 
mayo de 189G, en la. Habana. 
E l Excmo. Sr. General en Jefe ha 
tenido por conveniente disponer lo si-
guiente: 
A r t . 1? Queda nombrado y se re-
conocerá corno Jete de la 21 brigada de 
la l'í división del 2'.' cuerpo de Ejérci-
to, (Cienfuegos), el Excmo. señor gene-
ral pon Jubo Domingo Bazán. 
A r t . 2o La Ia brigada de la I í d ivi -
sión del 2o cuerpo de Ejército (Santa 
Clara), será mandada interinamente, 
por el coronel de infantería don Joa-
quín Osés^Eodríguez. 
A r t 3° E l enronel de Estado Ma-
yor don Luis Moneada Soler, jefe de 
listado Mayor del tercer cuerpo, pres-
t a r á sus servicios en comisión en el 
E. M . G. del Ejército. 
A r t . 4o Los jefes y oficiales del 
cuerpo de Estado Mayor que á conti-
nuacióu se expresan, pasa rán á servir 
los destinos que á cada uno se le de-
signa. 
Teniente coronel don Yentura Fon-i 
tán y Pérez de Sanlamarina, jefe de 
Estado Mayor de la 1" división del pri-
mer cuerpo de Ejército, (Santiago de 
Cnba), prestando sus servicios en co-
misión en el cuartel general del citado 
cuerpo de Ejército. 
Teniente coronel don Wenceslao Be-
llod Palao, jefe de Estado Mayor de la 
3n división del 2o cuerpo de Ejército, 
(Puerto Príncipe). 
Coronel graduado, teniente coronel 
don Ar turo Ce valles Ber t rán , jefe de 
Estado Mayor de la 31 división del ter-
cer cuerpo de Ejército, (Matanzas). 
Teniente coronel don Alfredo Sierra 
Aguado á la Capi tanía general. 
Comandante don Luis de Torres 
Qnevedo, jefe de Estado Mayor de la 
2" división del 2'.'cuerpo (Sancti-Spiri-
tus). 
Comandante don Juan Ximénez de 
Sandoval y Saavedra, 3" división del 
primer cuerpo de Ejército, (Rolguin). 
Capi tán don Ma-iano Saniiago La 
Iglesia, al cuartel general del primer 
cuerpo de Ejército, (Santiago de Cu-
ba.) 
Capitán don Salvador Salinas Bell-
ver, al Detall de la o1' brigada del pri-
mer cuerpo (Guantánamo). 
Capitán don Luis Méndez Qneipo de 
Llano y La Figuera, al Detall de la V 
brigada de la 21 división del tercer 
cuerpo. 
Capitán don Juan Ramos Portal, pa-
sará á encargarse del Detall de la 2a 
brigada de la 3" división del tercer 
cuerpo. 
Capitán don Enrique Vico Portillo, 
al Detall de la P brigada de la 2" di-
visión del 2o cuerpo de Ejército. (Re-
medios). 
Comandante de Ejército capi tán de 
Estado Mayor don Carlos de Rivera y 
Uruburu, al cuartel general del 2° cuer 
po de Ejército. 
A r t . 5? E l destino del comandante 
don Pamón Vivanco y Acosta á que se 
refiere la orden general de 1? del ac-
tual, se entender;! ser el de. Jefe de lis-
tado Mayor de la zona de la plaza de 
Santiago de Cuba, que manda el Go-
bernador militar. 
Lo que de orden de S. E. se hace sa 
ber en la general do esto día para e) 
debido conocimiento. 
E l Teniente general jeie de. E. M. G. 
Federico Ochando. 
B A T A L L O N M O V I L I Z A D O 
DE AI.VAKKZ Af.MKX DAHÍZ 
Autorizado por el E. S. Cap i l án Ge-
neral para la recluta de Voluntarios 
blam-os y dé color con los cuaies ha de, 
foriMarso nn Batallón «le. 800 á 1.000 
plazas, los individuos que deseen alis-
tarse íTMicurrirán al Cuartel de Volun-
tarios de Artil lería, situado eu él paseo 
de <'arlos 111. de once á dos de la tarde, 
en donde serán filiados por ol loonpo 
que fiare la campaña, con tal que 
ronnan las coüdicioru's si>iuientes: 
1. Ser de LS á 40 años de edad. . 
2:! No haber sTdü sida sratenciados 
á presidio o sufridlo condena¿ól) causa 
deshonrosa. 
3a Ser, por su buena salud, útiles 
para el servicio. 
4:a Ser adictós á la nacionalidad de 
España , cualquiera que sea el punto de 
su nacimiento. 
Los alistados en este Cuerpodisfruta-
rán del mismo haber é iguales venta-
jas que los demás individuos de E j é r -
cito en el arma de Infanter ía y despuéá 
de su ingreso serán trasladados á Jo -
vellanos, provincia de Matanzas, y cen-
tro de organización; acredi tándoles sus 
haberes desde el momento de ser fi-
liados. 
El Coronel Teniente Coronel de I n -
fantería retirado, 
A d o l f o A . A l m e n d a r i z . 
C E O S i c i ra p o i i c i i 
H U R T O S . 
Por hurto de 50 centavos del table-
ro que conducía el moreno vendedor 
de dulces Cristo Francisco P u lgaróu 
Garro, los guardias de Orden Públ ico 
números o7, 21 y 202, detuvieron á un 
pardo, vecino de Belascoain núme-
ro 2. 
Doña Amalia Mahy de Alvarez, cos-
turera y vecina de la calle 51 entre las 
41 y (>" se quejó al celador del barrio 
del Vedado de que de su domicilio le 
habían hurtado gran nnmero de sába-
nas, prendas de vestir y algunas alha-
jas de oro, cuyo valor g r a d ú a en $100 
ignorando quien fuese el autor. 
Mientras se halla ausente de su ha-
bitación D. Patricio Vega Meuéndez, 
vecino de la calle de Concepción de la 
Valla, número 8, le hurtaron varias 
fundas de almohadas, dos rodapiés y 
veinte centavos, todo lo cual guarda-
ba eu un escaparate, sospechando ha-
ya sido la autora una señora blanca 
que, vive 
de ésta. 
en dicha casa, ó dos hijas 
HERIDA 
En la estación sanitaria do los Ca-
balleros Hospitalarios fué asistido don 
Tranquilino Córdoba, do varias heri-
das en la cara, singue pudiese indicar 
quién ni cómo se his ocasionó, por en-
contrarse en completo estado de em-
briaguez. 
CONTUSION 
PqiiiI^L las cinco de la tarde anterior 
ingreso Jo la quinta de salud - La Be-
néíiea,.. don Paláel Alvarez y Alvarez, 
vecino de la calle de Oficios, número 
40, presentando una contusión grave 
en el tórax, de la (pie fué asistido por 
el doctor (Jubas. 
Según manifestación del paciente, 
dicha lesión se la causó en su casa al 
caeilc eiicínia unos sacos do maíz. 
CIRCULADOS 
Lo.;; eciadores de lo.> barrios del San-
to Angvl , Santo Cristo y Vives detu-
vieron á tres circulados 
Gremio de Fábr icas de T a k o s 
oií: u r n a s non | u a n abajo. •; 
K.ii cuiupliinicnto artíwílo f¿t 'leí Kf-rlnmentó 
Qeueral <1<í Tarifas, «'ilo á los Srcs. A r̂ iniiado.s paiM 
la iiMinión que '.nidia efecto á lYs 7A iltj la noflie ilel 
sáliailo 9 del ar.Oial iíii los sirlorif* del Centro Asru-
riaiiu, con el objeto •]<; dar cueiitM del reparto de. enti-
las paia ei ejereieio de ISüii á JS!>V y proeeJer ¡i sa 
exálilCii y.juicio de agravios. 
Maliana, Slav» 1 ile 1891!.—El Síuiiico. Segn'ido Al-
varez. <," W¿\ ia 1 
A l U N C I O S 
M O N S E R R A T E 9 1 . 
tt'á e:i.-a más cómoda, bonita y fresca de la llaba-
u.i, se alquilan bubilaeioues á pieeios UlllJ reduoidos, 
1 ¡ene todas las comodidades > sin alteración de pre-
cios Vean esta cas i los Alie deseen \ivir barato j 
bien. WSl 8;i 8 8d 9 
•puOCTOR ALREKTO S. DE BNSTAMANTK. 
jL/Aleuii o Cirujano. Especialista en pai tos y enfer-
inedAdes de mu jeres. - Consulta de 12 á 2 en Sol 79. 
Especial para señoras: martes y jueves. DótulcUio 
San íjinacia 111. entre loiz y Aeo-ta. Tt-Wouo 5l!5. 
3ür2 --¿tílTAb 
M P O R T A N T E 
C o r a n a Mayo <>, 4,15 larde. 
EPOCA. 
flAI'.A.VA. 
H s comprado 5 0 0 , 0 0 0 varas en-
cajos, vendan existencia actual á 
como cfrescan. 
Ce/erino. 
Tciuendo cu piíertü) el preseute Icl^errnnm 
d$ mieslro tíoreide y coHijn ador I), Ceféliüo 
Peón, desde hoy vendemos todos !o.s encajes 
do lisio por la mitad de su valor, (5 so:í los do 
5j 10, tfiíj 20: á 2}, 5, 7 A y 10 oís. vara 
résped¡vameute en vi espacioso {llmftcén de 
sedería j novedades 
L A EPOCA 
N E P T U N O T S A N N I C O L A S . 
C 533 d2-7 a2-7 
V a p o r e s c o s t e r o s 
va ron e s f aRo l 
T R I T O N 
capí ta u l i l i AL. 
Viajes decenales de este e.ipor rorreo «le la costa 
Norte entre los sî uleuf es puertos. I 
Saldrá de la Habana, (nmelle de Las) lo» dias 5, 





M ALAS A O U AS 
SAN TA LUCIA 
RIO DEL MEDIO 
I > 1: N A s 
AKüOYOS Y 
LA FE. 
El regrese K» efoctiiaiá con lus mismas escalas en 
seelido iuveiso. saliendo de La Fé, los días 8, 18 f 
38 á las 4 de la mañana. 
CAROA: Se recibe ea el tnuelfe de. Luí la víspe-
ra y en el día salida, cobrándose á bordo lor fle-
tes y pasaies. 
No se admitirá raî a íin pjlii.u, debiendo presen-
taire estas al 8oWetargó del vapor, ante» ue co-
nerlaH. i , 
COUKr.SPOXDLXCIA: Se ttfluuUra umeamea-
te en la Administraci >;i (íenertl de Ccrreo?. bast» 
las 7 de la uocbe de los días de s:uida. 
I)c más pormenores impondrln, en La T'alm» 
(Coñsolacién del Nene) (ñ 1). Antolíu del 
Collado, v en la Habana, los Síes. Fcruande/, (?ar-
ela y C? Oficios 1 y 3. CWJL iSñtfí 
4 
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POR 
Leo Xiespes. 
En mayo de 1839 me bailaba en Lon-
dres. La ciudad estaba llena de tou-
ristas y de familias aris tocrát icas, por-
que en Londres la estación más favo-
recida es la de estío. líu vez de feste-
jar, como hacemos nosotros, el mal 
tiempo y las heladas del invierno; en 
ve/, de ahogar los mugidos del viento 
con los armoniosos sones de la orques-
ta y las risas del placer, los ingleses 
celebran: como los antiguos sacerdotes 
de Brama, los primeros rayos del sol y 
las primeras llores de la estación. 
Bn esa época el Teatro Italiano esta-
ba abierto, lo cual era para el público 
un motivo de íiesta, porque los bulos 
han conservado en Inglalerra su impe-
rio de buen tono. 
Hubo un tiempo en el que nadie en-
traba en el Queen'k I (a l ian Theatre's sin 
llevar traje negro y panta lón corto. 
A ú n hoy, el parterre de los Italianos es 
elegante y gracioso, y no se aplaude 
j amás con las manos desnudas, lo cual 
hizo decir á VVilliam Heen, uno de los 
mas ospiriMíales redactores del Times, 
hablando de los éxitos de la señora 
Pcrsiani: t'jJSl parterre eavibió de guau-
tes tres reees!* 
Pues bien, en el hotel Sahlence, que 
era en el ijuo yo vivía, se notaba en a-
• lucilos días un movimiento inusitado. 
dueño iba y venía constantemente 
con cierto aire de loco, y sin hablar con 
nadie; deteniéndose siempre un instan-
te en la puerta de la habitación marca-
da ron el número 21. 
Una mañana que yo me paseaba en 
el corredor noté que mi hombre estaba 
de rodillas en el lugar ante dicho. E l 
no se enteró de (pie yo me aproximaba, 
¡tan embebido estaba en su meditación! 
Tero le toqué suavemente el hombro, y 
el infeliz dio un salto, como el ciervo 
que ha caído cu el lazo, y se jiüsó páli-
do como la muerte. 
—Gracias, gradas,— exclamó lleno 
de tenor. 
— M i pobre anlitrión,—le dije, rien-
do á carcajadas—fcrauquilizáos, no os 
haré mal; ios buenos gastrónomos de 
íjsLa casa sentinau nuiclio que yo mal-
i calara á un cocinero tan aprecíable co-
mu vos. 
—¡Oh! perdón, perdón — respondió 
mi Imen hombre,—es que si'estoy tur-
bado 
—Pero, «Iccidme ¿qué hacíais aln'.' 
¿qué ser misterioso habita ese cuarto? 
—¡iSilcncio!—exclamó, poniendo su 
intoie cerca de mis labios.—No os riáis 
dé las cosas serias. Yo quisiera alejar-
me de este lugar, pero una luerza irre-
sistible me atrae incesantemente. 
—¿V á qué atr ibuís esot ¿qué hay 
cu esc cuarto de interesante para 
vos? 
Kulouces :iccrc;iud«».se todo lo posi-
ble, y habhiiulome al oído muy quedo, 
me dijo: 
—¡Un espectro! 
—i5;ih, bah, bah 
—fc>i, ¡un muertu que ha salido de la 
tuiubii! 
—¡Un muerto! cónocido de usted, se-
guramente, ¿no es verdadt—le dije. —Hi. 
—¿Ks hombre ó mujerí 




—¡Diablos!—repliqué—piles ese es 
uu espectro del cual tenéis miedo in-
justamente. ¿Cómo es que siendo vos 
francés os lince-femblar una mujer 
graciosa? Vamos, es que los ingleses 
OS han erhado á perder. 
—íáeñor.—respondió el cobaidón— 
a-i que lo sepáis todo, me disculpareis. 
—Pues bien, hablad, seré vuestro 
conlidente, y entonces es seguro que 
cobrareis el valor que os lalta, 
—fSeñor.—me dijo—hace algunos a-
ííós que hallándome recién casado, me, 
establecí en Manchester. De repente 
una inquietud mortal comenzó á tur-
bar por completo mi vida, ¡ l is taba ce-
loso, pero muy celoso! ¿Y sabéis por 
qué! Porque mi mujer sé ausentaba 
todos los domingos, y se iba Dios 
sabe á dónde. Vivía en casa un maja-
dero que me ofreció seguirla, y yo tu-
ve la debilidad de consentir. Tensad 
ahora qué pasar ía por mí (mando supe 
que mi muier iba á ver un niño. 
—Por supuesto que mentía vuestro 
encargado, -jno es asi? 
—No señor,—me contestó—decía la 
verdad. Me persuadí de ello; yo mis-
mo \ í al niño. Entonces amenace á- la 
nodriza para que me explicara el mis-
te: 10, y supe que mi mujer era 
¡su madré! Me volví á casa furioso; 
mil ideas sangrientas cru/.aron por mi 
mente, me acerqué á ella y le dije: 
xEres una infame, me has engañado y 
rey á vengarme.) Y al decir esto tra-
té de herirla, pero en el mismo instan-
te oí an grito espantoso. 
—iQué ocurría pues? 
—No lo sé, pero el hecho es que mi 
mano se detuvo, y que poco después v i 
nna mujer pál ida que se adelantaba 
hacia mi, diciéndome: «No toquéis ni un 
fólo cabello de esa infeliz antes de que 
j*ü haya podido justificarla». 
— Y ¿qué justi t icacióu es esa? le pre-
gunté. 
—Tomad, me dijo, llevad ese papel á 
bu destino y esperad. 
Y la extranjera me eutregó un pa-
pel en que acababa de escribir algunas 
l-alabras, y después apoderándose de 
¡ni adigida esposa desapareció jftronta-
ai en te. 
—¿Sabéis que vuestra historia se 
ra complicando? le dije. Y el papel 
¿oué contenía? 
Entonces me miró algo molesto, y 
metiendo la mano en un bolsillo ücl 
chaleco, sacó un pedazo de papel gana-
Oteado en el que se leía: 
—••Dejad pasar al portador, y colo-
radlo en un palco cerca de la eseeuá 
del Teatro italiano.—M. de B . " 
— l i e aquí una manera muy singular 
é o curar el dolor de un marido onuaña-
sio. observé; es verdad que esta de 
^cuerdo con aquel pian curativo tac 
emol ido que ordena en esos casos iré. 
HieutdS paseos y distraccones. 
—Pero, señor, no os bai^ei*; sea por 
«npersricióü, sea por cáríosldüd, el he-
¿ho es que fui al teatro y vi repre.-eu 
tar ima obra que me causó proftindü 
fcuipreslún. 
—;Q-.ié obra era? 
— Ote'do, es decir la historia de un 
marido que mata á su inocente esposa. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - M a y o 8 
—Orea usted que le pone á uno los pe-
los de punta.—Y ahora adivinad quién 
era la actriz que desempeñaba el papel 
de la infortunada esposa. Pues era na-
da menos que la extranjera que habi-
taba en mi hotel.—¡Ah! señor, en la es-
cena en que Desdémona lucha por es-
caparse de los robustos brazos de Ote-
Uo que la ahogan, no pude contenerme, 
y le gri té al implacable moro: "Per-
dón, perdón, no la maté i s" , y al con-
cluir la escena perdí el sentido, quedó 
privado. 
Yo miraba á aquel infeliz cuyo ros-
tro se había encendido. Sus ojos pare-
cían animados por un bril lo poético. 
Ese hombre que apenas tenía cultura, 
que apenas se habíi\ educado, se eleva-
ba y engrandecía al contar su historia. 
Un excesivo afecto había galvanizado 
su vulgar organización. 
—¿Y bien, le dije, la perdonásteis? 
—Sí, me respondió, le a largué mi 
mano, diciéndole en presencia de la ex-
tranjera: "Pobre criatura, que Dios te 
perdoné, como yo te perdono, y que bo-
rre del libro de nuestras faltas aquella 
cuya evidencia te acusa". 
—Señor, me respondió entonces la 
extranjera, yo os juro por el resto de 
\ ida que Dios quiera concederme, que 
vuestra esposa es inocente; d ía vendrá 
en el que podré probároslo. 
—Pero ¡ay! señor, ese dia no debía 
llegar; la extranjera, después do un 
concierto espiritual en que hab ía can-
tado, se volvió á su casa y se acostó 
para no levantarse más. ¡Es tá muerta! 
y murió llevándose á la tumba mi se-
creto; porque nunca, j a m á s ha querido 
mi mujer justilicar su conducta, por no 
hacer traición al juramento que se le 
hizo prestar. In te r rogué al marido, de 
la que hoy descansa para siempre, y 
me dijo que nada sabía, y lo creí y lo 
crea, porque es uno de esos hombres que 
jamás mienten. He aquí, r.ues, mi dicha 
enterrada en un a taúd con aquella que 
sólo podría hacerla renacer. Pero no es 
este el único punto maravilloso d é l a 
historia que os cuento. Esa mujer de 
la que tanto hablo está ahí , ahí , en esa 
misma habitación, en cuya puerta me 
habéis sorprendido, no me queda duda, 
la he visto. 
— Y ¿quién es? 
—La muerta. 
—¡Qué broma! 
—No, no es broma; si lleva puesto el 
mismo traje con el cual la v i en el Tea-
tro Italiano, ¡es ella, no me queda du-
da! 
—Este hombre está loco, pensé en el 
primer momento. Yr ya me iba á alejar 
cuando se abrió la puerta del cuarto 
misterioso, y salió de él una hermosa 
joven, la cual dijo á nuestro buen hos-
telero: 
—Señor, no es un hecho casual el 
que yo me encuentre aquí . 
—¿Lo veis, lo veis! me dijo m¡ hom-
bre, temblando; veis ahora que no es-
toy loco? 
—Yo fui á Manchester á buscaros, 
dijo la joven. 
— Así será, murmuró temblando. 
— Y os traigo, continuó la joven, la 
justificación que seos ha prometido. 
V la dama le entregó una- carta se 
liada, que le hizo caer de rodillas. 
—Es la misma letra de aquel bille-
le, dijo, es la muerta la que ha escri-
to! ¡Vos habéis salido de la tumba! 
—Yo, dijo la joven, ¿yo he salido de 
la tumba? ¿tengo acaso el aire de fan-
lasmaf Oh! no, amigo mío, os equi-
vocáis 
— Y sin embargo tiene la voz, los 
oíos, el gesto lleno de nobleza de aque-
lla que ya no existe poro esta 
letra . . . . 
—Esa letra es de mi pobre hermana, 
dijo entonces la joven; yo no vengo 
más que á cumplir una de sus últ imas 
disposiciones. 
A estas palabras mi buen hombre 
tomó valor, abrió la carta, leyó, y al 
concluir dio un grito de espauto y ale-
gría al mismo tiempo 
—¿Será cierto?, dijo. 
—8í, replicó la dama, mi hermana 
estaba, al cabo de toda. la intriga.— 
Vuestra esposa es inocente. E l niño 
que habia cria.do como suyo, era de 
una gran señora, miss Gv, cuyo honor 
ha salvado ella con su discreción. Des-
pués de hi muerte de su tutor, miss 
G lia casado con el padre del 
niño. 
—¡Y mi mujer tuvo el valor de su-
frir mis duros reproches! 
—Para, hacer vuestra fortuna es que 
lo ha sufrido, continuó la dama, por-
que se paga su abnegación con mil l i -
bras esterlinas que os serán entrega-
das en el acto. M i hermana supotriun-
far de vuestra cólera, por medio de 
una representación teatral, haciéndoos 
ver que un marido celoso puede muy 
bien calumniar á una mujer inocente; 
y ha logrado lo que quería, sin revelar 
la conlidencia que se le hizo, y os trae 
la felicidad. Kogad de cuando cu 
cuando por su alma. 
—Señora, dije yo entonces á la des-
conocida: "he sido el conlidente de es-
te pequeño drama en que tan bello é 
interesante papel habéis representado; 
dicidme al menos el nombre de vues-
tra hermana y el vuestro." 
—Voy á complaceros, me contestó, 
pues nada tiene de particular. Mi her-
mana ¡ay! se llamaba María Mal ibrán; 
y mi nombre es Paulina García . Y" se 
retiró saludando cortésmente. 
He aquí la semejanza que tanto te-
rror causó al dueño del hotel Sabiente, 
me dije bajo, bajo. ¡Qué ext raña his-
torial Y quedé sumido en una profun-
da meditación, hasta que un ruido co-
mo de besos me sacó de ella; volví la 
cara y era mi hostelero que abrazaba 
á su esposa. 
(Traducido.) 
S e r a f í n K a m í r e z . 
" E l F k í a r o " de P ichardo.—Bas-
tar ían para dar brillantez al número 
de 089 revista ilustrada que vió la luz 
el domingo último, el articulo sobre el 
libro 'd íoma." de Rafael Montero, el 
estudio biográt icode Andrés Clemente 
V.i.quez y la Comedia Pol í t i ca del chi-
riiioiero Antonio Escobar: pero es que 
asimismo contiene una anécdota escri-
ta por Nicolás Ileredia, un episodio de 
Moni a Delgado, lindos versos de líyr-
ue y i a fácil y abundante crónica de 
Ponía nills. 
Respecte á la parte ar t í s t ica , viene 
cugalanudo con el retrato de la espiri-
tual tiplecita María Ruiz; un dibujo 
de Barrio; seis fotograbados sobre el 
'•teatro de la guerra" y el axíresamien-
to del yate Gompetitor; el retrato del 
nuevo Cónsul de los E B . U U . en la 
Habana y algunas viñetas .—La Re-
dacción é Imprenta de dicho periódico 
se han trasladado á Obispo, entre 
Compostela y Aguacate, frente á la 
Sección X , donde les deseamos fortuna 
y prosperidad. . 
A v i s t a de p á j a r o . — L o s medios 
de adquirir noticias que tienen los pe-
riócos, aumentan y se perfeccionan de 
día en día. E l "hilo especial" se ha 
hecho una cosa completamente vulgar 
y ahora se Inaugura la era del "globo 
especial." Esta invención nos viene 
del extranjero, como es natural. Con 
motivo de unas importantes regatas de 
"yachts" que se veriíicaron en la Amé-
rica del íTorte, un diario de los Esta-
dos Unidos, New York World, mandó 
arreglar á sus espensas un globo cau-
tivo. 
E n la barquilla del globo, iba un re-
dactor acompañado de un telégrafo 
Morse que estaba unido á la redacción 
del periódico por medio de un hilo ver-
daderamente especial. E l globo, insta-
lado en la orilla, se elevó á mil pies y 
desde su posición el aeronauta-gaceti-
llero armado con unos magníficos len-
tes, pudo telegrafiar al Xeio York 
World, segundo por segundo, todas las 
peripecias de la regata, en tanto que 
sus compañeros terrestres, que por 
otra parte no veían gran cosa, no pu-
dieron dar la noticia n i tan completa, 
ni tan pronto. 
R o p a b a r a t í s i m a . — T a m b i é n á JSl 
Turco de Monte 11 y 13 se le han hin-
chado las narices, y empuñando con 
la diestra el afilado y corvo alfanje, 
declara la guerra á ios sastres que co-
bran caro, proponiéndose liquidar sa-
cos y americanas desde 75 centavos en 
adelante. 
En aquel surtido bazar se exhi-
ben bien cortados trajes para caba-
lleros y niños, que se ceden por la mi-
tad de su valor, y asimismo se confec-
cionan por medida, de lana pura, á 7 
pesos en plata. Lectores, el que no so 
viste hoy á la derniere, es porque no lo 
da la gana ó porque es un A d á n sin 
aspiraciones. 
Se avisa á las sast rer ías que pueden 
surtirse allí de casimires preciosos,' 
paños de buena calidad, lanillas, etc., 
por una futesa. 
Con un traje azul marino—que me 
hicieron en E l Turco,—viajé por Espa-
ña, China,—París y San Petersburgo, 
—no me fastidió el mareo,—y está tan 
sano y tan pulcro—que pienso con esc 
traje—seguir recorriendo el mundo. 
AcxjMiTLAOié)N de fuego .—Un in-
cendio acaba de destruir en una ciu-
dad de provincias varias manzanas de 
casas. E l periódico de la localidad que 
narra la catástrofe, termina su infor-
mación de este modo: 
'•Se aguarda con impaciencia que el 
Juzgado de Instrucción, constituido 
desde los primeros momentos en el si-
tio del suceso, "haga luz" sobre el in-
cendio." 
Deficnsa df. l a s suegras.—Fallo 
sin apelación: 
.No te fíes de quien ha ble 
mal de su suegra, 
pues es un miserable 
dé alma muy negra. 
Porque si su suegra es madre, 
su madre es suegra. 
L h ú Tono. 
E S P E C T A C U L O S 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
pular.— No hay función. 
T e a t r o de Iri . ioa.—Nueva Uompa-
ñia de Bulos. Director iVliguel Salas. 
Beneficio de María Puiz. Los jugue-
tes L a Colegiala y X i ñ a FunclLa. Piezas 
de canto por la Bcneiiciada, al lina! de 
cada zarzueiira. A las odio. 
Panorama de íSoler.—Beniaza .'í. 
Compañía «le l^antociies: Zarzuelas y 
comedias por tundas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d f T a c ó n . — L a Ninfa Aerea. 
— Bkhibiciones por tantas. •— Espec-
táculo do óptica y de iánti is ía—l)c 7 
á 10. 
M i s S i l l o s i l i í p a l e s 
Desinfecciones veriticaUas el «1ia 4 por 
la Brigada do los Sers icios Maaicipaleá. 
Las que resultan de las dcl'uucioues ücl 
uia anierior. 
Mayo 5. 
N A C I M I E N T O S. 
CA I KOKAÍ.. 
1 heuiimi, blaaea. natural. 
BKLIÍV. li 
1 varón, blanco, logítinjch 
JESUS M A1UA; 
No buho. 
CrAT)ALUPK. 
1 hembra, blanon, legítima. 
.1 carou, blanco, legitimo. 
nr.AF. 
1 henibi a, moisii/n, natural. 
1 hembm, blanca, natural. 
cf.uro. 
1 ncc.-ibrn. reprn, smfmal. 




José Móuico, Habana, negro, 3G horas, 
ü . de Paula. Debilidad congénita. 
Dou reilpe Santiago García, blanco, llá-
bana. J días, H:. de Paula, Mcnhi^o. 
.Marcelina .limcnejc, Habana. m.-L/ia 58 
años, H. de Paula. Tuberculosis. " ' 
i jeléx. 
Don Lorenzo Villar, Habana, blanco, 50 
años. Paula, ( i l . Cáncer. 
Dbn Oscar Rey, Habana, bhun.o, 7 me-
ses. Cárdenas. Enteritis. 
j e s ú s makía. 
guadai.ujm:. 
Braulio Rivas. Habana, negro, 29 años, 
Mánñqao, tlíi. Tisis pulmonar. 
Attaatasii) Fresucdn, Cantón, amarillo. 
47 años, UuQnqné, número 87. Tisis p ¿ -
mouar. 
PILAR. 
Ramóu Avalos, Habana, mestizo, 10 me-
ses, Eseobar, 138. Atrepsia, 
Doña Dulce María Martínez, Habana' 
blanca, 40 días, Neptuno, 175. Atrepsia. 
Doña María Olimpia, Habana; blanca, 3 
meses, Vapor, 7. Enteritis. 
Don Juan González, Habana, blanco, 58 
años. Escobar, 140. Cáncer. 
Doña Emelina Escolis, Habana, blanca, 
seis meses, Infanta, número G8. Pneumonía 
doble. 
CERRO. 
Don Ricardo Toledo, Habana, blanco, 3 
meses, San Joaquín, 35. Bronquitis, 
Don Luis González, Habana, blanco, 2 
años. Municipio, S.Atrepsia. 
Don José Solís, Habana, blanco, cuatro 
años, Estévez, 131. Enteritis. 
Don Jorge Justo, Habana, hlanco, 15 
días, Luyanó, 27. Sarampión. 
Dou Miguel A. Echea, Habana, hlanco, 
17 días, Jesús del Monte, número 139. Me-
ningitis. 
Doña Rosa Figueroa, Habana, blanca, 
32 años, Jesús del Monte, número 175. Tu-
berculosis. 
Don Pedro Arcano, Hahana, blanco, 29 
años, Jesús del Monte, número 35. Gan-
grena. 
Don Samuel Fernández, Habana, blanco, 
27 años, La Purísima. Tisis pulmonar. 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
áfi Tapores correos í r i c e s s s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . I T a z a i r e - F R A I T C l A 
Saldrá para diebos puertos directamente 
sobro el 10 de Mayo el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VILLEAÜMORAS. 
Admito pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Jaueiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conecimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Jaueiro, Monee-
video y Buouos Aires, deberán especificar el 
oeso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13 
siendo dia festivo el 14, en el muelle de Ca-
ballería y los conociruiontos deberán entre-
garse d «iia anterior en la casa coosigna-
taria con especilicación del peso braio de 
la mercancía, quedando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de UvUacó, picadura, eic, de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
ciívo requisiU) la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. « 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de osla C'on.pañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado 
• Demás pormeuoros impondrán sus con-
signatarios, Amar-mra núm. 5, BKIDaT, 
MONT'HOS y COMr. 
•M\)3 8d-7 Sa-7 
SOCIEDADES Y E l P E i i S 
M E R C A N T I L E S . 
B A N C O E S P A H O L 
de h h h (ie Cubil . 
G I R O S S O B R E L A P E N I N S U L A 
Desde e l lunes 2 7 del actual, se 
f ac i l i t a r án al p ú b l i c o letras sobre 
M a d r i d y todas las ciudades y p r i n -
cipales pueblos de la P e n í n s u l a . 
Se admite el pago en plata. 
L o qvie se anuncia para general 
conocimiento. Habana 2 5 de a b r i l 
de 1896 .—El Secretario, J . B . (Jan-
icio. 
C 370 15-26 Ab 
Empresa del Fe r rocar r i l Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La (.'omisión liquidiulora 'le la Sociedad Coopera-
Uva Mil-lar óe Crédito y Consmno del Ejército y 
Afílenla lia participado el extravio del Certificado 
iniiiioi') 3.080 de la acción número p&l expedido por 
0*1» r.uipiesa á favor de dicha Sociedad cu 7 de Mar-
zo de JSi)4. con el lia de que se le expida «n dupü-
oudo do c.s« título; y de orden del Sr. Presidente se 
pn'Mi'cá ílith.l solicitud, en concepto de que se acre-
flcrá :í ella, si üu huliicrc quien forme oposición den-
tiu del K-iiiiinu de veinte días d'-spués del priüier 
atiuucln-, en enyo caso naeilará nulo y sin uiugíhi va-
loi ili efecto el que se dice extraviado. 
Hiilmna de Abril delslUi.—El Secretario, jfVoJi-
fúfr. S JJmias 
t V.lfi 20-1 m 
Spuiiisli American Liirht aiid Pow erCouipauy 
Consolidated. 
CosopaSfa Uispaun-Americana de Luz 
y Fuerza motriz Consolidada. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excrao. señor Vico-
presidente se convoca, por este medio á los 
senoics accionistas de esta Compañía para 
la Junta general que ha de celebrarse en la 
ciudad de Ncw-York el dia 11 del próxiaiu 
mes de Mayo á las doce del dia en la casa 
N" llOj Wall St. 
Se advierte que el objeto de la junta será 
resolver sobre la aprobación de los acuer-
dos de la celebrada en esta ciudad el día 19 
del corriente y nombrar la Directiva y Co-
misión «•jecutiya que ha de funcionar el año 
pró.\iin<). 
Se advierte también que para que pueda 
declaiai se constituida la junta deberán es-
tar icpresontadas en ella más de la mitad 
do las acciones de la Compañía y que dos 
días antes de su celebración se cerrarán los 
libios do transferencias á los efectos del ar-
tículo 2G de los Estatutoe. 
Habanay Abril'iode 18%.—El Secreta-
rio, Emilio Ljlcsia. 
Cta 47J. al-27 dl4-2S 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
xcb y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de la misma, j i i-
Habiendo caido al mar, á las doce y media del día 
17 del actual, el individuo Icuacio Suárez León, lujo 
de Domingo y María del Carmen, natural de Cana-
rias, casado, do 42 años de edad y patrón del bote 
"Joven Miguel", hallándose dicha embarcación fren-
te á Cojimar, en viaje de Santa Cruz del Norte á esto 
puerto; por el presente y ténnino de veinte dias cito 
á dicho individuo para que comparezca en este Juz-
gado, 6 á las personas que puedan dar razón de su 
actual paradero. , . 
Hahana 23 de Abril do 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4'25 
Comandancia Militar de Marín' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fie-
xes y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante do 
la Comandancia y Juez instructor de la misma. 
Por el presente y ténnino de veinte dias. cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esto Juzgado 
en dia y hora hábil de despacho el individuo Juan 
Antonio Mendlola y Bilbao, natural de Bustuno, de 
25 aOos de edad, soltero, palero que fué del vapor 
Oxddo. el cual desapareció de á berdo de este buque 
en viaje de Cádiz á este puerto la noche del 13 del 
actual, así mismo compareceerán las personas que 
sepan su paradero. 
Habana 29 de Abril do 1896.—El Juez Instructor. 
Enrique Frexes. 4-1 
OJO, QXTE COKTVIEiNB. 
Se vende la acreditada taberna de M AN IN/Oora-
pía 95, se da en proporción por asuntos de familia; 
en la misma informarán á todas horas. 
••3657 a4-7 
L.A ESTRELLA DE ORO. 
Coniponifla 40 entre ObiKpo y Obrapín.--Ven-
demos todos Ion inaeolrifi iilnnos y lAinpnr.i* a 
precios do ^nn^n; sillas mimbre á S *-¿< mesas y 
aparadores 5 y 10, ucverus (í. escaparates 15, 
camas y peinadores á 15 y MO. Los relojes do 
oro A 8 15 y 29, las-ortijas de brillantes á 10, 
15 y tfO y mny buenas joyas al poso que compra-
mos y vcmlfMiios. rnrdo y FernándfZ. 
aa™ as.¿!» dS-so 
C O M I D A B U E N A . 
Se manda á domicilio en aseados tableros y con 
puntualidad; servicio bien atendido. Los precios al 
alcance de todos, (no es trer de centinas). También 
se alquilan 2 habitaciones con ̂  »in muebles. Znluc-
ta n. ü, bajón, al lado del Diauio i>£ la Maiuna. 
3610 a l ti 
G-HEMIO 
farros y 
En cumpliiniento del articulo W del Iteglamento 
General dcTurifas, cilo por este medio á los scfiDrcf 
Agremiados para la n-.unión que tendrá efecto á las 
siete y media de la noche on punto, del día 7 del co-
niíutc1, en los salones de la Cámara de Comercio, 
Pvhu ipo Alfonso hí 3¡ con el ftu de proceder al exa-
men del repartí» de cuotas j juicio do agravios. 
Habana.'Mayo 2 de 1896.—El Sindico, .losé G'eiiér. 
C 513 Bá-2 
Por ansenlarse una familia parala Península se 
realizan los muebles de una casa á los precios si-
guientes: 
Un juego de sala 136. Espejo v Consola 26.50̂  dos 
lámparas cristal de 3 luces ¿21.20, mamparas á 5.3C, 
2 pni •.ierscou cortinas á 5.30, una cama grande 15.1)0. 
2 sillones y uu sofá en 8.50, una cocuyeru 15.90, una 
cama hierro 8.5", un tocador 10.60. Un peinador 
26.50. 2 escaparates á 10.60, un lavabo 10.60. una 
cama 1B.90, otra id. 8.50, uu paiangauero 5.30 otro 
id en un peso, 3 mesólas á2 pesos, un aparador 
10 üO, una mesa comedor 15.90, una nevera 8.50, una 
máquina coser 15.90, Cuadros á 1.50. nua jardinera 
2 pesos, una uu-sita 4. 2 veladores á 4.25. perchas, 
liras, lojfcj avios de cocina, palanganeros, jarros, fa-
roles y otros enseres á precios inlimos. Virtudes n? 
52. á toda» horas. 3619 a2-7 d2-8 
d e l L 
Hac2 crecer el cabello 
QESTRÜVE LA CASPA, 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve a tonar su 
color pi imitivo. 
E l Vigor tiei Cabella 
(id Dr. Ayer está 
conipuc-íío de los in-
greciienles más es-
cogidos . Impide 
que el cabello se 
ponga ciíiro. ¡xris, 
mardiilo ó rn.sposo, 
coaserv:1. ndo «nt 
riqueza. 
•-•'•Tiincia y 
É ĉ o I o r 
hasta un 
avanzado de la vida. 
Cuanto m á s se u s n , m á s r á p i -
dos soa sais efectos. 
Medalla tíc Oro en la Ezpcsicicn tíe DároefóiU. 
Prepannlo por el Tiv. J . C. .Ayer y Ci»., 
l.citvoll. Mass.. K. V. .A. 
5̂ ~P«>iis?aBe en raardls contra imiiacío. nes baratas. El nombre «¡e—^Ay»'!-"—fisura on la envoltura, y esf A vaciado i*n oj cristal •le rnfla franei». 
P H O - F B S I O M T B S 
D r . H e i i r y R o b e l í n . 
ENFERMEDADES DE L.V TIEL. 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
3638 26-7 My 
D r . T o m á s V . C o r o n a d o 
MEDICOCIKUJ.ANO 
Consullas de 11 A 1. Lamparilla 34. 
3^2 26-(3My 
DENTISTA Y MEDICO. 
AFECCIONES DE LA BOCA EXCLUSIVA-
MENTE. 
VILLEGAS 111.—TELEFONO 490. 
3269 26-25 A 
D r . J o s é M a r í a de J a n r e g u i z a r . 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 487 I Mr 
C a r i d a d G ó m e z de I v e y 




de les r ices encajes de V a l e n c i c n f in í s imos , en color blanco, m a r f i l 
crema y maiz 
m 
preciosa c o m b i n a c i ó n formando juegos. 
cr. rr-cdelos exclusivos y f a b r i c a c i ó n expresa para la gran sedería 
N E P T O N O 7 1 Y S A N N I C O L A O 
Casa i m p o r t a d o r a ¿ e s e d e r í a , Q u i n c a l l a v n o v e d a d . 
C 511 g|| • -2 *" ' 
D E TODO 
...... 
u a r p o c o | 
C a n t o s d e l a n o c h e , 
A la yi adosa señorita Elv ira Lastra. 
(Eu su álbuni.) 
¿A quó rcudirtc liomonajo 
si tú ejerces vusiillaje • 
Para decirlo me lundo 
en que lias entrado en el mundo r 
con espléndido bagaje. 
Prendas envidiables son 
un sensible corazón 
y esa fuerza misteriosa 
que presta la distinción 
á tu carita de rosa. 
Sabe, espiritual Elvira, 
aunque parezca mentira. 
que son hondas mis querellas 
¿Por que nacen las estrellas 
cuaudo ya el sol se retira? 
Abril, 96. Jacobo Ds. Santi. 
E l amor feliz raras veces habita bajo 
dorados techos. 
J P r o h l e m a d e a r i t m é t i c a p p , ' 
p u t a v . 
El problema de que nos oonpamos nc tie-
ne título exacto. Lo distingue de otros el 
pueblo, diciendo "acertar el número que 
hay cu el pensamiento;" dictado que es im-
propio, porque eu realidad lo que se acierta 
es el número que resulta de las operaciones 
aritniétieaa que una persona ejecuta á in-
vestigación de la que se llama adivinadora. 
Detallaremos primeramente su enunciado 
y después pondremos ejemplos para su com-
pleta explicación. 
Enunciado.—Piensa un número, dice la 
persona adivinadora. 
—Ya está, coutesta la segunda que toma 
parte en el problema. 
—Pónlo doble. 
—Hecho. 
—Añádele tal número. (Le dicta un nú-
mero cualquiera.) 
—Ya esta. 
—-Pártelo por la mitad. 
—Jvt'alizado. 
—Quítale el número que has pensado. 
—Está hecho. 
—Te queda tal número. 
—Y en efecto, el número acertado. 
Ejemplo.—VMU: ejemplo os escogido al a-
zar. Pudieran presentarse tantos como pue-
den peusurso. 
{Finalizará.) 
—¿Qué te dejó tu padre al morir? 
—Me (leyó biiérfaiio. 
C i f r a d a . 
(Kcmilida por M. E. y O.) 
Tros letras solo tengo 
•fe solución; 
del lado ue me leas 
soy población. 
Y sí ni contrario, 
eu mí se paró (Visto 
en el Calvario. 
J e r o f f l í j i c o , 
A m i f i r a i n a . 
vJ\f'ioít,i(lo por ¡Pueden 
i v e r o 
Formar coi» estas letras los nombres 
y apellido do la .simp/iíic.i bija de UU 
conocido doctor. 
0.1*11% c u if/Hi f í f i c a , 
/líemitida por Flyuicísco IJerrcra.) 
1 0 1 
1 Ü 1 
1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 l l 1 
1 1 .1 0 1 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 1 0 1 1 1 
1 l 1 1 0 J 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 I l 
Sustitúyauso los números por letras, de 
modo que se lea en la linea vertical de ceros 
el nombre de una señorita de Síú Felipe, y 
en las horizontales, la que sigue; 
.1 En la iglesia. 
2 Lo que da luz. 
3 Presente de ira verbo. 
4 Nombre du varón, 
f) Nacióu. 
G Nombre de mujer. 
7 Adverbio de lugar. 
8 Verbo. 
9 Mineral, 
10 Nombre ds mujer. 
1.1 En la fabricación. 
.12 Número. 
13 Nombre de varón. 
14 Idem Idem. 
15 Distinguido abogado de la llábana. 
C u a d r a d o m d r / i c o , 
(Remi'.ido por don Lucas übemán.) * * * * 
* -r 
* * * 4 
"Númoro.? 1, 2, 3. 4. 5. Ü. 7, 8. 0, 1.0, 11, 
12, 13, l i , 15 y 10. 
Colocar uno sobre cada cruz, de /nodo 
que. sumando horizontal, ver: lea i y diago-
ualmente, resulte dé. 
SOLUCIONES. 
A la Charada a.m.erior: Madam;i. 
Al Jeroglíflco comprimido anterior: Lim-
pio do mano. 
Al Cuadrado en rombo anterior: 
S 
T ü S 
T A M A L 
S C M A R I O 
S A R A O 
L I O 
O 
Ai Auagransa anterior: Josefa Sierra y 
Boloña. 
lian remitido soluciones: 
Kosótrds: Fray Oaimel: Dna Uc^glanaí El 
de antes; T. V. O.; César á Carcassés. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ « . v o « ^ i s o p . 
E P i C I O N L A M A Ñ A N A 
A D V E I I T E N C 1 A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n d e s e a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I>Eli 
X ) i a ^ i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIAUIO DE l . \ ÍIAKINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
KACIOUALES 
Madrid, mayo 7. 
E L D I S C U R S O D E L A C O R O N A 
Los ministros han celebrado hoy con-
sejo bajo la presidencia de S. VL la Reina 
Eegentc, habiéndose dado lectura al dis-
enrso do la corona, que ha sido apro-
bado. 
N O M B R A M I E N T O S 
E n el mismo consejo de ministros han 
quedado acordados los nombramientos de 
Presidente y Vicepresidente del Senado. 
COXFEREXCÍA CON S A G A S T A 
Se ha verificado la conferencia anun-
tíada entro los señores Sagasta, Calveten 
y Dolz. 
Díjoles aquel que el partido fusionista 
llevará al Parlamento un programa claro, 
concreto y terminante sobro las cuestio-
nes de Cuba. 
REUNIÓN D E L A S MAYORÍAS 
E l sábado so celebrará la reunión pre-
via que las mayorías de ambas Cámaras 
acostumbran tener antes de la apertura 
de las Cortes. 
C U R I O S I D A D 
Hay gran curiosidad por conocer el pá-
rrafo del discurso de la Corona relativo 
á Ultramar. 
C O N F E R E N C I A 
CON C A S T E L L A N O . 
Los señores ;Calvetón y Dolz han con-
ferenciado con $1 Ministro de Ultramar 
sobre las relaciones del partido reformis-
ta y el DIASIO L E L A .MARINA con 
las autoridades de la Isla de Cuba-
Dichos señores guardan absoluta reser-
va sobre el resultado de la conferencia. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-85. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, Mayo 7. 
E J E C U C I O N D E J U S T I C I A 
Dicen de Filadelfia que Holmes. encau-
nado por numerosos asesinatos perpetra-
dos en estos últimos tiempos, ha sido eje-
cutado. 
MO K I N L E Y C A N D I D A T O 
L a Convención republicana del estado 
de Indiana, reunida en la capital India-
nópoiis, ha dado instrucciones á sus dele-
gados para que todos voten en la Gran 
Convención nacional á favor de Me Ein-
ley. 
L O C L E E N SEO URO. 
Los partidarios de Me Kinley están 
muy satisfechos con la resolución de sus 
correligionarios del estado de Indiana y 
cuentan co mo seguro el triunfo de l u 
candidato. 
L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
Según dicen de Viena. el W l l sobre 
reformas electorales ha pasado después de 
de su tercera lectura en la Cámara de di-
putados. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Cardenal Gralimbertí, cuya gravedad 
anunciamos, ha fallecido en Koma. 
{V'Mdaprokihidu Ui reproducción de 
l o i lfl(;i> aínas que aniirrd»'*, con arreglo 
<rf artH-aU, ;M (fe ia (k j p ^ g ^ t ó 
Intrlvf i ia! . ) 
P O F Ó B E D I K N C Í Á . 
I>e.sd«> hace varios días raro es el 
en q m cierto periódico de esta ca-
intal no dedica, su primer artículo á 
anioi,tonar cargos, maoosatnetite rir-
üicloa y lorinulados, contra el i lnshv 
general Calleja, á quien acusa de ser 
responsable, cuando menos por su 
ne^hoencia y falta de celo y habi-
Jnlad, del nacin.iento y desarrollo 
que ha tenido la rcl .el iónseparatista 
FAcil&imo nos sería desbaratar 
todos y cada uno de los «oHs.uas 6 
inexacti udcs que ahora e s t i m e 
contra el lealisimo y previsor exu-o-
beruador general de Cuba, el perió-
dico audaz que contó en el lunneic 
de sus escritores á individuos de tal 
manera identificados con las ideas 
nlibustcras, «ine promovierou el ac-
tual iiiovimicntoinsurreccional, ven-
do, muy pronto, alguno condena-
do a l presidio de Ceuta, otro al 
campo insurrecto, otro á la Junta 
Revolucionaria de Nueva York, y 
continuando otro, á un tiempo, coii 
la dirección de un periódico separa-
tista en aquella ciudad y con la co-
rre-spondencia en la misma, del des-
enl'íidíK o iario á que aludinos. 
No luiremos, sin embargo, lu de-
tensa del ín tegro general Calleja, 
no sólo porque de ella no necesita 
quien siempre con indiscutible ce-
lo defendió á la Patria, sino por-
que, respetuosos con las disposi-
ciones de la autoridad, no las in-
fringimos á sabiendas; y en infrac-
ción de ellas incurriríamos s i e n l r á -
semos de lleno y derechamente en 
la cumplida apolog ía del general 
mencionado, pues tendríamos, por 
modo inevitable^ (pie ahondar en la 
pol ít ica local contemporánea, in-
vestigando causas, midiendo efec-
tos, discerniendo responsabilidades 
y poniendo á los hombres y á las co-
sas en su verdadero lugar, trabajo 
que necesariamente, por mucliaque 
fuera nuestra prudencia y nuestro 
deseo de acometerle s i n e i r a , habría 
de servir de pretexto á nuestros en-
conados adversarios para excitar las 
pasiones políticas. 
No podemos aürmar que el gene-
ral Calleja, cuya nobleza de senti-
mientos y pureza de m ó v i l e s só lo 
son osados á revocar á duda los que 
en los apasionamientos buscan y 
hallan sus inspiraciones, quede en 
la Habana en estado de indefensión; 
porque, lo repetimos, aquel esclare-
cido soldado español y gobernante 
ejemplar no ha menester defensas 
innecesarias y clamorosas. L o que 
nos duele y nos contraría, porque 
nos condena á una res ignación he-
roica, es el hecho de que por nues-
tra cuenta no podamos defender la 
pol í t ica y la administracióii del 
ilustre gobernante; pero como so-1 
mos ante todo obedientes á los 
mandatos de la autoridad, cuva 
procedencia en el actual periodo 
no discutiremos de n ingún mo-
do, nos abstenemos de toda críti-
ca, y haciendo constar esta circuns-
tancia, ponemos punto final; si 
bien entregando á la opinión públi-
ca en esta isla y en la madre patria 
el proceder del periódico que uo tu-
vo el valor, la fmnqueza ó lo que 
fuese de atacar de frente y con de-
nuedo al ilustre general Calleja 
mientras ejerció en Cuba su impor-
tante mando, y, lejos de ello, le 
despidió con t oda suerte de alaban-
zas; y (pac ahora, cuando órdenes 
superiores vedan toda réplica polí-
tica, descarga sobro aquél, acu-
saciones inmereeidas y calumnio-
sas, sin curarse de si con semejante 
proceder pudiera excitar las páMi-
cas pasiones. 
Nuestra primera advertencia a-
cerca de la escasez de agua potable 
que empezaba á experimentar el 
vecindario habanero, ha caído, pol-
lo que se advierte, en saco roto, 
porque desde el día que nos hemos 
ocupado de este asunto hasta aho-
ra, el mal, en vez de disminuir, ha 
ido en aumento. 
Son muchas las quejas que llegan 
á esta redacción por la carencia 
de agua, y muchas también las 
excitaciones que se nos dirigen para 
que llamemos aeere;¡ de esa defi-
cieucia la atención del señor Alca l -
de de la í lübana , quien, cs i ¡neo-
seguros de el lo, á estas horas debe 
haber recibido, como nosotros, aná-
logas quejas. 
De lo que ya no estamos tan se-
guros es de que quién ó quiénes 
tienen á su cargo la inspección y 
entretenimiento del canal de AÍ-
bear, hayan dado cuenta oportuna-
mente á la primera autoridad mu-
nicipal de que en plazo próximo iba 
á uotai-se grande escasez de agua, 
ni de las máculas y desperfectos 
que existen, bien en el depós i to de 
Vento, bien en dicho canal, y que 
han producido el resultado de ha-
cer inservible, ó poco menos, á los 
cuatro años escasos de innugurada, 
una obra que ha costado millones 
y millones al pueblo de hi Habana. 
Entra por mucho en los hábitos ofi-
ciueseos no acordarse de Santa Uár-
bara sino cuando truena, y cuando 
se trata del Ayuntamiento habane-
ro, ni los truenos tienen eficacia 
alguna. 
Nosotros juzgamos títil que el 
vecindario conozca las causas del 
mal, y más que útil, necesario en ¡ 
grado sumo que cuanto antes se 
busque él modo de ponerle el opor-
tuno remedio. Los propietarios de 
llaves de agua, por otra parte, tie-
nen perfecto derecho para exigir 
que se les cumpla un servicio qne 
les cuesta bastante caro; y la higie-
ne y la salud pnbücas demandan á 
sn vez imperiosamente, que en nin-
gfln caso, y menos que nunca en el 
verano, se muestre desdén ó indi-
ferencia en un asunto que puede 
ofrecer graves peligros. 
Ayer era en la calzada de Galiano 
y en la plaza del Vapor donde se 
notaba la escasez del agua Vento: 
hoy dicha escasez se experimenta 
en otros muchos lugares de esta 
ciudad. ¿Acaso se espera á que lle-
gue el momento de (pie toda la H a -
bana carezca de agua para que el 
Ayuntamiento empiece á tomar car-
tas cu el asunto? 
L a contestac ión la esperamos, no 
con palabras, sino con actos, del a l -
calde de la Habana. E n otro caso, 
la repetiremos, pero no al señor 
Quesada, sino al señor Gobernador 
Civ i l de la provincia. 
E L E I C O P I B O Y U P Á T E I A 
Si hay algo en España qnc ni cambia 
con el tiempo, ni se empequeñece arito 
la adversidad, ni ha sido jamás infiel 
¿i sus tradiciones, es sin duda el epis-
copado, siempre á su altura, siempre 
digno, sienípre simbolizando los santos 
amores de la fe y de la patria. 
Todo puede caer, todo puede morir 
en España, todo menos el templo de la 
patria y delate; el amor á nuestros la-
res y la esperanza en la Cruz de Co-
vadonga. 
Han caído en España institueiones 
amadas por los pueblos; nos hemos ol-
vidado con el tiempo de ciertos usos y 
costumbres; han pasado á la historia 
los Justicias, y solo poseemos hoy en 
recuerdo de los Estamentos; Aragón, 
Cataluña, Navarra y las provincias vas-
cas han visto desaparecer sus Fueros; 
casi nadie secuidaya delospergaminos 
aristocráticos. Pero todna á una mi-
ramos hacia Aragón donde está la F i -
lai ica, para que ni el polvo la toque, y 
todos nos dirigimos hacia la virgen de 
las batallas que venara en Asturias, 
porque en el pilar de Zaragoza e^tá 
esculpida una Ave Mar ía española, y 
en el pilar de Covadonga una A r e Ma-
r ía y un canto á la patria, gratado pa-
ra loa iniciadores de la iieconquista. 
Nadie ose poner su mano demoledora 
sobre esos pilares sagrados, que áuna, 
incrédulos y creyentes, nos levantaría-
mos para protestar contra tamaña ini-
quidad y castigarla. 
Hay tres cosas sagradas para el es 
pañol, hállese donde se halle: el amor 
á su madre, el amor á la patria y el 
amor á. la fe. Trinidad hermosa para 
la cual, sin ser idólatras, tenemos en 
nuestro corazón un altar, en nuestros 
labios un cántico y en nuestras manos 
un incensario. 
E n el hogar doméstico, nuestros a-
buelos, ai amor de la lumbre, nos con-
taban las hazañas de los antepasados; 
y siendo niños nuestros corazones se 
inflamaban de amor y nuestra lengua 
se movía para balbucir uua plegaria 
pidiendo al Dios de la justicia desean-
so para el honor, el valor y y la ñdeli-
dad; digna unión entre el sol saliente y 
el poniente, entre la infancia y la tum-
ba, eutpe lo que viene y lo que ya no 
existe. 
No hay una piedra en nuestros pa-
lacios y casas solariegas, ni una raya 
en nuestros escudos, que no sean ho-
jas de nuestra epopeya y un cántico 
sublime del valor indómito de nuestra 
raza, que reúne en sí la gloria de Gre-
cia, el poderío de Koma, la fiereza de 
Cartago, el amor á la aventura del hi-
jo del desierto, el valor del godo y el 
sufrimiento del normando. Foseyeu-
do el poder creador de la Greeia, vi-
vificado por la savia romana, nuestro 
genio hizo nacer para la civilización un 
nuevo mundo, paraíso donde tenemos 
derecho á descansar, uua vez que lo 
conquistamos y edneámos á costa de 
las más heroicas aventuras y de los 
más costosos sacrificios. 
Fero donde nuestra historia está es-
crita con caracteres iüdelcbies es en 
nuestros templos, cuyas fábricas son 
credos al Omnipotente y cuyas cúpu-
las salutaciones á la Virgen. De aquí 
que nuestro episcopado, encarnación 
del ayer y del mañana, lazo de unión 
entre las civilizaciones que pasa-
ron y las que se sucederán, intermedia-
rio entre el rico y el pobre, nuncio de 
la cabaña en el palacio y del palacio 
en la cabaña, conozca como nadie esa 
historia y trabaje porque continúo es-
cribiéndose con la misma pluma de 
oro, sin que en ella caiga un borrón 
queda arée: antes sería mejor romperla 
pura no oír las recriminaciones que 
nos dirigirían desde el fondo de sus 
sepulcros nuestros mayores. 
¿A qué hablar de nuestro episcopa-
en el ayer? ¿Quién no sabe que nues-
tros prelados iban con el soldado á la 
batalla, y, testigos de sus proezas, á la 
par que partícipes de ellas, las narra-
ban después con su pluma? ¿Quién 
no los escuchó en los concilios toleda-
nos tratar de la paz ó la güera, del tri-
buto ó del foro? Quién no los vió opo-
nerse á las invasiones, ya dirigiéndo 
ejércitos, ya ofreciendo su vida por 
salvar la de sus hijos espirituales? 
/Quién no sabe que en la guerra de la 
Indepedeneia, como anteH en la de la 
conquista, predicaron cruzadas y ven-
dieron hasta los vasos sagrados por 
conquistar la libertad y la seguridad 
del hogar amenazado, la fe cristiana en 
peligro? Fues venios ahí: los misinos 
de ayer, los mismos de siempre. Llá-
mense Leandros, Ildefonsos ó Isidoros, 
poco importa el nombre. Simbolizan el 
mismo espíritu, la misma idea, el mis-
mo credo, ios mismos hechos. 
Apenas la integridad de la patria se 
ve amenazada, sin abandonar el bácu-
lo de paz de Pedro, empufuin la espa-
da de Santiago, reaniiupm á ias muiti-
tudes y á inn-hie de ¡a patria ainada 
y de la fe benddu reúnen ejércitos que 
vio íven por e; honor d é l a madre que 
se nos quiere mancillar. 
Otros tratan de realizar la misma 
obra, pero sus generosos esfuerzos no 
ofrecerán tan i.djees reauitados,porque 
los prelados de España, hijos del cora-
zón del pueblo, viviendo con el pueblo 
y para ei pm-bio, i^yeado á cada paso 
tro/.os de nuestra historia en el San-
tuario, donde quedan ias plegarias de 
nuestros padres, despsu'sde la victoria, 
interpretan mejor que nadie las aspira-
ciones, las ansias populares y saben 
también mejor que nadie, darles for-
mas tangibles y hacerlas fructíferos. 
De muchaa cosas podemos enorgu-
llecemos los españoles, pero do ningu-
na tanto como del espeetácalo que o-
frecemos al mundo en las horas supre-
mas en que croemos la patria amena-
zada: entonces no hay partidos ni ban-
deras; no hay distinciones entre pobres 
y ricos, fuertes y débiles, sabios é ig-
(lor.uites, jóvenes y ancianos, clérigos 
y seglares: pues todos, entregándonos 
sin condición á la patria, sabemos, lle-
gado e i momento, trocarnos en solda-
dos, entre las bendiciones de loa obis-
pos y el aplauso de las mujeres; y has-
ta, si hace íaíí>;, la misma mano que 
bendice eu nombre de ia religión y la 
de la débil muier que para atraerha-
cia nosotros la protección del cielo co-
loca en nuestro pecho un escapulario, 
empuñan la espada y se lanza al com-
bate. 
Lo diremos; un pueblo animado de 
tales sentimientos, y que posee para 
encauzarlos y dirigirlos en nombre de 
la religión y de la patria un episcopa-
do como el episcopado español, no pue-
de morir, ni siquiera decaer. No. no se-
rá España la Folonia dividida como la 
túnica de Jesús: no, no perderá Espa-
ña el rango oue ocupa en las naciones, 
así por la grandeza de su historia y 
la vitalidad de su raza, como por el 
número y ia importancia de sus colo-
nias. 
U n M o n t a ñ é s . 
esa de fondos 
Por orden del Ministerio de U l -
tramar entregó ayer en la Tesorería 
general de esta Isla, l a casa de J . 
M. Borjes y G*j la suma de 500,000 
pesos. 
La i r í í i a zafra ai E r n a 
Según datos que publica en el últi-
mo número do L a iSucrerie Coloniale 
Mr. E . Légier, Europa se prepara á, 
cubrir el délicit azucarero que se es-
pera para el próximo año á causa del 
vacío que dejará en aquellos mercados 
la isla de Cuba. 
" E n todas partes,—dice se han pre-
parado ya terrenos para la siembra 
de remolacha, y puede asegurarse que 
en donde quiera la superficie que será 
cultivada rendirá un excedente consi-
derable sobre las cifras del año pasa-
do. En Francia esto excedente parece 
ser de lo á 20 por ciento. E n Alema-
nia los terrenos están igualmente lis-
tos, y de ser rechazado como se espera 
el último proyecto de ley sobre azúca-
res presentado, aumentará el cultivo 
en proporciones considerables que pue-
den llegar á 20 ó 25 por ciento. Lo 
mismo sucede en Austria y Kusia. 
"De aquí que puede valuarse en un 
20 por ciento el probable aumento de 
superficie de terrenos destinados á la 
siembra de la remolacha. Aumento 
considerable que—caso de que la co-
secha se haga en condiciones favora-
bles}—podrá tener una influencia ne-
fasta en los precios el próximo in-
vierno. 
" L a época de los precios altos pare-
ce haber sido ya desterrada para siem-
pre de nuestros mercados. ísecesario 
es, pues, que nuestra iudustria haga 
descender sun cesar los costos de fa-
bricación, porque en ese abaratamiento 
y en el aumento del consumo, más 
bien que en la reducción de la produc-
ción, se halla él verdadero progreso 
industrial." 
d S M n i m m 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D. Ferleeto F . López nos participa en 
atento D. L . M. que se ha hecho cargo 
del Consulado General de la República 
del Ecuador en esta Isla, y que sus 
oficinas quedan establecidas en esta 
Ciudad, Calzada de la Feina número 1, 
siendo las horas de despacho de 12 á 
4 de la tarde. 




Ha tenido lugar ea el fuerte número 4 de 
Ciego de Avilad donde el sargento de arti-
llería. José Barrera, evitó cou su arrojo la 
voladura del tuerte y numerosas víctimas. 
El hecho fué como sigue: 
En la tardo del día 8 de marzo empezó á 
quemarse la cafo de cartuchos del cañou, 
de la Hatería del Knerto número 4, no te-
niendo lugar la voladura de todas las mu-
niciones gracias al nrrojo y valentía del 
sargento do la sección de artillería, José 
Barrera Ramiro, que por el olor notó lo que 
ocurrió, so echó con grave riesgo de su vida 
sobro ia rilada caja, apagando el fuego. 
La caja habla empezado á quemarse yun 
pedazo de lona que cubría los cartuchos de-
bajo <lo la tapa estaba compietatueute que-
mada. Dos do los cartuchos empezarou 
î ualmenLc á arder por la boca del saquete, 
asi cuino el papel en que estaban envueltos 
los estopines de- respeto. La explosión no 
tuvo lug.ir por la valentía y serenidad del 
sargento y su oportunidad en arrojarse so-
bro la caja segundos antes de comunicarse 
ol fango & la pólvora. 
Peí tenece a 1$ sección del 10° Batallón 
de Plaza que manda en Ciego do Avila el 
I pundonoroso primer tenienso don Luis Vi-
! flalba y que está allí para el servicio de las 
¡ piezas de lodos los fuertos, 
j El sargento Barrera ha solicitado la cruz 
de San Fei uamlo por esc hecho herójeo y es 
de esperar que se le otorgue. 
Le felicitamos. 
LA "COMPETITOR" 
CONSEJO DE GUERRA 
Presidido por el señor capitán de 
fragata don Emilio Fuiz del Arbol y 
Montero, se celebrará hoy. á las ocho 
de la mañana, consejo de guerra por el 
proceso sümarísimo formado á los pri-
sioneros de la goleta americana Cow»-
pct i íor , apresada por la lancha caño-
nera Mensajera, en Funta Berraco. (Fi-
nar del Fio.) 
E n dicho consejo figurarán como vo-
eales loa tenientes de navio: D. Satur-
nino Montojo y Moutqjo, D. Antonio 
Férez, 1). Antonio Martín y Posadillo, 
D . Eduardo Arias Salgado, D. Luis 
Fon Magranel y D. Diego Carrillo. 
Snplcntes: D. José Sevillano v D. 
Carlós C. Yergaro, y Asesor, D. Mi-
guel Suárez Yigil. 
E l acto es público y tendrá lugar en 
la Sala de Justicia del Keal Arsenal. 
ULTIMA 
HOEA 
O F I C I A L E S . 
En Candelaria 
Dice el Comandante Militar de Can-
delaria que anteanoche á las 10 un 
grupo enemigo tiroteó al pueblo, si ti 
causar más novedad que haber herido 
á una vecina del citado pueblo. 
Continúa la reconcentración de la 
gente del campo en pequeños grupos, 
y pasan de 1200 las lumilias que se en-
cuentran reconcentradas y que reciben 
socorros. 
Se están construyendo barracones en 
el pueblo. 
En San Antonio de los Baños 
E l capitán de la guerrilla de este pue-
blo, practicando reconocimientos en las 
inmediaciones de Tomeguín y García, 
donde anteanoche se quemó el sitio 
de Fariñas, supo que en uno de los 
potreros había 2 hombres que se ha-
lleban cogiendo caballos, por lo que 
dispuso un reconocimiento en dicho 
sitio, y al realizarlo los individuos 
emprendieron la inga, alcanzándolos 
en el palmar de la finca B á r r e l o , d o n d e 
se incorporaron á unos grupos y rom-
pieron fuego contra la fuerza, la que 
les contestó y dispersó, haciéndoles dos 
bajas al machete. 
Se les ocuparon un caballo, una mu-
la y efectos. 
For nuestra parte un contuso y un 
caballo herido. 
Manzanillo 
Dice elG-eneral Couzález Muñoz que 
después de las operaeiones comunica-
das de la columna del General iiey se 
incorporó á ésta en Cauto Embarca-
dero, reconociendo pasos hasta Vega 
Bellaca, sin otra novedad que disper 
sar una pequeña partida en S. Famón. 
Se le cogió al enemigo un prisionero 
herido y se le destruyeron más de lid 
viviendas, siembras apoderándose de 
mucho ganado sobre todo en Jabuco y 
•Babiney. 
Nueva Paz. 
SO ha presentado con armas, el mo-
reno vecino de este término Julián Ló-
pez Pérez, de la partida de Eduardo 
García. 
Catalina. 
E l Coronel Ochoa dice que el 7 en-
contró las avanzadas enemigas, cerca 
del Perú, arrollándolas y atacando al 
campamento de las partidas de- Agui-
rre. Cárdenas y Montero, entre Cabre-
ra y Martin, en número de 1,000. 
Se les ti izo •'> muertos y 10 heridos. 
Además se les cogieron varios ca-
ballos y otros efectos. 
Presentado. 
E n Güira se ha presentado A indnl 
to con armas D. Guillermo Cañaba 
Martínez, perteneciente á la jiattnla 
de B orsres. 
NOTICIA ISMENTlIll 
E n el Estado Mayor de la Capitanía 
general se re.ibio anoche un telegrama 
del Comandante militar de Güines, 
dismiutieiido la noticia publicada ayer, 
por un periódico de La tarde, referente 
á haber sido macheteados 10 soldados 
del destacamento del ingenio I'rovidca-
eia, que habiau salido cu dirección á 
Palenque. 
E J É R C I T O DE LA ISLA DE CUBA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
ESTADO MAYOR 
Sección de Campaña.—Numero 29. 
ORDEN GEXKIIAL del Ejército dei día 5 
de uuiyo de ISÍKÍ, en la Habana. 
E l Comandante de Estado Mayor 
D. Luis Irlés y Sálas se halla, por dis-
posición del Excmo. Sr. General en 
Jefe, instruyendo el proceso prevenido 
en la ley de 18 de mayo de 1962, al 
soldado del batallón de Baleares José 
Martínez, para concederle la Cruz de 
San Fernando de 2" clase, por el mé-
rito que coatrajo en la toma del cam-
pamento de Cacarajícara el día 1° del 
actual, siendo el primero que coronó la 
trinchera enemiga, por lo que se le 
considera comprendido en los incisos 
8° y 9° del artículo 27 de la Keal y 
Militar Orden de San Fernando. 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado, tuvic 
re que exponer en favor 6 en contra 
del derecho que le asista, podrá hacer-
lo presentándose á dicho Sr. Fiscal, 
por escrito, bajo su palabra de honor 
ó según corresponda á su clase, dentro 
del término pretiso de ocho días, con 
tados desde el 10 dei actual. 
Lo que de orden de S. E . se hace 
saber en la general de hoy para su 
cuniplimiento. 
E l Teniente General Jefe de E . M. G . 
Federico Ochando. 
V & l ú i fle los foMulos 
Ayer tarde por el tren de la Ufoou 
llegó á esta capital la compañía movi-
lizada de Volúntanos Ingeníelos, que 
se hallaba prestando el servicio de 
guarnición en Unión do Beyes y lit-r-
meja, al mando de su capitán dou Ma-
nuel Otero. 
Los movilizados fueron recibidos en 
la estación de Villanueva por su te-
niente coronel don Francisco Palacios, 
comandante señor Morialla y demás 
jefes y oficiales del Cuerpo. 
Los movilizados recorrieron á su lle-
gada, las calles del Prado, San Katael 
é Industria hasta la morada del señor 
Palacios, acompañados de la escuadra 
y música del Batallón. 
A l hacer alto la fuerza frente á la 
casa del Coronel, Sr. Bances, Ies diri-
gió la palabra el Comandante, aren-
gándolos y felicitándolos por su buen 
comportamiento durante el tiempo que 
han estado prestando sus servicios. 
A l terminar el señor Morialla, dió 
vivas al Rey, á España, al Ejército y 
á los Voluntarios, al coronel y teniente 
coronel, siendo contestados cou entu-
siasmo por todos loa individuos de la 
compañía y el público. 
Después pasaron los voluntarios á 
la casa del Sr. Bances, donde fueron 
obsequiados con tabacos, cigarros y li-
cores. 
MOVIMIENTOMARÍTIMO 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores americanos Yumuri y 
Aransas, para Veracruz y Nueva Or-
leans, respectivamente. 
También salió para Veracruz el va-
por nacional Ciudad Condal. 
Estos tres vapores conducen carga 
general > pasajeros. 
V A P O R A L E M A N T E Ü T O N I A . 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores Martín Falk 
y Ó*, dicho vapor salió de Fonce el 
miércoles 6 del actual, para este puer-
to, y de aquí seguirá viaje para Saint 
Thomas y Europa el lunes i 1, á las 
cinco de la tarde. 
L a carga que ha de conducir el Tejí-
tonia se recibirá el lunes 11 y las póli-
zas han de entregarse cumplidas á la 
una de la tarde del expresado día. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E L C R I M E N D E S A N F E L I P E 
Ayer terminaron en la Sección Secunda 
de la Sala de lo Crimiual dé esta Andim-
cia, las sesiones del juico oral de la causa 
instruida en el juzgado de Hejucaí contra 
Kanióu Hejarauo, y Agustín Viera y Domín-
guez, con motivo de la muerte do D. Gre-
gorio Puente y Díaz, cuyo hecho ocurrió el 
dia Io de Agosto de 1804 en San Felipe. 
El Abogado Fiscal Sr. Giberga (D. Octa-
vio) sostuvo como definitivas las conclusio-
nes que con el carácter de provisionales 
formuló, pidiendo la pena ée muerte en 
garrote para el primero, y la absolución del 
segundo. 
La delénsa de Bejarauo, á cargo del Ldo. 
Berual (D. Rogelio), solicitó alternativa-
mente la absolución del procesado ó que se 
le impusiera la pena de 14 años, 8 meses y 
un día de reclusión, como un simple homi-
cidio, ó la de 20 años si se aprecia alguna 
circuustancia agravante. 
La de Viera, encomendada al Ldo. En-
rique Boig, de acuerdo con lo pedido por el 
Sr. Fiscal, solicitó la absolución de su de-
fendido. 
Componían el Tribunal los señores Sabo-
rido, Navarro, Pampillóu, Noval y Vías, 
actuando de Secretario el Ldo. Nieto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por don Marcelino Canle, contra don Amo-
nio, dona Amelia, doña Clara y don Kicir-
do Hivero, en cobro de posos. Letrados: 
Dr. Cueto y Ldo. Cómez.- Piociiiadoies: 
Síes. Mavorgu y i'ereira.—Juagado, do 
Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Carlos Goicoeehca, por robo. Po-
nente: Sr. Pa^és.—Fiscal: Sr. Giberga.— 
Defensor: Ldo. ilorta.—Procurador: Sr. Te-
jera—Juzgado, de Güines. 
Contra Irene Mejías y otro, por disparo 
y lesiones. Ponente: Sr. Maya.— Fiscal: Sr. 
Giberga. -Defensores: Uorta y Sotolongo. 
— Procuradores: Srcs. Valdés Hurtado y 
Mayorga.--Juzgado, de Güines. 
Contra Ensebio Hen-cra, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Giberjía. 
Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno.—Procu-
rador: Sr. Tejera.--Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 a 
Contra Enrique Ferrer, por robo. Poncnr 
te: S. Noval.—Fiscal: Sr. Moutovio.—De-
fensor: Ldo. Aróstegui.--Procurador: Soño,-
Mayorga. - Juzgado, de Jesús María. 
Contra Demetria Puíg, por hurto. Po-
nente; Sr. Presidente.-Fiscal: Sr. Monto-
rio—Defensor: Ldo. Rodríguez Lendián.— 
Procurador: Sr. Tejera.—-Juzgado, de Je-
sús Alaría. 
Contra Mercedes Acosta. por estafa. Po-
ucrue; Sr. Presidente.—Fiocal; Sr. Monto-
rio.—Defensor: Ldo Rodelgo.—Ibocurador: 
Sr. López.—Juzgado de Jesús Ma ría. 
Secretario. Ldo. Lieramii. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOA Ul) ACIÓN. 
Día 7 de mayo de ISOfi.. 14.058 7i 
^11 
CAUTAS ITALICAS 
Jíotna 21 de abril de 1506. 
La fanuT.a Napulefttiea.—Críaui en Frunciit.- El 
Mili-iiaiio l!iuij;;iro snccdiiMidn á ta etarevt.-'ta 
itnpcriaí úe Viena..- Fcmamio df liul̂ uria • n 
lílisia.—lil consixtoriu prlixilUy V los luturas 
Nuncio» en líuropa.-llpatilii itciúfi «le Juana da 
Ar«io.--nuropimiento do los iratuá dt pr./. cutre 
Alemania ¿ Italia. 
"Desde hace una semana se luí lia en 
Tíonia el principe Víctor Napoleón 
lio^pf'dado en el palacio Priinoli. per-
l^nerJente á nmt de las princesas Bo-
naparU-, bija del príncipe de Oanin»». 
Aun cuando guarda por lórinula cier-
to incógnito, no ba iinpedido esto los 
recibimieiito.s dados por sus primos 
en honor de! prelendit-nte a l a corona 
iinpeiial de Francia, y one como hijo 
da la princesa Clotilde de Saboya es 
sobrino carnal ib1, los Keyesde Italia. 
Naturalineute éstos por consideración 
á la Kepública Iraueesa se han abMe-
nido de recibirlo en lorina solemne ofi-
cial, lo cual no ha impedido sin emonr-
go el que se vean y qne toda la alta 
sociedad del Vaticano y Qniriual, muy 
relacionadas con las prineesas Ibma-
parte haya acudido á los recibimientos 
dados en su obsequio, notándose que 
si bien algunos emba jadores de las po-
tencias se han abstenido, han concu-
rrido muchos otros y los embajadores 
y «tras damas del cuerpo diplomátiro. 
E l príncipe qne tiene hoy.!! ailos ¿8 
simpático de ligura é inteligentísimo, 
habiendo causado la más gMvIa ¡mpre-
sióu. No inen(-¡onar;a siquiera lal vi-
sita, siendo tan (recuente la presencia 
en la ciudad eterna, de príncipes so-
beranos ó pretendientes, si esta estan-
cia en Koma, donde Víctor Napoleón 
ha presentado sus honiennjes el Sanio 
Padre, coincidiendo cou la elevación á 
D I A R I O D E L A 
güiKTal por el Czar de Rusia de su 
hermauo Luis Bonaparte, que sirve en 
la caballería de los ejéicitos moscovi-
tas, no hubiese dado lugar a una le-
yenda fantás t ica en Francia. Fatiga-
dos los espír i tus , dice esta, leyenda, de 
las Inclias pol.tk-as en el seno de la 
Erpúbl iea ; convcneidos los hombics 
de Estado de que nunca serA lecuuda 
en snimles resultados la alianza entre 
la Francia y la Rusia inientras dim1 i.i 
instabilidad de los gobiei nos n inibli-
canos, se preparar ía un moviuiieuto dt-
res lau iac ión ii¿periá] por los mismos 
medios que elevaron al trono á Ñapo 
feón t í L E l pr ínc ipe Víctor sena 
electo diputado y elevado más tarde, a 
la presidencia d é l a República, i»arapa-
sar de ella al imperio. Pero no pieusan 
los íbrjadores (le esta novela que las 
cosas no se repiten en la historia dos 
Yftcex, y olvidan que para ser electo 
representante de la nación el príncipe, 
á quien hoy tenemos en Roma, se ue-
eesita cese antes la proscripción que 
le impide entrar en su patria, obligán-
dolo á vivi r ya en Bélgica, ya en Ita-
lia o Inglaterra. 
También creo pertene/oa al genero 
íaii 'ástii.o la otra noticia de sen::ación 
cnculada estos días, tomando pie del 
\ i ; i ¡ ^ que el Rey Leopoldo de Bélgica, 
0' «>'i)pañado de su luja la princesa Cíe 
iiiouMiia lia hecbo á las islas [Jorro-
m¿ús del Lago Mayor, y al preciosísi-
mo de Como de nuestra Lombardia. 
Como allí se liun trasladado desde el 
iTiamotíte los duques de Aosta, cuya 
princesa Elena es prima carnal <kl 
Ĵ ey de los Relgas, lujo de la |)nncesa 
de Orlcnns, María, y en Estresa, puer-
to del Lago Mayor, habita la duquesa 
de Genova, madre de la reina Margari-
ta, que bace poco tiempo dejó á Roma, 
añádese que en las reuniones de estos 
principes se han reanudado de nuevo 
los antiguos tratos para un matrimo-
nio entre la princesa Clemeutina y el 
heredero del trono cíe I tal ia . La prin-
cesa Clotilde de ÍSaboya se había en-
cargado de emplear su influencia pode-
rosa, por los sentimientos católicos que 
animan á la lu rmana del Rey Humber-
to, cerca del Padre Santo, no sólo para 
que León X i l i n o hostilizase una unión 
que ofrece ga ran t í a s á la Santa Sede, 
sino para cine íavoreeiese tal idea en el 
espíri tu de Clemeutina de Lélgica. La 
verdad esquelas candidalas para la 
mano de Víctor Manuel, que tiene ya 
27 años, van escascando. Mana de Gre-
cia es tá ya prometida al gran duque 
ruso Milokowich; y uno de estos dias 
deben anunciarse los esponsales de. la 
bella princesa, hija del soberano de 
Montenegro, con el joven icy Ale)andro 
de Servia, quien al regresar de su via-
je á Atenas vis i tará la. montaña negra. 
Por la situación entre e! Qninual y el 
Vaticano, aparece difícil un enlace en-
tre el principe real de Italia y la prin-
cesa de Asturias, próxima á entrar eu 
la juventud, por más qiie á mi liie éojis 
ta que tal matrimonio sonríe á ia reina 
Margari ta de Saboya, y no es desajira-
.,dable a ia Reina Regen'e de E.spíimi. 
Excluidos UHÍO£ estos enlafes y no lia-
hiendo ninguna princesa en edad de 
casarse, en la easa real de Portugal, 
emparentada con esta, no quedar ían en 
ic:aii(l;HÍ otras princesas católicas que 
en Haviera y Austria. La ieproduceión 
tic fos l.uos que unieron un (lia á las 
casas reinantes del Piamonie y de 
Aus t r ia -Hungr ía , se di (¡cuitó por no 
haberse ptigado la visita que los ac-
tuales soberanos de Ital ia hicieron a 
los Emperadores en Viena; y (pie Fran-
cisco José no pudo devolver con senti-
miento, como monarca apostólico, por 
la insistencia que puso el mal aconse 
jado gabinete Crispí, de «pie liabi.i de 
realizarse en la Ciudad Eterna, crean-
do una situación imposible, á l . i l'ainilia 
ñupcTial. tan devota «Id Sífidó Padre. 
•Me aürman losqu»*. han presenciado las 
maguííicas e.iil.ievstas de, (Inilleiino 11 
y de Francisco .fo.sé eii Viena, «pie uno 
de los resulííido.s más fecundos de este 
encuentro de los «los emperadores ger-
mánicos, ha sido el haber conseguido 
el monarca ale.nnin nn iicuerdo conci-
liador para esta vÍNita, que tendrá In-
2 n ó cu Flonnoaa o en Tnrín, y ¡-n 
.{•empo no lejano, á lin de. qnc, los sobe 
raaos qnc están al l íenle de las naeio-
nes ronstitnyendo la alianza de !a Ku-
ropa-cea t i al, puedan \eise en his ma-
nioln.is inilií.aics «leí Otoño, ya en 
Hungr ía , ya m Alemania. 
En cuanto á las noiicias relativas a 
la renovación de est-a alian/a. piiedó 
fceut i r con r e i t o^ i Un\ hí-.chos. 1̂1 (»:iclo 
que nne á l(»s <los inipciio^ «¿e.rmamc.os 
no lií'u*' termino, dunuido mientras 
una de las partes no lo denuncie, l os. 
F O L L E T Í N 8.> 
el hijo oa ummñ 
NCVf J.A ESCRITA EN FKANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E R T . 
—^'o Hoieisniás. seíiora condesa; á 
(i estas hora vuestra hija no cone nin 
gúti peligro. 
— ^Qué •íér4*^^.ex;cíííiiio la condesa 
aturdidu.~jV1.i MJa da haoeis vía 
to? fc 
—Sí. 
— ¡Habla.!! .Oh' ¡Por íavor. hal.lad! 
Berta refirió lodo lo qíie saina del 
cautiverio de Kva y de sy libertad. 
La señora «Ic WLfi} ¡uval escuchaba an-
siosa las palabrao de la joven, y cuan-
do ésta tenninó: 
—¡Dios sea loado '—exclamó—Gra-
cias á vos. niña mía. á vufíslro noble 
uooleheimano y á vnesno seneroso 
padre, Eva. mi hija qnciida, á quien 
un día tuve !a desgracia de iuz^.ir mal, 
esta salva y fuera del alcance de. todo¿ 
esos monstruos, que me hacen el mis-
mo electo qqe una bandada de tigres 
sedientos de Sangré; 
La condesa estaba hablando añn 
cuando un. lacayo anunció al señor 
conde. 
Prancisco de Morinval llegaba de 
Vannes, en donde l)a)>ia «lejailo á Gj . 
bert ahorcado y a Mariana envean na 
da en los brazos de su marido. Yn 
sabemos que al regresar á Loriet el con-
de no tenía más objeto que acabar con 
rierrebnt]": asi es que traía en su com-
pañía á Kardel. que le seguía á tres 
pjisos de. distancia con aire cauteloso 
y protector á la vez. 
Va se sabe oue Kardel ten ía una al-
ia idv n tic se capacidad. 
;(>ué efecto no j)rodac;ría en la con-
desa la llegada de su marido? 
—¡Ghl ¡Dios míol ¡Ki cunde, l>'.'-. la, 
otros dos tratados que enlazan el pri-
mero la Alemania con la I ta l ia , el se-
gundo la monarquía aus t ro-húngara 
con el reino itálico, datando desde 188-
prefijan la duración de un lustro; pero 
á condición de renovarse por sí mismos 
é idéntico período, siempre que no se 
denuncien un año antes. Como esto no 
se ha hecho ni se hará, el plazo que 
icrmina á principios del 07 queda de 
hecho proi rogado hasta 1002. 
Creo ade l an t é ya eu mi anterior cró-
nica el entusiasmo que ha presidido á 
ta entrevista imperial de Viena, igual 
en efusiones á las de Venecia, pero en-
grandecida porque no vistiendo luto 
nacional el Austria, han podido darse, 
funciones de gala, con el Lohengrin, 
con una magniíica revista militar de 
50,UU0. hombres en el Trater, que baña 
el Danubio azul. La presenciaban con 
el Emperador y su hija la princesa Gi-
sela, representando á la emperatriz Isa-
bel, que es tá en Corfú de Crecía, hasta 
lí) archiduques, entie ellos iMigenio, 
que ha sucedido al grande archiduque 
Alberto en las funciones de generalísi-
mo del ejército, ligurando entre los pri-
meros generales de Aus t r i a -Hungr í a . 
Hab ían acudido para dar más color al 
encuentro soberano, el Presidente del 
Consejo húngaro Banffy, y el príncipe 
de Holienlbhe que es gran Canciller 
del imperio germánico; y que procedía 
de Par í s , donde ha estado algunos dias 
de incógnito, sin duda, para hacer en-
tender al Presidente de la república y 
á Burgeois, jefe del gabinete, que las 
entrevistas de Venecia y de Viena, co-
mo la aproximación de Alemania é In-
glaterra, no tienen otro objetivo que el 
mantenimien o de la paz europea. Lo 
que ha distinguido el espectáculo de la 
capital de Austria han sido las signili-
cativas demostraciones de amor por 
paite de Guillermo I I al emperador 
Francisco José y al ejército austro-
húngaro. En la gran revista el César 
germánico, que es Feld Mariscal aus-
tríaco, general de Cabal le r iá húngara 
y coronel de un regimiento de húsares 
de la guardia, vistiendo este último 
uniforme, se pone al frente de los es 
cuadroñes para dcslilar ante la familia 
imperial. Después va con gran recogi-
mienro al Escorial ausl iiaeo ó tumbas 
de los Capuchinos, donde junto á Ma-
ría Teresa duerme el infeliz archidu-
que llodoilb, y pone sobre su sepulcro 
magníüca corona dedicada al que lla-
ma en ella inolvidable amigo de su ju -
ventud. Desde aquel templo se dirige 
al cuartel de sus húsares; preside el al-
muerzo de sus oíiciales á quítíiies con-
liere condecoraciones del Aguila roja 
y negra, dando muestras de verdadero 
compañerismo militar; y haciendo eñ 
su caluroso brindis el más entusiasta 
elogio de la armada aus t ro-húngara y 
de Francisco José , á quien apellida 
modelo de príncipes, de soberanos y 
de aliados caballerescos. Por su parte-
este tío escasea las demostraciones de 
;ifccto, dando entre otros dones el Toi-
són de. Oro de la rama aust r íaca al 
Cancillei príncipe de Ilohenlolie, y las 
mercedes de oticiales de húsares a ios 
dos infantiles príncipes imperiales de 
Germania, quienes, pasada esta exclu-
sión deliciosa, han vuelto á eoutinuav 
sus estudios en un castillo del l íhin. 
151 jefe del gabinete húngaro llegado 
a Viena, acompañará al Emperador en 
su viaje á Buda-Pest, cuando el 2 de 
Mayó próximo empiecen las tiestas del 
Milenario, ó sea del décimo siglo, cuyo 
aniversario recuerda la fundación del 
reino de I lungr ía . Fué el tiempo en 
que el caudillo Arpad, conduciendo el 
pueblo magyar desde las estepas situa-
das entre el Don y el Dniéper, á las 
léitiles llanuras de la I'anonia y de la 
Dacia, se hizo proclamai príncipe, 
dando en cambio la Carta magna, que 
como la de. ! n^laterra fórmala Cous 
titucion húngara . Coincide tal aniver-
sario con la fecha de la coronación «leí 
ae.inai Fmpi'i-.idor, en calidad de rey 
de TI u n í r a en ISIIT. i naugurándose l a 
sm i'v ih- festejos qne durarán hasta 
Octubre, por la hermosa FiXposicion 
de Cnd i Test, la tiesta del lrabajo y 
ib1 la paz. Kn los primeros días de 
• •.slc,rrni. nario, los maguates magyares 
y lus repi••sentantes de. la nación, ce 
h'!>i;nán una sesión majeslnosa bajo 
la < npnla del nuevo palacio del Parla 
uienle, al/ado en IVst, y en lií cnal, 
en presencia <b'l Fanpeiíidor, de la 
<:c»rona y del i:«'i ro Icj^nidai ios. desdo 
los f io.inpMs ilu San Ivsí«'b:in, renova-
iñu el jnniii ientn de fidelidad al Sobe-
rano y á lii Uartti mauna «le la patna. 
va de ijosuiVífS! 
nou< estoy 
hija mía! ¡Qn 
•--exclamó. 
•—.Nada temáis, séfiora, 
yo - respoiulib la hija del piíoTc* ^in 
comnoverse.—pero(Iisimnlad cn.into OS 
sea posible: no habN'isde F.va, y solee 
rodo, no olvidéis p'msHÍf(¿ifmiVut^f/ú>Íc 
romo vnesl,r:i nurva • airciiera . 
K! scíior Merinval sr, |nesi*nló. 
Como .siempH', «-si.iIki fiesio l í sae 
ño y vestido con iiiui siij.rcma ciegan 
oía; en roniíapo.ai.ióo, nu íiiiijeí' «'.sr.i 
l»h ]>:íliria «orno nn.i ínwii'ta y h«M i i 
blíMin-nto. cambiada, 
Kl conde no p»Ml'ü ..•.„..> '*SiÁ ikW;VV 
arpiel cambio. 
— Señora, «lijo a sri c^piísa H udién 
dolé la mano con nn ad< mán amistoso, 
habéis interinado dnrante mi auseii 
cía? Por qué no me. habéis escrito? Bien 
convencidíi es tá is del ^ráu iuieaes y iie 
la sin< era afección que os 
Rl conde no tenn inó su banal com-
plimieuto, asomlnarb» fie. vei qne la 
condesa retiraba su mano ante la suya] 
pues la infeliz mujer üabr ía piefeiido 
tocar una vihoia. 
Francisco a m i g ó las cejas y paseó 
en tomo suyo una mirada centellante, 
riasta ese momeado percibió á lierta, 
tan intcte..sauic por su belleza majes-
tuosa. 
—Qnién es esta joven? preguu ió con 
sequedad. 
— Mi nueva camarera, señor. 
—Su nombre? 
—Berta, señor conde, respondió la 
hija de Pierrebnff. 
—Ksiá bien, hija mía, repuso el con-
de con acento entre familiar y protec-
tor-
— Y volviéndose á la condesa, con-
t inuó: 
—Señora, os dejo y no os impoi tunaré 
por más tiempo, pues la manera con 
que me habéis acogido me dice bien 
claramente que sufrís y que tenéis 
necesidad de estar sola. Uasta la 
vista. 
Y haciendo seña á Kardel de que le 
De la Exposición húnga ra se dicen 
maravillas por los progresos en la 
agricultura, en las artes, en la indus-
tria y en todos los ramos de la inteli-
gencia humana. Su inauguración se 
real izará en presencia de los Empera-
dores, de 19 archiduquesas y archidu-
ques, de muchos prínciiies extranjeros, 
(le los magnates y diputados de la 
Dieta, de los representantes de otras 
cámaras extranjeras, entre las cuales 
se dis t inguirá una diputación del par-
lamento de Italia, siempre amiga de 
Hungr ía , Institutos y toda clase de 
representaciones comerciales é indus-
triales del reino. A l día siguiente, en 
todas las iglesias de Hungr ía , cual-
quiera que sea su culto, se can ta rá so-
lemne Té Dcum, dñndose por la noche 
en los teatros representaciones de 
gala. Durante el período de las fiestas 
se inaugurarán el gran monumento á 
San Esteban, primer rey de Hungr ía , 
en Buda-Pest; el de María Teresa 
Presburgo, las del príncipe Arpar en 
los cuatro puntos cardinales de las 
fronteras del reino, y 500 entré escue-
las populares, institutos de bellas ar-
les y de beneficencia, para perpetuar 
fecha tan memorable, y asentar más y 
más la grandeza de la Hungr ía , hoy 
una de las primeras naciones de Euro-
pa. De esperar es que. las negociacio-
nes entabladas entre los gobiernos de 
Buda-Pest y de Viena para la renova-
ción del tratado de unión entre el im-
perio y el reino, que espira en el año 
próximo, se realice, venciendo la sola 
dilicultad que hoy subsiste, solicitan-
do el Austria de la TJungría acrezca 
la cuota con que contribuye á los gas-
tos generales de la monarquía , en vis-
ta los desonvolvimlentos extraordina-
rios de su riqueza, y la altura á que 
se han elevado los fondos húngaros . 
l i na vez en el camino de las fiestas 
y entrevistas .soberanas, consagraré 
algunas líneas al recibimiento que el 
príncipe Fernando de Bulgaria ha te-
nido en San Petcrshurgo por parte de 
de los Ciares, sucediendo á la bella 
acogida que mereció del Sul tán en 
Stambul, invistiéndolo del tí tulo de 
alteza y de la más alta condecoración 
del imperio. En la capital de Rusia 
ha habido también banquetes de gala 
y representaciones regias en sus tea-
tros. En los primeros, Nicolás IT brin-
dó por el Sul tán, por el príncipe Fer-
nando y por el tierno príncipe P>oi,is, 
entrado, como es sabido, en la religión 
griega. Desde San Petersburgo y de 
Moscoav, el príncipe de Bulgaria irá á 
Berlín y luego á Par ís , desistiendo por 
ahora do una visita á Viena, donde no 
sería tan bien recibido á causa de la 
conversión de su hijo á la religión 
rusa. Fsto no obstante, terminada> 
que sean sus excursiones europeas y 
antes de volver á SoiVa, se reunirá con 
su esposa la princesa Luisa de Parmn. 
alejándose un divorcio que amenazaba 
á dos príncipes en' i/.ados pot amor, 
í l áb lase de la elevación db Ibiigaria 
á reino. 
Hoy ha comenzado Poma el aniver-
sario de su creación, se^ún la crónica 
de Varón reabVada hace " i ' ! j!> aíios. y 
coincidiendo con la, de f';,.:iago CU 
Africa oS años ant.^v de ia primera 
Olimpiada de Grecia. Aunque gene-
ralmente se cclebia pava varordar las 
tiestas antiguas romanas. lUmadas tle 
la 7V<////c, con iluminación'; dei Fu-, o 
liomano. Palatino, ( ' ipitoüo v aufiica 
tro de Fia vio. con inúsic is ei[i sus fosos 
y otros fesíeios, este ano nn verdadero 
ciclón que se ha desalado en la ciudad 
eterna, produciendo vientos y fríos 
semejantes á los de "Marzo y Diciem-
bre, ha deslucido tal conmemoración. 
Los extranjeros que todavía no nos 
han abandonado por completo, han 
debido contentarse con presenciar en 
San Pedro la fnncióu celebrada por la 
peregrinación venida de Aquitania, y 
la ¡legada de la romer:a de! Congo 
francés, dinjidaspor numerosos prela-
dos. Desj-nés fueron recibidos en au-
diencia solemne por Su Santidad, muy 
agradecida á esta expresión de afecto 
de tantos centenares de romeros. 
Sábese de una manera positiva que 
el Consistorio tendrá lugar en Junio, 
y que en él serán proclamados hasta 
diez cardenales en las doce vacantes 
existentes, contiriéndose el (Jappcllo á 
los Nuncios da Austria, Francia. Es-
paña y Portugal, que sin embargo per-
manecerán hasta otoño en sus actua-
les residencias. Luego les reemplaza-
rán monseñores Ajust en Viena. Nava 
en Par ís , Cavagnis cu Madrid y A \ v 
rardi en Lisboa. De los actuales Nun-
cios, monseñor Agl ia rd i . que lo es de 
A ust r i a - H u n g r í a , llegó ayer á Kcma. 
siguiera, el conde s e r e t i r ó e n dirección 
á sus habitaciones. 
La condesa, que se había contenido 
din ante la corta visita que acabamos 
de referir, estalló luego que su miv.dc 
se alejo. 
— Oh! e! infame! exclamó- despnes 
de haberme separado de mi iiija. s¿ a-
treve á preguntarme si .padezco! 
—Tranquilizáos, señora, respondió 
Beita, y supuesto que la señorita Eva 
si», encuentra ya en seguridad á bordo 
di:i Unli.on. os lo repito, coniiad ea el 
(Mi v.cum;, 
X V I . 
r i ? O V E C T ü S 
Cuando estuvieron solos, el conde 
dijo á Kardel: 
—Cieñ a bien la 
iialdemos 
— En primei lugar, dijo Kardel con 
su ilesemburazo habiruai, quisiera que 
el KCñpi conde tuviese ia boudad Je 
peí mil ii me nn a ob>ei vacien. 
— Habla. 
— A que conduce el cerrar bien la 
pnei tal 
— A (pie ningún oído indiscreto escu-
che nuestra conversación, icspcn lió el 
conde, lijando en su cOmplire una ni i -
rada (leasombro. 
—Mal medio, señor conde; tengo 
tanto interés (orno vos en que no sea 
eseamhada nues í ia conversauion, no es 
verdad? Pues bien, si os (I>mm >'<> H116 
por las puertas mejoi cenada.> es por 
donde frccueniemeiue se .010 ua i -
cionado 
—Imposible! 
—Vais á ver: en primer lu^ar, una 
puerta hcr inéncamente cerrada pien la 
curiosidaiL y se va á oscucii r - ctras 
de eih.. Luego, si vos en el interior 
sospecháis que se os escucha, mi'miras 
que ganáis la puerta y .la abi ís. el es-
cuchador que está en acecho, tiene 
tiempo de 'M aparsc. Esto es claro co-
mo la luz del dia. 
—Puede ser, dijo el conde. ; 
puerta, s iénta te y 
Su viaje tiene el doble objeto de pre 
pararse para la misión extraordinaria 
que desempeñará probablemente en 
Moscow, representando á León X I I I 
en la coronación de los Czares, y evi-
tarle los rozamientos tal vez impies-
cindibles, si continuando en su Nun-
ciatura tenía que asistir á tas tiestas 
del centenario de I lungr í a , habiendo 
sido los actuales ministros húngaros 
los que pidieron su alejamiento. Para 
no privar al jefe de la Iglesia de la 
participación en las solemnidades del 
reino de San Esteban, representará á 
la Santa Sede en las tiesta* de la 
Hungr í a el cárdena', arzobispo de 
A 2 rain. 
En cuanto á la misión que lleva, mon-
señor Agliandi á Pusia, fué primitiva 
idea del Santo Padre confiarla íi un 
cardenal, si la corte rusa hubiese con-
sentido en darle la preminencia sobie 
toda clase de embajadores y p i inc;pes 
en Moscow. 
Va no hay esperanzas de una prósi-
ma paz entre Abisinia é I ta l ia . Sin que 
se esplique el cambio de decoración 
después de las manifestaciones pacífi-
cas hechas por el Negus, éste ha rete-
nido al al mayor general Salsa, que 
negociaba á nombre de Italia, á protes-
to de no haber admitido esta las pro-
puestas de arreglo, presentadas por 
Menelik, quien r e t end rá al emisario 
itálico hasta tanto que semejantes pro-
posiciones le sean devueltas. E l gene-
ral Berldisera "se las ha espedido, y 
declaradas rotas las negociaciones. En 
tre tanto el emperador de Abisinia se 
halla, con el grueso de su ejército en 
retirada hacia el fondo de la Etiopía, 
permaneciendo la Reina Taitón en An-
tolo. Confírmase por desgracia que 
á instigaciones del Ra Margasuin y 
del Patriarca de la Iglesia abisinia, 
les fueron cortadas una mano y un pie 
á seiscientos Ascaris, prisioneros, como 
traidores á la patria, muriendo la mi-
tad de ellos, arrastrando los demás 
existencia desgraciadís ima. Hace ocho 
días había otras perpectivas más risue 
ñas; haciendo esperar la paz cu cir-
cunstancia de que la misión moscovita 
d é l a Cruz Ityja, compuesta de médicos, 
y oficiales, había suspendido su 
viaje á Etiopia cu Adem, no conside-
rándose necesaria su presencia en el 
teatro de la guerra. A Italia, contra 
todo e! deseo del gabinete l índini , 
Sermoneta se impone ahora "la conti 
nuación d é l a s hostilidades, si bien ii 
mitándose á conseguir la evacuación 
de las fuerzas qne guarnecen a Adi -
grat, bloquead,i por ios 16,000 hom-
bres que el Negus lia dejado en él Aga-
mé y Tigre, al mando de los lias Mao-
quicia, Al nía y So.bash. í*'l general 
13aldisera tiene fuerzas íguáie:s y muy 
escogidas, pero le faltan ios miles v mi-
les dé camellos y mulos ueve'sai'Sos pa-
ra las operaciones en aquella región 
moutauosa. Én Kasala, después de ios 
iriuulbs itálicos sobre los Derviches, 
anoj. dos de! monte Mocram v del b.)*-
que Suernir. segura aquella fortaieza 
del Sudan, las operaciones esperimeu-
tac como líu aplazamiento, hasra que 
eu ¡unió, cRvido el Kilo, v navegables 
las cal;;r itas, las maniobráis sé cónlbi-
nea con el avance del ejércv.ro u : : !^-
egip.'ia'.io áQ.tír* Oang.'i*i 
• Pero dejemos la guerra para consa-
grar algunas frases á los juegos Olim-
p'cos d e ' v (írecia, renovados depués 
de siglos de suspensión, por el Uey 
'ror£e. quien venia '.estauv.mdo desde 
1S7,' el Sí adió ó Vnliiealro de Oümpa , 
valle de la ívltcé; sit uado entre dos ele 
vados montes, auxiliado por el griego 
riquísimo Averolf. habitante en A íeian-
dria de K^ipto; y que Un consagrado á 
obra ian patiióiic.i cinntiosa suma. 
Por h) cua; en el nuevo Stáblió figura 
con i w s í o t n u 1 o ' s11 estár u a en t re las 
copias más clásicas do la antigua 
Grecia. Los inogos Olímpicos, que ini-
ciados el 4 de auril han tenido conclu-
sión grandiosa ei K> del corriente, ro 
partiendo el Rey tres premios ronsis 
teníes en coronas do plata, y de olivo 
silvestre, iguale? á la? .le las anriguas 
debías, y procedentes de! bov.vae sagra-
do de Olimpia en la Elida, á lo? triun-
fadores, que han sido 11 ñra:-:i;:anc5, 
10 griego 7 alemanes. - ha-a ir ir os, 2 
hijos de la Au-^rrilia. 5 franceses. 7 in-
gleses, cuya p r e i m les ba consagrado 
prntbiescos ar t ículos. I d inamarqués . 
•J antriacos y un suizo. atribuidc< pol-
la ley enda helénica al mismo ídéro.iles. 
ituéwít instituciones de Licurga. ?7G 
años ames de Jesucristo, época~.;lesde 
la cual se cuentan las olimpiadas enla-
zadas con toda la histeria de Grecia. Ce-
—Conque si gus tá is , hablena-s con, 
la puerta abierta, tóü te i t áa t i c i ibs ¿^ti j 
hacerlo en voz baja. 
—Sea- Has obseivado la i r é ; : w que ! 
me ha aecho la co l - í í s a I 
—Que opinas de- eí l i? 
—PstJ ya ?pJipréndó sada y 
ves' 
—Yo sospecho que la condesa, sin 
haber puesto el ••edo en la verdad 
exacta., ha descubierro no obstante 
algo resnecco á ¿u üíja. y de ahí pió-
cede.... ' 
—Su mal humor? Y bien! hay un me 
diosencí l ly de asegurarse dei iiecho: 
con motivo de antiguas relaciones y 
porque tengo también necesidad de 
verlo, debo una visita de llc£;ada al 
amigo Kanigal, absolutamente lo mis-
mo que vos le debíais una ú la señora 
condesa. Si lo permit ís , voy sin tardan 
za á las ruinas, y dentro de una hora 
sabremosá qué atenernos. 
—Magnífico? pero una Ulíim^ pala-
bra, l ias observado.) !> áufeVíí csm.v 
rera de mi ümjerl 
—Sí. 
—Es bonita! 
— l ' n veidadero bocado de rey. se-
ñor conde. 
—Pues bien, es preciso que obten-
gas de ella que la vea yo esta misma 
) uoche, 'S las ocho. 
i —D.ablo' señor conde, una intriga 
1 amorosa para un hombre tan ocupado 
¡ya como vos, mo parece furiosamente 
i peligrosa. 
—Eres un tonto; no se trata de una 
intriga amorosa. Quiero simplemente 
j habiar con Perta para ganarla á uues-
! tros interesen, 
—Se hará como lo deseáis, señor mío, 
j y esta noche veréis á la señori ta Ber-
| ta. Xo hay otra cosa! 
I —Espera: cuando hayas hablado á 
Berta y te hayas asegurado que no hav 
nada de nuevo en el subter ráneo de las 
rumas y que mi hija sigue bien güaíi 
[dada por nuestro idiota^irás á Loiient. 
lebrábanse cada cinco años, compues-
tos en un principio del salto, la caire-
la , la lucha entre los atletas, aunque 
más humana que la de los gladiadores 
en el Coliseo romano de Plaon, el dis 
co y el tiro al da: do- ejercicios corpo 
rales á los'que los progresos de ia civi-
lización helénica uuierou los cer táme-
nei de música, de poesía, de bieratu-
i t, de esculinia y de pintura, presen-
tando P id ías . sus c.sialua>. Apeles 
.vis cuadros, Pmdaroy Col ina lucnan-
«lo en lo- conciertos, í l e ioda ta leyendo 
sus histoiias, Empedocles sus poemas; 
y icpiesentando Esquilo, Sofocla y Eu 
ripides sus inmortale.- tri logías A l 
propio tiempo Aleiluades conduela 
triunfante sus canos olimpu os, Pitá-
poras, Piaton y Termistoc!e< pronun-
ciaban las arengas qne los eievaban 
en Me Jos gramUts de la Grecia. A las 
olimpiadas a iompañaban piocesiones 
y ceremonias religiosas, eu honoi de .Mi-
nerva, cuya estatua las piesidía, de 
Cerse. de Castor y Pólux. siendo sagra-
do el carác ter de los luchadores, y al 
remando lostriunladores, si eran Lace 
demonios y Espartanos puestoeminen 
te en el Ejército; si Astiénensc; el pri-
vilegio de sentarse entre los magistra-
dos del Pritaneo. Dnranie los Juegos 
olímpicos ningún homlne armado ine-
dia entraren la lucha y había tregua 
en todas las contiendas. 
En nuestra edad se ha procurado 
conservar todo lo posible de lo anti-
guo; ia gran piocesión qne inaugura 
los juegos, ai lado del Gran Te-Dcum 
qne en tú Catedral de Atenas celebra 
el septuagésimo quinto aniversario de 
la independencia de la moderna Ore 
cia: la carrera hasta Maraihon. que ha 
resultado uno de los espectáculos más 
bellos; las regatas hasta Nolero las lu 
chas at lét icas, junto á las modcí ñas «le 
los velocípedos; la ilnminacáóu lautas 
tica de Acrópolis: el uro al blanco: un 
concierto asombio.>o pói una orquesta 
de 55Q insminient.os, dtnninando el ar-
pa y la cí tara, y 7at) vot i's qnc. •'jci-n 
tan el himno a. Grecia, el ib- Apolo 
descuPierio en las «•seavaenmes de De! 
fes, y una, camaia cqn¡f)i1és.ia espresa 
menre con certániciies «HiTif|! jnnrí»res y 
escultores ruotlei nos. 
Eú el Stardn, end>aiil.isIid,i &ir.:v|á-
mente eon marmol lantásiicu, y .Mlor 
mulo con profuMOn tle estatuas'.y bus 
ios, mí habían al/.ado los i.ionus para 
los Kcyes y las Dinpu-sas de Sparta, 
neredeiais de la coioua. Con ellos to 
niaron asiento (aaibien c! ítey Alejan-
dco de Servia y el Gran iVuq'iVe ÍMFHó-
roecsch dé Knsia, prometido de la 
princesa María, l ímbajadores, iiiiem-
bros del Parlamento, lo mas selecto de 
Atenas, hacía n corona a la lamilla, real, 
«le la cual e! M«n¡arcit y el principe he 
i i-dero, picsidente.de la comisión orga-
nizadora de las nnevas Oiimpiaílas.que 
se reproducirán cada lustro en lo por 
venir, han recibido inmensa ovación. 
Las fiestas dejan memoria, indeleble 
en los bO.000 cMiranieros que Fas han 
presenciado, y muchos de los cuales 
en este viaje encantador han hecho ex-
cursiones deliciosas a Mycenas. donde 
el alemán descubridor de las ruinas de 
Troya, ha reunido en su museo las 
tumbas de tigaurenon y de los Prínci-
pes, de la. familia de'los Strndas; cuya 
tragedia de Ivsqniio habían visto re-
presentar en el Anfiteatro de Olimpia, 
iunfo á la Antigone de Sófocles,, tales 
como se ponían en escena en los tiem 
pos anriguos: y cu Delfos han admira 
do en el Musco que reúne los tesoros 
de las modernas escavaciones franco 
sas, como parte del frontón del templo 
de Apolo, la estatua deliciosa de Anti-
noas y multitud de objetos pertene-
cientes á la célebre Pitonisa y {\ la sa 
grada ciudad, rival de Olimpia. 
Pero es preciso desprenderse do es-
tos recuerdos y sensaciones clásicas, 
para cerrar esta carta, con la grave, vo-
tación dei Senado de Prancia, que en 
este mo.uento comunica el telégrafo. 
Por 171 sufragios contra 70, y S pesar 
de todas las esperanzas del nuevo Pre 
sideníe do la Asamblea Loubet, y del 
Jefe del gabinete Bourgeoís, la Cámara 
alta ha votado una moción del Senador 
Oemuie. declarando que, en frente de 
un ministerio hacia el cual por tres ve 
ees manifestó su falta de conGanza el 
Seriado, aún reconociendo la utilidad 
de los créditos para Madagascar, la 
Asamblea no podía votarlos mientras 
la Prancia no renga un gabierno res-
petuoso de la ' jonst i tución, Lia comi-
sión de Hacienda propone igualmente 
por unanimidad, osea concesión á cam-
bio de que se constimya otro ministe-
rio Los ministros estaban reunidos 
hace una hora. La mayoría propone re-
en lioiule te informaras de ia mo-
rada de Piea Le^afi; se ouc uenrra e ; el 
picacho. 
—Ya sé dónde está, desde aquí la veo. 
— Bien; según ios informes que he 
tomado, el Halcón debe hallarse en es-
ta, ion frenre al picachoáescic la euter 
medad de .su capi tán 
— Ved un nombre^ el J la l cv i . qne me 
causa caloiVíos siempre que le .oigo 
pronunciar, y no puedo pensaren él 
sin acordarme del negocio de ese pobre 
Kair.gai; una historia que os i>nza|ría 
ios cabellos. 
— Eres un mandria. 
—No tanto ctmip vos pensáis. 
— Sin embargo, es necesario que va-
vas a ofrece; re como marmoro á bordo 
del ffáltóñ. 
— En seguida? 
—Antes que todo, irás-
Eso será según. 
—¿Cómo según? 
—Sí; pero continuad; despaesos ha-
bla ié de mis conos asuntos, y es más 
que probable que todo se podn'i arre-
glar como lo deseáis. 
— Oueno; supongamos que eres ad-
niitido como marinero ú bordo del R a l -
cvk. 
—Supongamos lo que queráis . 
—l^iaiiamente dos marineros de la 
tnpnlacion enviados por tunu), bulan 
al picacho y pasan albiM iumíS cuidan-




—De qué te espantas? 
— Es (pie os comprendo. Si Incse yo 
marinero, como decimos, mi turno de 
cuidar del capitán mo llcgana como á 
los demás marineros. 
—Sin duda. 
— Y qué tendría yo que hacer duran-
te mis veinticuatro horas de servicio 
cerca del pánica l.' 
—Poca cosa. 
—Envenenarle tal vezl 
sistir al Senado, apoyándose en el Cuer-
po Legislativo. Otros se inclinan ü U 
dimisión. Decidirá Félix Paure. 
V S ANIIGUO DLPLOMÁTICSQ. 
N O T A S T E A T R A L E S 
J{ F N E F i f i O DE VICTOIJIA Sa l .y 
A no ser poi la lluvia «pie tlcscooi-
pu^o lasL.i 'lcsel miércoles por la l:i:Ale 
se hubiera visto muy animada la fau. 
ciou-despcdida de la Compañía Kouoo-
rOlii y al mismo tiempo benéfico de {% 
citada priiuera actn.:. 
La comedia E l Soprano ó Lo Prole, 
gitln fol C\v(li'i(il. original do Scribe y-
arreglada i la escena española por el 
f.iaioso anista Ju l i án Pomea, es vto 
corte lino, graciosa, atiactiva y na 
obstante pri teneoer al autíguó reper-
lorio, agrado em-noidimaiameui.e a lá 
concurrencia. 
No nene mas qne. un papel de :m-
porrancia, el del compositor de uiúsic¡i 
Cuimbartlini i primorosamente desem-
peñado por Koucoroni). pues los de-
más resultan tiguras decorativas. La 
Sala, que primero se presenta con un 
traje de hombre a ula Federica'' y otro 
propio de su seso, fué obsequiada con 
multi tud de b ^ ú e t s al linal del acto 
segundo. Alcón. que caracterizaba al 
venerable Cardenal, olvidó abrocharse 
algunos botones de la roja sotana y 
entró en la escena enseñando el cal-
zoncillo desde la rodilla abajo, ¡o que 
dio origen á risas y murmullos, hasta 
que Su Eminencia pudo entrar entre 
bastidores y se arregló el traje. 
¡Qué escena tan bien trazada aque-
lla en qne el infeliz Guimbardini se 
enenenh';! con sn mujer, vestida do 
hombie y nada nimios que almorzando 
en compañía del Cardenal y su sobri-
no! iVnque \uiy que jidyérfii' que id tal 
(¡uimbardini , en sn viaje de novios..fue 
asaltado por una cuatirilla de bando-
leros y desde entonces nada sabe de la 
inven a quien momeni.os antes se había 
unn.'n para in civutum. La obra, repe-
timos, sen siempie biea recibida por 
el páblico docto. 
Luego se presentó la escena dramá-
tica de ICdgard Poej fí-V Comzón AV/c 
/íoYeí. i radneada por lioncoroni, en la 
que figura un loco en su celda, el qi e 
mueve los ojos y las manos de ín'anera 
anoi in.il, que narra crímenes horroro-
sos, que comete, inconiii nencias en el 
decir y en el andar, y sin embargo, to-
do sil empeño consiste en probar que 
no ha perdido la razón, que no es tá 
loco. A l hnal de esta tiligrana tuvo que 
presentarse en escena el autor y actor 
señor Koucoroni á recibir aplausos en 
premio de su labor literaria y ar t ís t i -
ca- ICI espectáculo termino con. el j u -
gneie lírico I.n Üahn de Anicetn, en el 
que triunio ja pareja Sala Ibricns, asi 
en fa j)aile .lec.iamada como en el 
canto ', ,. A 
Ayer por ia larde, salió \m\'Á Vera-
cruz, en el Vi talad Coinlal, la Comiianía 
de Koucoroni. ¡due \ ionios favorables 
empujen la nave y,que ese núcleo de 
artistas ¡nillo la buena acogida que 
merece en la patria de. -Insto Sierra, 
Manuel Najera y Juan de Di ís re-.a! — 
J . A Col, -; 
E l JJo:i¿> S wivna l sü i 11 e. ia ia obra 
que debe ofrecer el próximo domingo 
en el Gran Teatro, la Compañía que lo 
ocupó el sábado últ imo. En el libro se 
alude á les sucesos del Callao el "2 da 
mayo", en que tan alto puso su nom-
bre el ilustre maribo Mémles N ú n e i . 
L.i Zar.'aieií» Popntai que dirige el 
aplaudido bajo don Daniel Banquells, 
pronto empezará sn temporada de ve-
rano, á precios íntimos, en el Teatro do 
Payiet. Se piopon.1 estienai La F r a -
vMn'tt't del chiri^otero Vi ta l Aza. 
Funciones para esta nocUc, viernes. 
En Tacón. Payret y Albisu si-
lencio y soledad 
Bu írijoa, elbeneticio de iajovencita 
ariciouada al bel canto, María Ruiz, 
quieii tomará parte en las zarzuelas 
L a Colegiala y N i ñ a Pancha; después 
de la primera can ta rá la melodía 
¿i¡Acticrdate de mí!" y al final de la 
segunda la romanza Ñ o n Poso Viverc, 
de Campana. 
Dicen que en Colegiala — y en la 
.Vj'fm se porta—mucho mejor Mar í a 
—que- sus antecesoras. 
— Y a está casi muerto: que arries-
garías con hacer lo que dices? 
—El que me colgaran de una de iac 
vergas del B a l c ó n ) y os pregunto: 
¡riáis vos a descolgarme despuésif 
—Dígote que eres un mandria. 
—Noj pues acepto eu su mayor par-
te ei contrato que me proponéis. 
— En que": 
—"No os apresuréis á cantar victoria; 
ya sabéis que un antiguo proverbio d i -
ce que no debe venderse la piel del oso 
ames de macar al animal. Primora-
incnte, antes de emprender nuevos ne-
gocios, arreglemos los antiguos iuO 
d beis diez mil i raucos; no os iuole.stoi,s 
espero 
Diciendo esto Kardel alargó la mano. 
— Helos aquí , le dijo el conde. 
Y d i ó á su cómpíice diez billetes de 
á mil francos. 
—Ahora, proáiguió Kardel, en cuán-
to estimáis el envenenamii-nto del ca-
pitáiil 
—Pija tú mismo el precio. 
— Es demasiado veinticinco m i l fran-
cos? 
—No. 
—Bien, mo voy: pero permitidme que 
de paso meinfoime de lo que ha sido 
de la vieja Cerolla, ó mejor dicho, de 
la antigua condesa viuda" de VálsceL 
Hasta ia vista; 
Una vez solo el conde, como les su -
cede siempre a todos los grandes c r i -
minales, tuvo un movimiento de va-
cilación, esto es, t i tubeó en sí prose-
guiría su camino ó si huina después de 
haber realizado todo lo que pudiese de 
su foiluna. 
Habr í an conseguido al fin los remor-
dimientos tocar aquella alma endureci-
da en el crimen, aquel corazón i)rofun-
damenie gangienado, más aún por el 
egoismo iiue por el vicio? 
No. 
Tero casi al llegar al puerto, el con-
de tuvo inomentaneamete un vértigoj 
tembló. 
(¡Se c o n U n m n í J 
D I A R I O D E L A I V I A R . - M a y o 8 d e 1 8 9 6 . 
G A C E T I L L A . 
P E R I Ó D I C O S D E A Q U Í Y D E A L L Á . — 
Avi-r nos visitaron los colegas que se 
mom ionan á cont inuac ión: 
E l número 37 d e / . « CrtrÍM/ wracon los 
B„<.esos 4e I * É!«erra ^aecidos en M.i-
tan/as y en San J u a n de los l e í a s ; el 
(I* de L a Con fia uta (defensor de los 
d u c í i o s de sasticrra), con un fignnn en 
colores representando seis trajes conr 
pletos y boja de patiou.s: el S de L a 
O ó n i c a Médico Quirurjica y e\ H de 
£ 1 Album del Hogar con un buen retra-
to de la damita tiple María Kmz. 
A s í mistno ha llegado A nuestras nía 
r o s «d primer número de Laviana, re-
v o t a de Asturias . Trae una bella loto 
tipia del pueblo " E l C o n d a d o u n ar-
ticulo de Fermín Canel la . correspon 
delicia de Cuba y otros escogidos ma 
tena les, en prosa y verso. . v rt 
Kn t^te momento recibimos el uiimeio 
4 do la preciosa revista semaiml ilus-
Irada E l Eco de la Patria, ó r g a n o de 
los Volnntanos de la Isla de Cuba. 
Coíitu'ue un retrato del Comaiidaute de 
Milicias D. J u a n A . Castil lo, M Cor 
ucriila, cuento ¡ lustrado por Henares; 
1, ts Uromas de. León, idem ulem; una 
• • L t u a de carica tu r.is; una Alegor ía po 
l .nca, c u q u e figuran perros y gatos; 
8lm victos prestados por los \ olun tanos 
en la Vuell i Abajo, P l á c e l a s , Mah.n 
zas cu Los Palos, Santo Oominuo. 
Caiba i icn ,e tc . , durante la ult imase 
mana; secciones doctrinal y oticml; no 
Licias sueltas, cliascarriilos, rompeca 
be/as, >//o'/o«. v i ñ e t a s y otros alicien 
tes. E n resumen: un seuianaiio úti l , 
instructivo, elegante y ameno jBravi -
üünio, colega! 
Vacuna .—Hoy. viernes, seadmuns 
tra cu la ¡Sacristía de . l e sús Mana, 
de 12 a l , por el Dr. Massiuo. Bn l.i de 
G n a d í d u p e , de 1 á % por el Dr. Llur ia . 
K E S U L T A D O D K U N A Q I B R E L L A . — 
U n a actriz del Teatro Francés , de 
H'Hi . -n , ¡VIHe. Margarita Rolland, se lia 
n u c í d iado contra su director, pidiendo 
la ti s o i s i o n del contrato y el pago de 
5 OÚO !laucos. 
L a l ío l land se Labiancgai lo a lomar 
p a i t e eu Fatnilli:, obra de Mi , Aligaste 
O i M i n á t u , alegando que el p a p e l de 
Frjutniifitina que Je babean repartido 
no c o n v e n í a con el de grande cogiwtíe 
liara el cual estaba especiaimente coa-
t í atad a. 
K l tribunal, basándose en el articulo 
9 del contrato de M!le. Rolland, lia la 
liado que el papel de Franci&qmtUt no 
estaba tan distante del de las grandfs 
coquetas «como para poder declarar 
que no está dentro de las aptitudes ni 
de los medios de una artista c o n t r a í a 
Üá c ó m o tal» (como gran coqueta); ha 
pronunciado la rescis ión del contrato, 
cnleiulieiido que no proceded pago de 
l a suma pedida por la Kolland. L a s 
costas del juicio sei;'in satisfechas por 
Diilad entre la a c t m y el empresario. 
J u g u e t e s para l o s niños .—Mayo 
es un m e s de. a legría , especialnienle 
pata los niiios. Prescindiendo de, las 
fiestas dt« la Oriijí y del homenaje de 
canios y Hohís que se hace todas las 
t a i d c s á í;i Rema d é l o s Cielos en va 
nos templos ile la ciudad, Flora cuta 
piza la verde a l íbmbia de los campos 
con (oloreM y úrwiúfH <lc los mas sua 
Vea y ex íp i i s i tos . 
A h o r a oten: asi como los campos dan 
fioi e s , algunos padres «farinosos tienen 
l a cOHturnbiH de dar juguetes á sus hi-
jos, ¿i fin de colmarlos de júbilo. Y 
pava llenar esa práctica, sin n i n g ú n 
g é n e r o de s a c n ü e i o s , nada más propio 
que acudir á Los Piiritano*, San Rafael 
esquma á Industria, donde se venden 
lotes á medio duro para las s e ñ o r i t a s 
y los j ó v e n e s del porvenir, con muñe-
cas, tambores, Juegos de sala, sables, 
arcas de N o é , caballos, servicio de ca 
fé y mil ar t í cu los más , perfectamente 
distribuidos. 
E n la misma casa hay d e p ó s i t o de l a 
mejor per fumer ía francesa é inglesa, 
sin r ival en pomadas, esencias, aguas 
y polvos, como también de Jos c é l e b r e s 
jabones de los P r í n c i p e s del Congo, 
a propós i to para regalo por su lujoso 
envase. 
— ¡ U n a condic ión te impongo! 
—¿Cuál es esa condic ión; 
—Que te laves con Jaitón 
de loa i'ríncip'fi del Congo. 
M r . l F T J r s S I N V O L U N T A D P R O P I A . — 
]VIoiiólogn: 
—; Y d i c e s qne qnici es que sea tnyal 
I i e i i o s i b i e ! IVrtene/co á la A,s<j, i;ic'ión 
ib- la Kmam ipación de la Mujei v . . . -
y a ves, 
Í Í E R M O ; , : o PENSAMIENTO D E P n A 
GOUAt-— 
¿Quic i e s gozar de l o s plaecies q u e 
inoporciona una vida d o i u é s í i , ; , llena 
de ai uionia? Escobe mujer «pie. te w : i 
pvnpoiclonada, de modo tpm ,M) reiiUas 
el ti ahajo de elevarla h a s u ti, ui d e 
balarle haofa ella. 
JVI j ím idknc i as:— 
tostada tomó 
cluu oiafe en un rafe 
¡y « I tiUM es que. IVada fué 
quien dio al mo/o la UM&átfó! 
Tan matemát i co e.íí li*t<:s 
qnc lleva, por su a l ic ióu, 
con r d í a s el p . intalón. 
—¿Con cifras? 
— jCI. i to , »on MiMPft» 
Fcdtrüo iJannlcins. 
caíéESlM1U:V10'~JuUlu íl lu ,AH*;i a e u " 
—¿Ks usted caaadol 
—.No. 
—¿Y no piensau^ted ea5a:>^? 
— Nunea. 
— i P o r qué? 
— Porque no Kerfa íeli/.. 
— ¿Por «|ué no lo K e c í a us^dt 
— i or nos t elón. 
—¿Por q u é svr ía us lea celoso? 
— i oiqoe sena e n g a ñ a d o , 
- i l or qué SOl.la u.sre(l ulg.a¿i.uloT 
— i orquo lo miirecería. 
— V qué lo merecería useedf 
^ — l o r haberme casa»lo. 
_ _ m » M C A R K L K Ü O S A 
D I A D E 8 M A Y O . 
B t t í Ü í r "tá " " " 8 " ^ « l a « a d r e del A m o r 
*•! Uircalar está er, »anta Clara . 
r.a apjr .c ió , , ,1c s.iu Miguel Arcángel . 
María S a n U s i i u es la e s p e n a n «le lortos. 
« . ^ í r'alSliCO' 1^¿,H,*= ***** ** »• Sota 
rio in ista viUa. smo la esperanza íiauta tic los hi 
s ^ T i í . t L ^ ¿ z ^ V a 
todas las gracias, todas las virtuales: porque por me-
dio de su poderosa interces ión alcanza iodo cuanto 
befiesífa para hacerse rico de divina gracia. E l l a no» 
hace saber que tiene consigo todas las riquezas de 
Dios, esto es. las divinas misericoreias. para dispen-
sarlas en beneficio de eus amantes. 
¡Oh! cuántos soberbios con la devocios de María 
han hallado la humildad! ¡cuántoshiracundos la man-
sedumbre! cuántos ci'gos de luz! ¡cuántos desespera-
dos la coiiñan/. i! y ¡cuántos perdidos la sa lvación: Sea 
pues siempre alabada y bendecida la boa iad inmen-
sa de nuestro Dios, que nos ha dado esta grac Kadrs 
y abogada tan nenia y amorosa 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. E u la Catedral la da Tercia á laa 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre 
Corte de María Dia 8 —Correepocle Tisitar á 
la Purísima en Sar. Felipe 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en ios pnmetos seis meses de 
del año 189»» en la .Sauta Igleria Catedral: 
Mayo 10.—Dommicari» post Piecha, Sr Canónigo 
don F r incuco Claro» 
M a y o U — Asce"»iói! «íf-i Se^^.r. Sr C a n ó t i c o M a -
gistral 
May.> 1?. —Diirtioicr. Uofra m ü v a de ídem. Un P a -
dre Carmelita. 
Mayo 24 —Pa#coa tU Pct i t tcoj tés , Sr C a n ó n i c o 
Pemteni'iario 
M iVioSl —S*iiniom<» Prutidad. Sr CaDAbigo M \ -
giitral 
•fuuio t —.'**r.U*iui.> Ofrp»* Cbristi. Sr . Cnnónigo 
M itcistral 
.1 iiio7 —Dhíííiüic* tníra orlaos df. idem. Do Pa-
dre Krauoiscano 
Junio 11. —Oct.tsj .ir Ci>rpn Chri i t i . D n Padre de 
la Cotnp.iñl.t de .í^sús 
Juni.''.'^ - Sai» v Si i i Hui>io. Sr Cariótii({o Peoiten-
oían.» 
f .-t Íi4«4Mi^-<l«'fl B I í l Obispo ro> SeBcr, 
El L)r>e. Secretario. 
OB TOBIBIO MARTm 
hlmmia M Rastro U puaílo iafor 
Toros ? novillo» .. 31* ) 
Bueves y vaca». tW > 




do 20 á 21 cts k. 
de Ib á 18 c u k. 
de 24 4 2fí tu k. 
351 Sobrante. 27tí 
Rustro úe «rinado m u m . 
Cefilo* . 
(7«ruerns 
6 _ _ 
64 W 
PREOWS 
Manla ;lfi a 40 c u k 
Catu» 3fi É 40 „ 
-.'tiO I „ 
Sobraute í Cer los .'1 I Camelos , '7 
Hab.t¡ia (• de Mavj de 18^o — Eí Admicistr iJ . 'r 
Gnilierm,' de K>-̂ o 
D I R E C T O R ! 
Administración de Justicia. 
A n r i i e i n i a de l a H ^ O a n a 
ru'suU'ute-Tnmo. Sr U^u J^'iS t'uiid? y 
Arroyo. - A>t(lior.H'ia 
SALA OE LO CtvVl 
rit^idento: lltum. Sr Oou .SeOitól'.ao Co • 
bíis- Snu Mintió! 116 
M;itrisi i¡nioa - Dou Kic<ti dy Uiui A¿t"o — 
ZuliitMa. u" 0. 
í)on Erauui«eo Parupilkni — (íaliaua. 7í». 
Don Francisrn Noval y Martí — Neptuuo. 
1 14 
Do» M;t;irrl Ochotoco.— Virtutt-jS "í. 
SAI,A DE LO CRIMINAL 
S K C m o N PKIMKUA. 
Fn'^alKme: Illmo Si. Uou Aüt.oaio Mtíti-
rin Ftjjuertíá. Lonsulatlo, Nf» 
- -Mn<rústiaii()s- bob Kicaido Mav¿ i v LHZO. 
Prado II 
I)nu Jnai» Val.i^-c PagifS - - S a i ; í^tuyop'i 
128. 
Ksia Sm'iou conoct- dé ift? o a t i P a e i j n p 
ptotuíden do los.juzgados de Cattidral. Gua-
dalupe, ('erro, M ü ü t i ü u a , G u a t r i i O a c o a ,v 
RRCt uVfM ÍVEOUKEA 
l'icsidento: Illmo. Sr, Dor« José Xtiarta 
Salioi ido. (Miatdii, 2;L 
Magistrados: Dun Srétlia Kftyurrü QdxoW 
co. llabaiui,, 55. 
Don Juan F. O'Faniil - Saj.) I g n a c i O i 1 4 . 
(Ku píente.] 
Esta Sección conoce de las caufca? que 
piuc.cden de loa juzgados de Jesús Alaria, 
Helen. Pilar. Heiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SÜPLEN'I KS 
Don Rafael Mavdngan. -Kcinaiil. 
Dou Juan F. O'Farrill. - San Ignacio 14. 
i)ou Amonio ('orzo. - Aguacate 122. 
Dou José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, niiniuroil] Vedado. 
X t t l l U I N A L CÜÍ11ENCIOSO 
Presidente; Jlmo. aeñur don José Pulido. 
— A u d i e n c i a . . 
MaglsMados: (loo líunllo Nav.uio Ochote-
ao.- llábana 55. 
D. Manuel Vías Octioteoo- Virtiulof» .' 
Dipuiado.s Provinciales; don Miguel F . 
Vintidi ()i)isp() Hi. 
D o n l-'tíio vnilo de Castro y ¿álo. San le-
S n P l / E N T E S 
Don Juan P. Toñarelly. Cuba 54 
Don Antonio Govín - -Dragonea 72 
Don Cai lo.s Saladrigas Nepl nnc ll>ü. 
Jü^u A-bi^'jc d« la Maza — Me'cadoros í. 
SKi ' R K T A R I U . 
D. t ra;ic'::Co K. «lo la Torre—BcUtscuaic? 
rrsbui. i>k s m 
i - i - i - i i f i i Kujuto. 'I'ciadillu l 
1 KN 1 KN'I'E P1S«;AL 
D. ÍJvlls *i w> Ab'-anj/ (íóspi-dHH.-- Piadu 27 
A m X i A n o s Kisi^AI.Ká 
J V m |)AHÍ<li«ri(j M n i i i o i di. — < d " Beeo-
das. 
Dou A u O i f N c u c l i l l o 'leí RcumtíO t»"'. o 
• •«nt i ia . ) 
Don líe.ii.Htn.. l̂ >(»rt/. A itla-rabiij - Con' 
postcl i i 4. 
Don Rasilio r ) i a 7 de Villar - -S . Raiaol M 
Don Jos-'í M a r í a de la Torre. OUeilly 53. 
tins ri rirros 
I'mu Octavio Qfberg»; Amargura 25. 
1)«>ii Juan F. Kdelmau. ('ampanario 24. 
!>ori lunario Rn.miiR/,. Habana 51. 
D.M! Konipui Ifojjr Agniar I Hi 
Sk'CUICI A R I A M K U O K I E K S O 
í i w i H t a h o Duu Migue! RcMirii/uex Herrín 
Ul.ispo l>ft. 
i n b ia! Inti aao. D. Krniito Valdéf. Valen 
tuda Campanario ffi 
OTicia] 3": Don Cadcdoaio Bernal. 
Dim: Don Emeii^rio Greña y Hevla 
A s p i r a n i B Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2" D o n Augusto Valdós de la Tom» 
Id. Don Ronifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo- Don José ?Í6Ítol 
A s p i r a n i ^ - Don José Duane de Here Va. 
«ECHKTARIOS DR SA.LA 
Da lo Civil: r)o.j Fiafi.;i8«>'i K. d"} i» Torre. 
í5nhlSC<iaÍD 7. 
Sovcbfa D-.u José L Odoir lo. —Reil 
U.» M a i i . m a o . 
Succióu U-m CutlKo Ltafiaii] ~9aa 
J.iv ,. i |n.S 
OK1..IALES P B S A L A 
í i t . - n á n !•; |>.,ri CmlOv'VaHAl Fánli O-
nisji.i i '7 
ttocoMit2?¡i Don Adolfo Nieto.--P.v jo 83 
idtaM. 
"I A S A O O R R E P A R T I D O R 
Doc Ricardo Villare—S. Miguel 127. 
l'Rü<;tTHAI>oRES 
Dccmo: Dou Antonio Díaz de Vftlar. — 
Cooatdiulo !)7. 
Dou N'ico!:i.s Sterling y Varona.—Reina 78 
Don Fonnndo Lój>ez.—Santos Suarez lí . ' 
Jcsfi." (leí .Monii;. 
Dun jiian Mayorga. -Escobar .t8. 
Dou Luid P. V;ilfb-a.—Salud y.3. 
Don Aoiliirtsio Ptítuira —Vives 176. 
Dun E - t ;l;un (to.4a Telera. - Cerería 24 
G i . ,.' ti<l.''A 
Dom Fi^tiMÁpo Valdcs i l iaudo -Do.w.eá 
I b Mariaoio. 
Academia de Ciencias Médicas; Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribacione*; 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías, Adoan» 
Vieja. 
Tdem General de ComunicacloEei Oficice y 
Riela. 
Asüo de de Ancianos Deeamparados; Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres; Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Aeilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ce mendigos " L a Misertccrdia''; Bc?-
nos Airea 3.—Secretaría. Gaiiaao c i -
mera <58 
Asilo Sau José: Al final, cairac* de S i s 
Lázaro, 
Asilo San Vicente de Pan], cara Núaa- Ce-
rro 797. 
'AsocNacion Médica de Socorros M á n c í « 5 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe; SttJe-
taría, Amargura ^S. 
Banco del Comercio: Mercader ea 38, 
Banco Español: Agolar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofl-
cios 28, x 
Bibliotecas públicas: Dragones 82, Coo^ea-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Stnitaria- baios del HosDítal MI 
litar 
Caja do Ahorros y Socorros matuos de 
Empleados y Obreros de la lala; Sa-
lud G9 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San P«dro, frente al 
rnuolle de Caballoria. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Prtblica: Prado y San Lázaro 
Casa de Renelicencia y Maternidad- San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa do kecotridus- Coninostela v O Reí -
lly. 
Casas de socorro.—1° DeaurcacMa' Lam-
parilla 42 
Idem 2J Asilo de S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios de mesillas d'3 los 
mercados- Dragoneado 
Centro de Detalllliataa- (.iticios 16. 
Centro do l a í'ropiodvm RAsnea y Crbatia: 
Empedrado 42 
Círculocti* Haciindidés y agriraitoaee Te-
niente Rev 1 
Corral da Con^eio. Príncipe 'J8 
Cuartel deAit i l lr ' ia C c v o ^ ^ a ? Fundl-
dlcion 
Colegio de Corredores Notarios Mercade-
r e s 26 (Bolsa Óñcbúb 
Centro teletoüico O'Koillv í 
Circulo de Abogadea Mercaderes oftm 2. 
altos 
Colegio de cirnruioa déoUsias-. VtUefljtó o í 
mero 111 
Colegio de Ac-ugados Mercaderep 2 alroa. 
Colegio de Escribanos- Sju Itínacio 1 
Colegio de Procuradores l^naeta n i 
meioó 
Comisión esnecial de Faros; Ceno 44b 
Compañía Cubana de Gas Atl uin'drr^. iííi 
Amargura 31 
í d e m Eiectru-a Ada i lnMtr . i e ión . Mer^adi-
re s 11 
Idem Hispano- íVmerürAna de AluraDradJ. 
Monte 1 
Consejo de A d o n n t s r r a c t é o : Oifeivs aám. 1, 
altos. 
Conservatorio de másica Reina 3-
Oootaduria Centra» do Hat'ieQdo. Aduana 
7ieia 
Dirección de Ferrocanrtjs- Oñcteaa O j'^er-
no General 
Deposito Hidrogiático callejón Cbnrrno». 
Dipuiaclón Provincial; Empedrada ^J 
Dirección General d-í flaoienda ¿Jstíú^k 
' ieia 
Idem Idem do Telégralos: 0( icl08 9 
Eufermeri/i de l Presidio. Fosos 
Estación Sanitaria dr |oa BonibccM Muni-
cipales; Lanmarilla 31-
Escuelas ue Artes v Ollt ios. Divrjíón y iJa-
loia 
Id. Normal paia maestras: Aginar 33. 
Idom Normal pai í maestros*- í o l o e i a o * 28. 
altos 
Idem Práctica NViurd de maesiras* san 
Ignrcio iU. 
Idem Anexa a l a Nomui1 <lr, muesif»?. Sen 
Lázáro205. 
Idem Prepaiaiorie de Medicina: Lampari 
Ua74. 
Idem Provincial de A r t r s y Ololcs- Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura 
Idem da Pintura v Escultura Dragones "ó-
mero 62 
Idem de Srdü Mudos: Galla.no .v L á r n í i a s , 
altos. 
Elospual Aldecoa; Finca Alde<*(»a 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria v Tallaniedra. 
Idem Mercedes Faldas del Cabillo del 
Principe 
Idem de Higiene Cerro442 
Idem San Fraac:?co de Paula. P»r:'a y San 
Ignaco 
Mem de Sit. Lázarj 5 a u Lázaro t Mari-
na 
•S^Mptana de la"Sociiiaü oe Estuaioe Coi:!-
ttm. Prado 115. 
Í B F A i n n A D R F O i . u : ! * 
PrtUMl J««fH, Co>»>nei .ío<i .Iimu Cf.,i.,í,''0— 
Ciiba.'.-4 
.Sec»*'ia'io, dr-v Pranciscc Domimces—Cu-
ba ÜA 
D í S P K C T O R E f 
Don José Trujillo Moiu>jíap..—Tr^caío-
ro 66. 
. . Juan Cuevas Arredondo -Mon,.e3'Hi. 
... Ramón Giraldee- Cristo 4. 
Antonio Péror Lópey., Oobiernt» Kh-
gional. 
Manuel OI rpgón — Ho--ot;.™!j.jieuT.c ce 
bnones. 
(TELA D O R I A S DTf T t L í J O Q 
Templete, Meicauerea n . 
Tacón, Industria 127, 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Lnyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T nutre 3" y 5* 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo Marqu** £tauwp¿»i j ^tsOa 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, (Jondeé 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segunao ne San Lázaro. Concarcti* IT Í̂. 
Jesús María. Puerta C e i t í J \ 
San Leopolao, Neptuna 194, 
liragonea, San José 83 
Pilar, Eate^ez 73 
Arroyo Apolo, Jesiis ddt Mont-i 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernara 70. 
Principe, Paseo do T acóa 251, 
Chisto, Lamparilla 00 
Arsenal, Cientuegos odiiim* \ Aociac*. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrar* 2. 
Colón, San Miguel 42 
Villanueva,Crnz del p i a w y Csireríldad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Hí 'Míí . 
Io San Lázaro, Vapor 23 
San Franoiseo, Sol 2. 
Jesús del Monte, M v i r i l l i . 
Ceno, Cerro 649 
Chavez. <!;imon, número 22. 
C T L A D O R K S K8PKCIALK8 
Ferrocarril de la Babia: don Felir Váz-
quez. 
Pera carril de Villanueva: don Anronlo 
R e v i r a 
Férreo a,::!! <fcl 0«»*;j. dou Alberto G^r-
c;a i|l*aill&4i 
M U Y B E N E F I C O 
Cae.rpo M i l i t a r de Orden P ó b ü c o . 
R E L A C I O N 
DE I C S fSFCF.HS JE?Z3 7 OFICUL22 
DEL JÍIS^O. 
T L A J Í i MATC8. 
Cconei; den Jcan Cocello Coieviba 
Comandante, don Asíonlo Paeyo O'JaqaJ. 
Capitán, don Juan Barrajóc VLUaión 
Otro, don Vicente Fernánde: Andié* 
Teniente den Ellíto Lépez Escacee». 
CtTD, con And-éí K.oár'.guez Martines. 
Otro, con Lüi'.i.ac ti'calgo Doannruák, 
Capitán, íod Mann?, Fc-inelc P?1.-oí; 
Temeníe, den I-ocenole 0-*xes Ordwña. 
Otro, den Ea^tac Tomáé Vidal. 
Otro, con E'.póüw R:drl£r3et M^Uins-io. 
7* CCJkCFA5TA. 
Capitán óor- Pedro Caivo García 
Teniente, den Ltcianc Aneucá Píaw. 
Otro, ootj Mónnel Garola Rams» 
Otro., con Exilio García GU. 
5* ccmpañía 
Cap-iUan, den Pedro Méndez Veja 
Teniente, don Maoae) Fuentes Grand». 
Otio, don Mirce! Filloy Saiavcrria 
Otio. ocn Emiliano Fercánder Férei. 
3* compañía 
Cap;t45, den Joaq^n Mnfcr Gailego. 
TeL.cDic, oon Juan Arjona Lechuga. 
Orio, den Guuiermo Wcsoioiüi Revueita. 
Ono. ¿¿ni MiDüfcl Aivare: Martín 
S E C C I O N M O N T A D A 
r-c.-.-enc», don Dî ĵ o Mecaj Caran'.cr.i 
Otro, deu Haíaei de Aiuea; y Salat-Yus?. 
CASAS C U A R T E L E S 
1* compaSU. 
zcca, Sitios, 59. 
zona. Campauario ,'01. 
¿ ' j a i E e r í r o z . SS 
V oc?v£"pa5:a 
tena 
to^j Anilla, d0 
y 3' i c z \ ¿'üirte! i3?l,* Fo.nríi. 
3» O C M V A S U 
na, Ccn.-posiaiafc«c;i::;A k F s - ; » 
trienal. -W1 
4̂  CCWPÍÑÍa 
y y 2* icna, Lag iLis , SS 
£* lona Aramburo \ú 
Ft í :3Các: ínt^ de Oie» Elanta. 
Idfm de b f ^ a , caLí. de Santuario. 
Idem GuacabacCra Rarreto, bí) 
Idem uei Cerro caUaia del Cirro, d¿3. 
Liea: uf> 3bh%i del Mocte, Madrid, 29. 
i .ua. do' Ve.i*do, caüe 4 Letra B 
S E R V I C I O 
D E ftZTlX^IOX Dfi I N J S N O í J á f OS S A L V A -
M E N T O , OK t O í 
BOMBEROS DE l á HABANA 
Este Cuerpo tuó tunuado el 12 de diciem-
bre de PJJ6Í siendo Gooetnador y Capitán 
general de esta Is.a el Escmj. íeúor ion 
Mig-e! Tacón. 
So o r ^ a c i í a c i o a münar . En 1853 ía .'ue 
conceciido el titulo de Honrado Batatión de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo é'] 
Cuerpo 
Fn 1890 se 'e concedió el titulo de Muy 
BeDéfico BLitalIon ostentando en su bande-
ra la coHj al a de lleneliceucia. colocada cu 
la Capilla de Palacio por manos de S. A R. 
lalniantá doña Euiana de BófOOtí si día 11 
de Muyo de 1895. 
Ei Detall,Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
bíilla montada la guardia do prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En ct Cuartelillo do Egido se guarda el 
material lodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañia. 
Camisetas Roias. 
En Jesús del Monto, Cerro y casa Blanca 
e isien también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, conespondiendo estos, á la 5'. 
G" v 7' Compañías y ó la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnitico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Ganiis y Zencbviech. 
Las segundas General Serrano y MicKe-
knn. 
Bay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras contándo-
se entre todos l^s Cuarteles con mas de seis 
mi! pies de mnnírnera? inglesas.- de la fábri-
r. i Iderrvweattier 
Cuéntase pira el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros., 
dos togoneros. cinco cornetas, dos telefonis-
tas cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan ol sostenimiento del material y 
lo? once caballos, los subvenciona el Fcmo 
A vnniam'ento 
El P.ilallón se compone de mil tres placas 
y t^.X dividido en la sifruiente forma; 
t U E P Z A A C T I V A 
riana KáscM 
Coronel ler. Jefe, liimo señor con Anto-
nio González Mora. 
Coronel Toni«>Mii> Coronel 2' Jefa, dou 
Ricardo Maiiu Uodiígueís. 
Jefií dollb'i.ill. Coronel Teniente Coro-
nol do Milicias, 1). José Doniiuguez Delfíu. 
Copiandaotc Jer. J>"o. do» Felipe d.» Pa 
?.op Sanz 
Comandante F'acHl. *•» PtéwMft J . 
Sánchez Reyes 
CanMó Cai'?:o. <t»M ¿tirontu l.<<d..* P* 
ib ón 
Capitíin Ayudante 9fto|«t&t|th don ftuu-
ri.--ro Lópoz Cálocfón 
Capiián le». Avudanto, 
CapiUn Ayudante Kacnn;itlto ái>x- I t -
p a r i n ("Jai i Ido M.>ri(ero. 
í-apft'iin don Lf.>rad!o ÜNnfoti ÍM.maI. 
rea. 
Primor Tenieni o a'Avodaotij, don Al -
fonso Cortos Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, dor: Igna-
cio Gi<)l Marín 
Capitán «ucargado da! matertal, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Priuior T^oifttte eceargade de )a icd la 
leíiSnica, 
Músico Mayor de 2*. don Rufnef Rojas 
González. 
/ ' /« '«ra Compañía fCj*'iseías linjas) 
2S0 bnndiPtni 
Capitán, don Eugenio J . d í Santd Cniz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Tecleóte, don José de Verna Oco-
gnora. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teclent» don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compiñn, IV.) htmbm. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Pnmer Teniente, don Francisco Area 
Cerero (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lloredo Guazái-w. 
Segundo Teniente, don Alberto de Enca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tfrwra Compuñia, l b 9 hxjtubfis. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
re/. 
Otro: don Alfreda Míngn¿z Maiqués. 
Seg'rcco Teniente, don. J>jó Biaaly Oce 
|ue;a 
Cuarta Comjpañix 105 hombrej. 
Capitán, don Francisco G. Arenas, 
prime: Teniente, don Herminio Ripe? 
Valdés. . . - , ^ 
á ' ^ - n i o Tenlsuw, don Ra-ae'. det CM-
Caottán. d íc Joaquia Cornet de la Vt-
¡Oñ. 
Prlmei Teaiecte. dea Juan Solei.- Lbna 
(ea operaciones.) 
Otro, don Jojs Tornamira Monserrat. 
ss^undo Teniente, don Jes? Pon¿ J a n í . 
Oífo, don lAuraol Pelnyo San* 
cítzici Ccnpañia, Jsrra. terntre* 
Catntán, aon Jñcmtc Fardo fernance:. 
Prtñns- Ten.'eatí. Jon J a i Delgado Sj 
Otro, don Nícoia» Lóp?r O'ffáñto*? 
Segundo Tez'.f-u'.t ¿rn Ju¿a Hp-ircaae 
Cata 'án. 
Otro loe Ptáseüwo G t í m á n ElizajA 
SéviHr.a Cemráñlá', F'.í'.rr.ts Granúa, 
'75 hombres 
C&puac. don Jcsé Eecandeli Fu.'cl». 
Primer teniente, don Joié Goñj iUa In-
triago 
Otro, den Jnan Martínez Mcsqusr» 
Segundo Teniette. don Feoerico Agnt-ar 
F. a ir es 
Orre, don Donare Mc-ríntíe; Ocboa 
btccíin di Oasa Elon-a, OamiSStütS0Bi, 
4S Kombns 
V-Tztt Ten-ente Ccms--daQte, ocn Err--
11c Lávale Julia 
Segundo Teniente don Dcmingo DnbB-
rry Zi ra ie 
Csritatlia lyiC'viUzada 
Capuan, -don Esteban P*roinde? y F«r-
cácde i . 
Medico i * , dooror d?? .iíar.nr.! Acuiier» 
Marqués 
Médico 2o, docror don Cand;tí.> 9ovo» 
Huguet. 
Otro 2?, Ldo. don Pedro Rosch García 
Otro 3*, doctor don José hamíre. ' l ov» r . 
Farmacéutico 1?, Ldo don Antonia Bar-
diuo R?rnándes . 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñu Vi!!>r. 
ó upeirtti medirlos. 
Corouel, lltmo Sr, Conde do M.touiijás 
Teuisute Coronel, den Zacarías Breitn** 
Ktiiz 
v^tio, don José Llanuza Ramón 
Comandante, don Franc!?oo M ('asado 
(en activo.) 
Otro don Ricardo Arcauto Gernincer 
(en activo.) 
Capitán, den Isidro RivasFeinanae; 
Friibei Teniente, dou Pedro O r t i : L»-
rv i l e ven aotivo.) 
Otro, don Rafael Riidllio LAmOLsea ¡os 
arf i ro.) 
Otro, don Garios Muñes Letrorbaro ten 
scílvo.) 
Segundo Teniente, doú Migue-. Jomr» 
Mo'.iaer \en activo.) 
Otro don Mariano Dapeiu (en ^ctifo. ; 
v>/JH7iíiíd 
Medico iv , ¿ector don José Komero Leal. 
Otro J", doctor don Evavisto Idoate Jauo 
(en activo.) 
Farmacéutico 2', don Mariano Arnauté 
Hernándo? (ea activo.) 
C¿iivis(0n Djcenttna de la o Obras del Cuar-
<fil "Infanta Eulalia.'' 
r-resiaente. Filmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Gon/dlez Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Frac-
cisco J . Sánchez Heyes 
Vocal Societarm. Farmacéutic-j i? den 
Mariano Aroauto Uernándes. 
Vocaks < 
Concejal ln¿¡.ocfor dei Ser^cic, dori Ave-
lino Servilla Mará. 
Tenieulo Coronel, don Ricardo Mario 
Rodrigues. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz 
Ofo , tion Ricardo Armiutó l íernándoz. 
Capitán,, don Ignacio Garrido Monpu'o. 
Otro don Ignacio Pérez Machado 
Otro, don Eugenia J de Santa 0vtt¿> 
Primer Teniente, don Rafael de ILidillo 
Lamon-ída. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
F u o creado ol 31 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aimcjue 
sus Jefes, oficiales velases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asrmüidjs i un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de 3 M., en tecempensa de 
eus importantes sernrios. le concedió el uso 
de estandarte con los colore? nacionales, y 
el titulo de Muv Benéfico. 
L a ••Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á san José, donde 
tiene montado un exceleme servicio de ex-
tinción de incendio para roda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Cción, Cer-
vantes y Habana: tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio 
E : personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en b siguiente for-
ma. 
Comité D i rec t ivo 
Piesidente, Coroue Exorno. Sr. ü Pru-
dencio Rabell y PobQL 
Vice-Presidentc. Tamente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Candido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Arioso. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte 
FCEKZa ACTIVA 
Primer Jeíe. Teniente. Coronel Ctm. Sr. 
D . Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Franctsco 
Gamba 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo. Capitán D. José 
GOnuv Salas. 
AbanJenid** Primar Teniente D. Joaquín 
B^ralt 
9ftOOldN PK OBREROS T SALVj^MEKTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primo» Teniente; D . Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérer, don 
Ahredo l>uz y D Ramón Lópo* 
Sección " C o n ó N r 
Capitán supeuinmev.irio: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D, Joaquín Feraánde*. 
Primer Teniente: D. Fraueiwo RlOo ^ 
Segundos Tenientes; I) . Antonio Ricaúo, 
P. Alfonso AJvarez, P Raoíéo Aramburo y 
D. Adolfo CarballA 
SBCOIóN "CaRVAWTKS.'» 
Capitán: R José Marín Rodrigo^/. 
Primer Teniente: (Vae.ante) 
Segundos Teniente»-1>. RauiOn S. de Meu -
doza, D. Jopó Doiulnguoz Ort.t, 1). Federico 
de la Torre, D VK-euio Caaua y D Migua 
Martiu y Pit, 
SBCCTÓfr ''Haba.c*í..,: 
Capitán: D. José Cuesta 
Friiner Teniente: D. Cario» Catnacno 
Segundos Tenientes: D . Ramón RwuliU, 
D. Sebastián Armas, D . Frauci.^'a Furrciro, 
D. José Leanós y D. Sebastián Uutniuguoz.. 
Sección obSanidad 
Capitán: D. Joaquín Núnex do Castro. 
Primer Teniente-. D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorio, ooo 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordoa. 
Sección de l Carmlo y Vkuado. 
Primer Teniente; D, Nemesio Guillou 
Segundos Tenientes: D. Luis Lópes Soto, 
D. Junán Pelllcer y ü . Luis MiiíueJ. 
Sección de l Cerro. 
Primer Teniente: D. Carlos Baruot. 
Segundo Teaieute: D. Joaó PliuaoU. 
Personal asalariado. 
Telegiafistas D. Adolfo Anguelra y don 
José Va'.depares 
Maquinistas D. Fernando Blauch y dou 
Joaquín Calderón 
Ademis 2 corcetaa y 4 condoctorea. 
Socieiíailes de Insfrucciiío f Recfefl 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E X T B C A S T U R I A N O 
Cuadro oe la ácrí¿-anzi; pir^e ' . c ;̂?-;. ac;v~ 
jémicc d? ISÉS» a iSí-j 
Lectura, diar.ñ j e 7 i S . po: dor, P-aro 
S'.mo- A1 v.-,r;>: 
Iu^'.ís. ¿fírf i dr 7 .'» S ror oor Eurcajaio 
0. Orbon 
Composicior onogranct» r -nork'» v ro-
a í^ r .oñ ds docsm¿nro3 dia." a ~ \ $ . pac 
don Carie? Q Sanciez 
Arirmíticft ie: enrío c ^ n a j e i a. ? oor 
isidro Ffrer Ponce 
E.v-itr.ra .1-.ar*3 oe ¿ a U>. por dov Ma-
ñano jj Vieta 
Dibnjc lineal ne ma.* atiiidad y MNHifó, 
diarla ae S a 9. por ion ííou^iugo Frade 
: Arttmc'tioa 2* ouesc diana oc á á vi. pwT 
don i i .Tuuel J Saenz 
Gramát ica castellana; i * t V cnjfcí ua-
n á d« S a 10 oô - don Antonio Fernindez. 
A-ítmérica mercanti- i teneduría de l i -
b r o diaria ce S a 10 don Pernaa<b 
Berrera 
Fr ancés cístís» ae < á 3. por Gnt- Eunq^o 
Diaco 
Swífe? v p i toó , diana dr b a ib ae .a sfcuv 
ñana pa:"í> í^Éoritas. j de % a 10 de :a bróbe 
rara varones por do:» Anue- L^pe- PlanAa 
Nota — Pâ -J ei 'nrreso en .Aí* c'ase* es i a 
necesidad ia rresentaciou do ¡ a m a i r c n * 
—E* Secretario j to J it?l Pn^.vu. 
C E X T K G 
C » t » d 1« 1.694 ¿ 9 5 . 
Xcmet-CíarofA Ü i a* .ü.-guaruraa cLae da 
!ecv:ón beta* prore^oree v avilas 
LtCtura, alaria Je7 & S ne neen©. d^o-
fesoree. Varéis y señoreaI.areo. Auia 4 
E ícn tu ra diana de í a 9 dé ta uocík», 
protp.sores secore.' Cuera* t Nüñei. Auia L 
aJHavMSaa ¿ l e m ^ c M . l iana de 9 a «*J 
de la wocU» ^rafAfAr «;»ñ4»' Carballeira. Au* 
M -I 
!dam íupe.'L))-y Algebra, diaria, do 9 á 
U de ta nivha r.r.-».fe.»'.or seuac Píñtoa Reui.>; 
A ni q i 
GraaiatluJ oepíiíate. diaria, do 7 A 8 de \ \ 
nocce, proieícr señe: F Ventura. Aula l 
Gei'iuetna. Vngouotuetna y dibujo U a e A i , 
indus'.nai y de ademo, - b a r i a , de 7 .» S .1* 
la noche protesor J Valiir,.». Anta d 
Ariru.étic.i Mürcantü * Teneduría deli-
bro?, í.egiílacíou Mercantíi v Estadística, 
diana, de 0 a iü d.» la aoebe prníeíof t.oo. 
8orta Aula ó. 
Geografía U m r a í i i \ 'jctsral ne Cub:\ y 
Gnlícia, diiin-.t. de S a v do la uoolie, pjofe-
soi ^eñor J Pr¡id;i Pita aui;i 3 
Frat.ces. I* y 2* curso, diaria, Oe 7 a S da 
1.-» noche, WQf&tM señor L Sadl. aula 1 
Inglés, I* y 2" curso, diaria, de 8 a y do 
is n.vhe, pro:-esi<r Mftm J P tsuir Di i/., au-
ia l . 
Oone píjjfifftfflót» á¿ U¡t4itñs. 
Para señeras y señoritas, manes, jueyes 
\ sábados, de 8 A 10 do tá mañana, piofeso-
ias señor;! doña Maiceliua Matalongu y so-
ñorita doñ.i Josefa Gtroné? v Pomar, auxi-
liar, auia <. 
Pata senciaif y señomaí, soiíeo, bines, 
miércoles y viernes, 8 a 10 oe ta mañrin .v , 
profesora señorita Concepción Ardois. .tu-
la ü 
Para laem idem, piano, d «ríes, jiu^ esy 
sanados, de 8 á 10 de la i n a ñ a D a , profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, sobeo j cauro, iimes auéi 
coles y viernes de 7 á 8| de la noche pro-
fes» señor K. Falau. aula (i 
Para ídem ídem, piano y piol ín, m^rtea, 
jueves y- sábados, do 7 á Si de la ooolie , 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem ídem. Danta, bauduma y gui-
tarra, martes, jueves y sabíaos. Si ft 10 de 
la noebe. profesor señor R Palau. aula í>. 
E s t u d i o s incerporadoa ai Icsti^uto* 
Peritajt Mercaniil 
Nomenclatura de ios cursos, asignaiuras, 
profesores, días, horas, aahis y te£U>s: 
lc—Geografía Dnivei-sal profesor señor 
Justo Pradi» Pita, diaria, de 8 $ ll de la no 
che. aula 5. Febles Miranda. 
Id,—Aritmética y Algebra, profesorStíiiur 
José Pintoj» Remo diaria, de 9 á 10 do la 
uocbe. a illa l Rubio y Díaz. 
Id,—Frasees, ier. emso, proteaor señor 
José López Saiil,, 'iiarii. de? á 8 de ta no-
che, auia 2 Mello. 
'd"—Aritmética Mercantil y Teneduría d< 
Libros, profesor s e ñ o r Constantino Harta, 
diaria, de 9 f» 10 de l a noche sala 13 e s -
taños 
fd.—Geografía y Estadístlea cemi-:i,:ai, 
protesor ¿eñor Justo Prada Pita, ;dterna, df 
8 A 9 de la c:vde: a,alii 5 Carretas Mora-
lee. 
Id.—Francés, 2t cario, profesor í o ü o f jo» 
Je López Saúl, alteran, de 7 4 í d e ! / co 
che a u l a 2. MelK» 
Id,—ingles, leremso, prolesiu-sanor Jas 
to Pastor Dlati. alterna, de S 1 9 de la no-
che, aula 1. D'ííeza 
3?—Ejercicios prácticos de coniorcio. pro-
fesor señor Constantino Horra, alterna', d* 
S á 10 de la uocbe aula 5. Horta-
Id. Economía politioa y Legislación Me;-
cantii, profesor señur Constantino Horra, 
alterna, de S í. 9 de la noche aula 5 Mor.v 
les I^ópez. 
Id.—Ingles, 2' curso, profesor señor Juste 
Pastor Días, diaria. 7 á S de la noche auH 
1. D Meza 
Vio. Bno.. EJ Director. Ldo Vfeéftti 
Fr¿n>.—El Seoretaric de la Sección Ja'.*4-
tin Balsei*c 
0 E O F I C I O 
c ü u a x d a n c i a g e n e r a l d e m a r i n a d k l 
APOSTADEBO PE La B A B A Ü A 
» ESCCADRA PE LAS ¿ X T I L L í s 
avíso ¿ f«« uavefanteí. 
úti ie t i dia \Q de K*re prexinio sí re ! :r»r ia n.9 
boyar qne abalizan i. «aaoo i e l c n u f r o ¡ jáucl ie i 
B / r c á i z t e g u i . quedando Víljre la « a a ! de la euirada 
este puerto. í o c . l á u a o i * I f uielro* ce fondo so'orii 
U» puente* m í * Ji l iects* <íe íoí reoto» de esebuiv-^. 
Lo qae de orden del E s t i r o . Sr. Comaudan'.e «o-
ueral de este A p Hita riere» «e publica para gem-r.»! 
nocimiento 
Habana W j í . * P r 1 ! de 1896 — E - Jefe ct Et:%ÍQ 
M a y j : , PeUfO P í i e m o c t e . 1 5 
Comandancia Genera) de Manna 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
vjs I A D O M A Y O R . - N e j o c i U c 2.' 
Seto ión M*»inefMi. — A r i i o 
UxUUrado Ireint.i plasa? eacanle* He t n í r ^ e n ' » 
fogonero* en lo* Wuqne» de l.> Anuada, se an*» pot 
este medio .i MtymtUl individuos iiue llettmido ¡«a 
prescripciones reglamcntatia* deseen oprar á «Hat, 
para vjue ai efecto proiimevai» la* *»»licitn«i^» J.»»:w-
raeniada» á esta Caa:audau«:i:t General . 
RabaiM 9 de Abril de ISIH> - E ! Je íe de £ M T a -
a/o i'eaeuiont* 1 
G O b l E K N O M I L I T A R D K L A P B O V I N Í J Í A 
Y F L A Z A D K L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Loa herederos del qne fué Oener»! <»e Rrtpida <e-
fior D Fructuoso Garc ía Muñoz qne falUció eu e«t» 
Capital en Euero de 1S71, se Mrrir&n p a a a m p:>. 
laSecrctaria de este Gobierno Militar eu nía l!*l«il 
de 3 1 4 de la tarde para eaUrarleA de « a ir-v^ o 
que les concierne. . „ , . ^, 
Habana • de M iro de 1896—De O. de S E — £ ! T . 
Coronel Secretario", P . A E l Oficial 1? A u a i i a r . A a -
Uuio Hidalgo. » o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 1 v 8 ^ 1 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKfa 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al Dl.MltO IIR I \ >! \ K I N \ . 
HA!l«iN A. 
NO l'll l \ S ÚÓME\U l AIX», 
R n e n i l o* /. , Hhtyo Ó* 
á ¡as 5 i de la lards. 
On/as éíipitfiolád, A $ l ó . 7 ó . 
t i h es. á iMrKU. 
Di'St in-iilo iiapi'i i'oauM t »¡il, 00 t l / r . , <J«' •> A 
r»| |u»r t ifiiio. 
fl i r l . S S . 
fdiMii sobre rail?, liü OanaHerw, 6 6 
Idem éobre llatuUncgA, d/n, ftAnáufro^ 
BODOS rof:istrii«I.N do los FsTaOos-TuítlOÑ I 
por riontO) á exrcnptfu, 
Coiunnu^,»». 1<N poh iw, i-oslo y neio. a 
4 í . 
ÍRee»Ur A buen rollno, os» Í^«Jí>- A if*; 
A7fl; ;ir .lo íjiiol, on iilá/a, fio i? 7^»» ^ 
r> nicrrado. Ilri^e» 
T<'u<ijilos: I.í>ó0 louol;i«?:is .Jo ¿izrtoar. 
jllcloí .lo Clílu», »•» l>i>oo)OS IKMMÍMJII. 
Maiite^ji dol O^ce, ou ierrmUsr¿ sí » SVOó 
it^iit'liial. 
HarlüJU'rtirni «iniio>otrt. lUnio, i l í* .^') 
l.o>:ii¡ fs. Üítiliii ü, 
A r í r n i »lo rnnolnti ia , :1 l - T - í ' 
Idi n; rotular rolluo. ;i I2;líí 
íVnsoli.laílos, :t 101 ^x-lhlortfc ilrwiei 
Jh->. lu'iilo.Haiito Itigldtcrrai - j por 100, 
Cuuiro por 100 ospañol, s US. ex-iiiterés. 
I \ iv í$\ ñ ínyo (i. 
Sfttfn .'> por 100, ;t 10*2 flancos 93 oís. , ex-
inlcrés linno. 
ÍTiíO 
{Quedaprohibida lá rcprodiu-clón de 
los tiiñjrauius qiíe anteceden., con an-ce/lo 
al ,n-i¡ci:lo é l de la Ley de Propiedad 
Intücctual . ) 
VAPOESS DE TRAVESIA 


















M is oite CJJO litigo y lant^i 
Yuniurí: Nueva York 
Q\\\ of Wasliinclon; VíraVíiu ir 
Aransas New ürlearisy ¡•so. 
Segurauca: Vcracru* y ¿Í: 
Yucatán Nneva YorE; 
Baldoruero Iglef-iid: Véraciof v ;»•: 
Saraioya New York. 
Séneca Verán uz y escalar 
("..i.-ii. Raroelpiia 
l Marta fTerrera. de Puerto Btco r Mtfí'M. 
Viviua: L.iv.éiiu>ol y esc. 
VigUanoia Veiacruz y e>calaj 
Oru'aba: Nc« York. 
Vucatán V'eraóríiz y íícala»! 
City ol WníLitij-tou: New York. 
l^euniT i; Liverpool y MC 
'\:uti5urí Veractuz y eícalaj. 
M, L. Viliaver.le: Ji'SaatiA^o^e Caüi y e»c 
¡Sefifurápca: Nueva York 
Nacariój LiycrpjúJ y e»c 
t'ri/.iba: Veraerus ¿te. 
Vigi]auc'ld; Kueva York, 
haratoga. Veracru;? p-eaci>'ij« 
Séueca New York. 
Juni.i ¡ \ M.iur.ela: Pto. Hjoo y ea.:. 
S A L D K A N . 
Miivo 6 .Mr.M'olw;: Key WV.-Í y T.imp». 
ü FauamA: New York 
7 Yumuri. Veracruz r eáoa:as. 
— 7 City of Washington; Nueva Yjrs . 
7 A.au;as: N'uev i üriea-.ia y eiJca'* 
7 Segurauca New York. 
Cfiidftd Cornial: NBW York 
. . 10 Manuela Puerto Bioo y ejoa'.M, 
11 Yucatán; Veractui y escaiij 
— J4 Séneca. Nueva York. 
14 Saratoiía Veracruz y eíca. u 
16 Vigilancia Nueva York. 
16 WKitney: New Urieaus y e".:,!'.̂  
\a Ornaba Veracruz. ?tc. 
20 María Herrera: Puerto Rioo r ej¿»!at. 
, . 21 Yucatán Nueva York. 
... 23 Saratoga: Nueva York 
. . 25 Seguranca Veracruz j esoala*. 
. . 28 Ürizaba Nueva York. 
— 28 Yumurí: Nueva York. 
. . 28 Vigilancia: Veracruz. 
. . 31 M. L . Villaverde: Pío Blc.0 y csv.-. 
24 
51 








S E E S P E R A N . 
Blayo 6 Antinógenes Menéiulez. de Batab^R¿, pro-
cedente de Cuba y eacalaa. 
8 Adela, de Sagna y Caíbaneu. 
9 Morteta, de Nnevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Giiaiitánaiao y Santiago Je 
Cuba. 
Aviléa: de Sgo. de Cnl'a, Sagua de Tár.amo. 
Gibara y Nnevitas. 
Joseuia: en Batab.mó prra Cieufuecos. Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Sla Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
Argonauta: eu Batituuo. para SfiO- de Cu-
ba y escalas. 
María Herrera: para Nneritáa, Gibara. Ba-
racoa. S. de Cuba. Slo. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Ponce, Mayaguc?. Agua-
dilla. y Pto. Rico 
t/osme de Herrera, para Pto. Padre 
Purííima Concepción- en Batabano nara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Juila, de Nnevitas, Puerto Padre. Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantái.Aiuo y Cuba. 
¡Vi L , Villaverde: de S. de Cuba y esc 
Manuela, de Santiago de Cnba y e.'.'i.'ij. 
S A L D R A N . 
Purísima Concepción: :ie Batabano. proce-
cedeole «le Cuba. Mau/auillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tuu?.-». Trioidad v Cieufr.egos. 
Manuela, pan Naevitas, Gibara. birácsSi 
GuaDlár.am.) Sgo. de Cuba v P. Rico. 
An'.inógencs Uenécdez ÍP Ba*¿bas¿ 7**-
Cuba y escalas. 
A-. para NüéfiFal, Gibá.-a Sa^ca -is 
Tánau-oy Cuba 
ifpiefísa de B t̂abafiQ, j-ara í'iei.fr.egos 
T-,:n:i<. Júearo. Sa::t5 Cruj. Mabtaxubj 
y S3ni:j¿o de Caba. 
Morera, para Sdentaa. Ft:crro Pa.ire, Gi 
b.u.i Srî n.». .1e Tíí-jaroo. Baraóoft, G-aa'.i 
r.an;o y Cuba 
Marta "llenera, para Naevitas. Gibara. 
Baracoa, Stgj. de Cura; Safitj Dcmíccp, 
San Pedro ue ^Ucor;.-. Fonee Mayaguer. 
T Ptó. Kioa. 








P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Dia G 
ENTRA DAS 
De Nncv.-. Yoik «apnr ara. Yumurí cap Hauaeu 
t-!j« 6>, ion. 2o.;2 ton caigi geucra: ";i Hidalco 
L 'Mil j". 
•—De r .mpicorii Sdras vap. a»a. Citv of IVasliln* 
K u. cap. Bnrley trip.ÜÍ toi:. 1713 para|ero«>18J 
con carga de transiio á Hidalgo y GOiup 
Di i7 . 
De Kitera Qrleaps «MI r. dias vap. xn: Annsas ¿ípj 
Hupuer tr'.p. 33. :un. G78 con carca t 
(ía'üan v Cn. 
Fui.le ña en SdiiS vap. jm (tflaici cap. Jjr^n-
v- \ > " ,'' 30 :ou- ''-J c,m y peíráco j L . 
> . i J.\Ov. 
SALIDAS 
*.ir.¡ f j , . ! II :.-ÍO y Taupa. va-. Ma--o-:o c..p 
llov. fS 
— SMII'. Ni/aire y t íciiaí vaj- fraseé* Saici Ge: 
main, cap. X'd'tsiiirioraí. 
—Coluii vjp. esp. P.u.aiuá, cap. páagaeip! 
Dia 7 
Para Veracruz vap. atn Yumun «n»pj Hau^cn. 
- — V e r ICMIZ vap. e>p. Ci-t-l: \ C-vidal. eao. Lixiin 
——N'ie.-a York »ap. aiu. C:;j «»í W .-: i . rapj 
Burioy. 
—Nueva Orleacs vap. am. Arta-.»» cay M.v vi. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
LLKííAKC.V 
Do NUEVA YORK WÍV* ' V 
W V. W-.iker-A. H VÍA c r . - F ; : r . : r . . K - . - ^ — 
O Cli id :::-.!. Sae.:. 
S A L I E R O N 
V\r'. AYO H I E S O Y TA M V vapo* 
Srrs M^nel DüVy S u . FeiJeriío'Gi id.» —B. I»;!-
>ci: L îf.;:-: >¡ Coüíji.-- s .. . Cifrrfi M-: - , -
Its Angulo-Juüi» CA.-ícra—J. ÜatclA-Muría L i -
bón»—Manuel Sanclaz—Juan Estevez—Eugenio \ a-
rona—Oscar Diaz—K. E . Dreytors—Francisco IAI-
las—Petrona Alvarez—Mario García Marte—Can-
dida Feuaa—Vicente Adot. 
. E n t r a d a s de cabotaje 
Día 7: 
Oe Cnibarien »ap. Cosme Herrera, cap. Ventura, 
eon 26Q0saetfa azúcar, 130 bocoyes miel. 72ieses 
Gibara, ^.d Moralidad pal Secas, con 100 sá-
roa m a i/, SO.DQd plátanos v efectos. 
Cabanas. B.lro. Rosita, pal. Juan, cóli 120 arro-
bás l-oni.ii»» y electos. 
Caib.nion. gol. Crisalidad. pat. pat. PelItCer con 
íKKl j.u os ¡i/.iíi-.ir. 
gol. Pánlita. pal. Cainc.ui con tVl roseí. 
S. Moiena, gol Kiniiia. pal, Kiiseñai, con 5lH) 
aacoa r.rúear. 
Idt-m go!. .Man i Teresa paf. Juan con 7il«) sacos 
a mear. 
Bañes. t;id. Jofrf.i. pal, «¡il coñ IHO anega-; 
inaiz y efectoa; 
San Cayelaoo; Cáballu .Malino pal. Aleinany 
con 700 caballos leñ.i y úfeetoá. 
Sagua. gol Baperanza, pii .Mótales, con 123 re-
lies. 
Cárdenas, pol Pilar pal. K«ba:u couáp pipas 
aguardlcMio 
Deapacnados de cabotaio. 
Para Ai royos. 2 Hermanas, pat, Prals. 
-—Caibaríén gol. Paulita i>at. Oamcan. 
Maiid. gol. Isabelíta, pat, Villaloiga. 
S Morena gol Maria iVrcsa. pat. Juan. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracraz, vap. ñanees Saml Cetmain. cap. V P 
ilaeniore. jior Bridad. Mimfrós y Cp con 2()00 
tabaco» y efectos. 
Colón y escala.s vap. P.'n.ima. .:ap. Cas 
¿íñeK». poi M. Calvo, con d2t70Q tabacos, 422100 
.•ajenlias cigarros, 17.MI2 kües picadura y efec-
tos. 
Veracnjz.í cae. vapor am. Yumuri, cap. Hai.stíii 
riíi|-jÍ¿o Cp. eou ciirga deiráusiio 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Tar i Havre, ítaiutinrgo y olios, vap. alemán Tcato-
:i!a. cap. Cronmever, poí M. Falky Cp. 
Nneva York bc.i am Matanzas cap. liruksou. 
por L Placé 
BarceUma v Canarias na Caibarién. vap. eep. 
M. M. Piuiiloa. cap. Retigoecbes, por I^oycliate, 
Saenz y Couip. 
Santan.iei y escalas, vía Puerto Ricó, ""̂ P Mp« 
San Aguellú cap. Campé, por M. Calvo y Comp 
Veracruz eap. cap. Alfonao X I f cap. Moret por 
M. Calvo 
Delawaie, vap. ing. Vimeira, cap. DIÍDSOII por 
L . Vi Placó 
Puerto Rico. Coruña y Santander, van. eap. Pa-
tricio rio Satnisiegui, cap. Descbamps poi M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz '̂ap. csp. Ciudad Cendal 
cap^Layiij por M. Cal.ya, 
Nueva Orleaua vía CisyV»-Hueso vap. 4$) Anu-
sas. cap. Hcpner. por Gaíban y Cp. 
Compíñia deJCammos da 




Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGuautanan-o.... 
dem de San Cayetano a 
Vinales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anniuma Red 
Telefónica de la Uaba-
Idem Idem Nneva Com-
rañfa de Almacenes de 
Depósito de Sania Ca-
talina 
dem. id. Nueva rabnca 
de Hielo ** 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
cairil de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 pg 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7 por 1 0 0 . . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gasllisp. 
Amer. Consolidada.... 
41 á 42 p.g D. oro 
dla32p g D. oro . 
13 á 14 p.g D. oro i 
30 p 
8.i á 61 p.?, D. oro . . . . 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con loa vaporea de NneTA-Yorfe / 
con la Conipañl% del Ferrocarril de Panamá y Tapo-
rea de la costa Sur j N..i le del Pacifico. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
D é l a Habana el dia.. 6 
. . Rantiago de Cnba. 9 
La Uu^ita.. 13 
, . Ptrérto Cabello... 14 
. . Sabanilla...". 17 




A «Mitiagode Cuba ol 9 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 10 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo! 21 
M Santiago de Cuba. -6 
Habana 2M 
E M E S A d e VAPORES E M O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió «le 87? ASTr 
NACIONAL, i forró de 87i ft 87i 
LM enea se recibe eldfa 4. 
NOTA—Esta Comi.afila tiene abierta ana pAljia 
flntanM, *sS p ira cata linea como para tudas las de 
máf.b-iio la e.ilal pniideiiaíiegAlnaiae tmloa los cfecioa 
que tv embaiouen en auvaporea 
l i « .11-' JK 
Aviso á los Caro-adores. 
Kátk CoDipaniá no T«api>nde "it*! retraso o exTavn» 
que aufraii 'da bultos do earga <i lo no lleven nslam-
pad>,a cor toila claridad el dcatioo y marcas d«i las 
metcaricias, ni tampoco dn las rcclaniacíoiios qno se 
hagSQ, por mal unvaiu y falla do precinta eu loa mis 
OIOS. 
In.!W S12-1 K 
Compa: Vends 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
P.::a Nueva York, vap c.-i». Mérico, cap 
por M. Calvo, 
Puerto Rico y esc. vap. csp. Manada, c 
ucsta. por Sobrino? de Herrera 
L iv;:i, 
P ó l i z a s corr idas el d ia o i a 
M a y o . 
Tabaco, t erc ios . . . . . . . . . . . . . . COil 
(do'hi: bies ? 
Tabacos, torcidos. . . . . . . . . . . . fólSOO 
Caieíülas. cigarros... l?26£0 
Ptfiáí blei , . . . . 1556 
Ecíiiiinbres iKiacalcs 50 
Cueroi ¡ ios . . , . . ;!"r 
E x t r a c t o d é l a carga de b u q u e » 
despachados 
Tabacos, 3470J 
Cajetillas, oí^arroa 422100 
Picadura kilos Í7ÍH2 
COTISACIONES 
Valor. P S 
C O L E G - I C 
D E L 
D B C C R H E D O K E 3 
C a m b i o s 
KSTASA J-1H á l í í p g n á gdíT. 
(-1.9* 5 Í O p ^ P . ^ r o 
íNGLA1"ERKA, v español o fraocéi. 
t -i 60 div. 
á o p^ P,, oro, F R A N C I A 
ALE.MA-VíA... 




.1 3 div. 
4\ á '43 p. § P., ¡iio, 
españo;. 6 francés 
ü 3 div 
Sj S ? g P.. 'cfc, 
eapá&ol c frarcéa, ao
F C N D O S PÜPLIOOS. 
Oblig. Ayantamiento 1? bipoteca 
Objl|¡ácianea Hipoteoanaa del 
Excmo Ayuntamiento , 
Billetes Hipotecarios de la isla 
de Cul-s 
ACC10NK8. 
Banco Español de la leu de Cuba 
Banco Agrícola •• 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Cnidoa de la Habana y Al 
macenes de !:•.•,:.a 
Compafnade Cabiinoa de Hierro 
de (Ordenas y Jácaro.»**..*. 
Compañía Unida de los Forroca 
rrifes de CJaibanén 
Coiapañía de Caminos de Hierra 
de Matanzas á Sabamlla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferroc.-irri¡ del Gesto. 
Comp. Cuba-.a rie Alnmi'rado Ua» 
Bpopa Hipotecarios déla Cor.iD* 
ñta do Gas Conbolinaa * , . 
OompaBÍa de Gas Híapauc A:uA 
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcarde Cárdeuaa 
Compañía de Almacenes do Ha 
cendadoa 
Empresa de Fomento y Naveg» 
ción dei Sur 
Compañía de Almacene* de Do 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Sant* 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Jala de Cuba 
Compafiía de Lonja de Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de Sao Cayetano a 
Viñalea. — Acciones...". 
Obligación c » . . . . , . , . 




















l'I.ANT 8TEAMSH1P I.INK 
á N e v - Y o r k en 7 0 b o r a » . 
los ripidos Taporea correos americanos 
MáSGOTTE Y OLIVETTB. 
FMIO de estos vaporea saldrádeeate puerto todoa loa 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo HUCHO y Tampa, donde ae toman loa Irenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
puno. Maaauifu por dackíonville, Savanacb. Cbailea 
ton. Riebi.iond, VVasbington, Filadeltia y Baltimoro 
Se *eñ]t<ii billetes para Nneva Orleans, St Louia, 
Clnca^o y toda* las principalea cindades de los Esta-
dos Unidos, y p*ra Kuropa en combinación con laa 
mejores lineas de vanores que aaleñ de Nueva York 
Billeloa de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
rieano Los conductores bablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despacbiD p«*»-
porteo depuós de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajeros el 
dcsp " ' '- 'etras sobre todos los puntosde los Ks-
lad« -tará abierlo basta AUiiPl hora 
G Cl i i i f C o i . , S. ííd C. 
étu.&tcaAarae 2 2 , altos. 
I 43 I S R - I « 












Maye de 189t5, 
N E W - Y O R K AND 
CUBA-
l i i L S I E i l i l P G O i P A Í l f 
L i n e a de W a r d 
Servicio re^-aiar de ^apou » con roí a a.eru'»noa en-













I>ARA DI MAS. LOS ARROYOS Y LA F li-go! et a DOS HERMANAS, patrón Piaít: re.oi-
bo carga y pasa levos por loj ¡ítiélles de Tallaj-iedra. 
Informa su p.-.tróu a bordo. SOM ' S»g 
' D E L á 
Salidas de Nueva YorK para ¡a Habana y Tampioo 
lodos los miércoles á las tres de la tarde, v para la 
Habana y puertos de México, todoa los sábados & la 
ana de la tarde. 
Salidas déla Uabarup^ia Nneva York, \¿t ¡oevís 
y sábados, a ¡a# .'oatre pp pontj de la tarde, como 
sigae; 
SARATOGA Mayo 2 
CITYJOP WASHINGTON ¿ 7 
SEGUR ANCA 9 
SENECA I I 
V I O I L A N C I A lo 
YUCATAN .. .'1 
Y C M i K l 3:4 
OR12ABA a* 
SARA 10 O A , . ?,* 
Salidas de la Habana para pnertos Je México 
todof ¡os jueves por h mañana v para Taiiipico di-
rectamente, los lunes al medie d:i como «¡¿ue: 
S E N E C A >;;oa 4 
YVJlC.RI 7 
Y1'" 'ATAN , . . 11 
SAKATOOA. l l 
(J R i '& A I! A .. I * 
CÍT^ O F W A S H I N G T O N . , . , .. *S\ 
SEGUR ANCA * a& 
SENECA .. ']i 
Sklidas de (Jier.fnego» para Nueva Yora v.a san-
tiago de Cuba y Nassau 'o? ^arte» de esda do» id-
D^tti coiuo sigue 
VA» ni: KSÍ'/I Ri»r. 
. ai.il.iu I) MANliKI. G I N E S T A 
• .i-ll.i <ir. pui:¡:.- <j'. 10 Or M-.yO 
d>:l día pam lo» dv 
j t -Jnovltas . 
c h i b a r a . 
B a x j c o a . 
C u b a 
Poj-t-Au-.l-vJiu.fc?, H^íf»', 
P ú e vPd !I*1h t .i 
Tronce. 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a y 
P x i o r t o R i c o . 
tas y¿ 
poli/a» pjra la cktaa'de trsvea«n 
«•a *l dfa anifi'or de la aaíida 
Tija 
lUINSIONA l ARIOS 
Nucvilas; Srcs. Vicenlrt Kódriguea * C?. 
GÜíara: Sr. D. Manuel da Silva, 
h.irae.'.i Srcs. Mon- a v Oí 
Cnba: Síes Gnllego .Mcaa v O* 
l'oii-.Au-rnnee: ÎOS. I Iv Traviiwíi) y C? 
I'mnlo Piala: Síes. Sucesores de Crta»n.j DattlO. 
¡'(•tice: Sres. Fril^c Lundi v ('' 
May agüe/:: Srcs. Selilllzti y K'.' 
Agüadilla: Si es yál.le, Koppiacii y C * 
Pilérlo Rico: S. 1). I.udwi^ Dnplai .r 
Se despacb » po* ivs .\«ia»dor.?s. S Cedro n 6 
1 :17 1E. 
P E S C L E N T O 
vrc 
AZUCARES P'O&GA 
Blanco, Irenes, i? Deroino / i 
Ri'üeu!, bajo A requia:,... 
ídem, idern.ideni, ioeai. Uuo-
5 superior 
Idem, idem, id'éin, id, fioretc 
Co^nicba inferior á Miniar. I 
aún: ero 5 á 9, ¡T. H ) K 
I-'rm. bueno á st^erior, a * - ^ »^5- í f^?^ 
;ncro 10 a 11. idém 1 
Quebrado, inferior a regnUr( ' 
número 12 a 11 id;::i i 
Idem bueno nV 13 á 15 id.. < 
Ll super:o ruc 17 á lí, id ) 
Idem florete n 1?* 30, id... . 
C E N r R I F l T 0 ^ > UK G'OASÍAPO 
PolaruscuM ¡jfi ?*:a4íí »0'75n ie í- .-:o co: .•-.•» * ' fl dé psi? í -
Bocza No bay 
AZUCAR DE MÍSL 
PÓJarlrAílóir. Nominal —Sí¿dn envaij. 
ACUCAR MASOABAOC-. 
Coirún repulir reúno 
S e ñ o r e a Corredores i $ s e m a n a 
DE CA.MHIOS - I ) . ftaítasá: Geia^erí 
D E FI- .Ci O S . - D . i ' í d r o Beeafi 
Es copia —Híbani 7 de Mayo ¿ i 189^E lS i a -
Üiec Preiicer.te ¡cterito. Jaece: Ve\t'y:y\¿ 
C O L E G I O DE Cí^RRKDORFS R E COMERCIO 
D F LA : i A 1>A NA 
Eu ciimplin;:c::;o de le precepiunclo en el nrtícu-
lo 69 del Regíaiiier.lo para Is imposición, admini?-
trnrióny 6obr7u;a de ¡:i coaülb'ttción indiu-triai. se 
convoca á )OÍ í.eporeí corro io.-vj rara la ?\iaja aílfl 
ba de ieiiei Inca; ej dia I2.dc! (.'.orriéute mes. S 'as 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
iPÍTOtüO LOPEZ Y COMP. 
K L v A T Ó R CG«RííO ' 
m 
í»'dri pata 
P . H i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
e' 10 de Mayo á las 4 de la t.i:Ue llevando la oorres-
¡•-•edercia jr.íbüca y de oñoip. 
Adúiílepasajecovj carga poiieral, Jaolnaí" tab i j^ 
par.') íicboí pu-.-.-toa. 
Ríf.Hl'é liftbar. ¿¿té y .ucsc- «u ^kVí'ldaí á £e;e 
L'Crr.Vjb i coa ^ooociiníéiíto dirscío para Vif o, JBdu. 
Hi'lríu) r San Sebastián. 
Leí •.• oap. rie? ti- eu>tie^arau al reovbti toi b;ilete< 
i.:-.í poTíZjíi da irárpa »e crn.araa por ios CODÍICDA-
tari?l ;:::ei U jonfr ia i , íin cuyo requisito feria 
D V.'..í 
Ke.-ibe bcr.i? Siaai-a ci dia S 
1\ ' aiSi uoimonoreá ¡mpondri so ccsitenAiarló 




L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
es :cmbin3cicn con los najes i Europa, 
Veracmz jr Centro América. 
S e h a r á n trea naensuaios, a a l i e n í l o 
loe vapores da este puerto los d í a * 
10, 2 0 7 3 0 , y del de N a v r - T o r k loe 
d í a s i O. 2 0 y 3 0 de cada m e * 
2 L VAPOR C O R R E O 
efeotnará *e.i cual fueré el aiitaerc üe sesórei cprrír 
dore.- Ojue oon. -.irran 
Habana 6 de Maro d< 18^5 —E! Sladm cal G:e-
•:.:o, Fettne Bohieás. 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial. 
ei áia 7 áe Mavc de 1896. 
FONDOS PL-BLICÜS. 
Renta Sp^r 100 interés y 
uno de arjsrti.Mciin a-
nual. . . . . 
Idem id y 2 id 
Idem de anualidades.,.* 
Bilieres bipc'erarici leí 
Tescro de !a Iil de 
de Cu L a 
Idem del Teeoro de Peer-
Rice 
0'digac:cnei Dipotcca-
ú ria>d»l Exctno. Ayun-





I'j a 17 D ero 
1? erntíión 2 í á 2 l p S D . oro 
Idem, idem 2? emijróa.. 5 " í 5 l : 7 ? D . oro , . , , * . 
ACCIONítS. 
• r » D oro 
Banco E«psñcl de'ial^s 
de Cuba 
Idem de: Comercio y Fe-
rrccarüíi Cuidos ie U 
Bábána y &link¿«t¿oé 
de Regla 
Banco Agri:oia 
Crédito IVrritorlki ii:pj 
tecaro df u {t'.x Ja 
Cuba 
Emjreía de Fomento y 
Na^egaciÍL :'el Su.:..,. 
Corapañu de At.-jiCrre» 
de i : a:esdadaf 
C-r.:v IL.'.: die Al-ra.vueB 
^? IVp&fto d i la Ba-
bisa 
CCL- paDfa de. A'u^br . ;o 
dr lia» h:-pai;o Au.e-
lieácl ComnliJado.... 
CcupaLÍa Cubana da A-
b s 1 ride d» Gi» 
Nrcvi C-mr.L'.i .:c Gu 
de !3 Habaos. . . . . 
Cec viV.'x dt. Ferricarn 
d- Usureas i Sabini 
Ih 
Con i'iL'i de Camicei na 
BWrro de Csrdenai á 
á Jácaro 
C- R:p>t*a Caminos ite 
Hi-rr-. de CietlreRO* a 
V M-ÍCI-.Î . 78 4 79 p.? ü . oro . . . 
Co't j.af.r. tle Ciu.u es Je 
Il'eri.. de Ci' lanén « 
Sanot: Spruuí &1 i65p .2 D oro . . . 
80 á?i p 5 D. oro 
B'iXíS ptg D oro 
5Í' i f 0 p.g D. aro 
c a p i t á n C U H B L L 
saldrá para NEW Y 0 K 5 e. 10 ce MÁTO & las 4 
•ic la tardé. 
Admite carga y pasajeros, á los que «o ofrece el 
bueu -.rato aue esta antigüi Cospaüia tiene acredita-
doao MÍ diferenteé ¡íueas. 
i-u:ubi<ía recibe enr^a tara Inglaterra. Ilambtrgo. 
Bren:en, Ants'.erda ,̂ Rotterdatu, Amléref y detai» 
pofríbf Europa ¡faWonósücleqtb directo. 
La carga re.-it.e Lastr. la víepera de ¡s^alidaT 
La correspondeac;.ñ roía «o rioibe e? la A(La:nii-
ti jc:rc de (Jórreos 
NC'i'A.—hí'.a L'cmpaüra tiene aMert* un& pftUa 
tetante, así rara ?f:a linea ÍC^O para todas lai de-
más. :'3;o ¡j 3: puedes aiegararse tedera le» e'ec-
t:» qn¿ st âibarqnsa en eas vipórtM. 
51 Ci'vc y Comr., O£cioa2& 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SALIDA. 
I D A 
De la Hat aca el día úl-
time de cada ruej 
. . Nuerita» el 2 
. . Gibara 3 
. . S:>r.:iiqo de Caba. 5 
. . Pcrce 8 
. . M s : » g t e í , . . . , . „ » 
L L E G A D A . 
A Kr.er.tar ol . , , 
. . Gibara , 
. . Santiago de Ccbs. 
. . Poace.. , . . 
. . i l a v a g ü e x . . . , . . . . 
. . Fccrto-B'oa 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Pcorlc-Ricc e l . . . 16 
. . Macigües 16 
. . Poace 17 
. . Puerto-Prlacipe . . 19 
•a Santiago de Cuba. 20 
. . GiVara 21 
. . NstfitM 23 
L L E G A D A . 
A Maragüei el 
. . Pcnce 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santagc de Cab». 
Glbira 20 
Nuevitas 2\ 
1 aabaca. . , , , 2a 
N O T A S . 
En n Tiaie do ida recibirá en Pnerto-Rlco los dlaa 
31 década mes, la ctrga y pesaje-roa que para loa 
puerto» Jel mar Carbe arnba «xpreiados y Pacífico 
cmduzca ei correo ^ue sale de Barcelona el día 25 ? 
¿cCáduel30 . 
proi— 
él Pvitíoo cara C* ir B rcV.ona. 
E J .« época de uoarenVM.a, o ea desae ! do Maro 
al St1 Je Seotiembre. se admito carga para Cádix, 
Barcelona, baataudery Coruña, pero pasajeros sedo 
par* 'es nitirroj puertos.—íf. Coiro y COMU. 
M. Calvo f Com».. Ofloios número 38. 
y oTA.—lííia Compañía tiene abierta nna póllea 
Botante,. aa.r.par4 MU linei como para lodaa las do-
•xU. -a!o '.a íiaJ vredea isegurírao '.idM ¡es ofecloa 
que aa aaoariueu ea «o# tiporaa. 
PASAJES.—Eíros aermoíOí vapores y tan otea 
ccavci.loa por la rapidez y íeguridau de sus mjep. 
tieueu «xcsleates co::iod:aade< para pasaierc/ en 
t-iii etpaclosáa cáaaVas 
Í^OKRESPpKDÉNClA.r-La c.ureapoudencia «e 
alrr.ÍRrá únicamente en la Admiaístracióc General de 
Cerreos. 
C A R G A — L a carga se recibe ea el muelle de Ca-
ballería solamenro el día ante* do la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Aniát'rdau. Rotterda::!, Havre y ..mberes. Buenos 
A .res. Montevideo. Sanios y Rio Janeiro con cono-
rinrient^a directos. 
KL. £ TES. — E l ücte de la ca.-ga para puertoa oe 
México, aerá pagado por adelantado ea (naceos ame-
rfc íc > ? ín ?t|uivaleute 
Se .'.t.ir% -S ios feñere* pasajerus '.r.e ;:es ié e. 30 de 
Aj ni. •,•.>:.• tvitar ciMieiitena eu Nceva V^:k. deben 
proveerse de 1111 cocineado de ao!'.^ Jta ..ea de!. Dr. 
Uátgesi en Obupo a'il (1)<IP) 
Los vaporea da i,\'.'.nía délos Sréj Jataej E . 
Wani Á: Co.. íaldriiJi i'ar.ri Xr.ev.» Yo;-!: ÍOÍ jueves y 
í.i'.-a.Ms. íi las cuv.ro eu puu.tá'de Idtardé-, debien-
do estar lo» pasaioroi i iipedo aütca de esa hora. 
Pata más portuenores dirlgirae 4 ios agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapia aúmero 25. 
VAPOR RSPASOL 
i.-ajiiui: :). ,>l;AN >.\N.irR.IO. 
S iMta d»; este pnViu ..i .: .. >,.', di AJ j a ¡as 1 de 
lj lafdí para íes do 
JN iic vitas. 
G i b a r a . 
S a g n a de T a ñ a m o 
7 Sant iago de C u b a . 
ReObc c^Tj-r '.'.At\.\ las iiea de ía larde del du dé la 
salida . 
CCNSIGNA TARIOS. 
Nnevita?: Sfes, V. Rodrigue/, y Comn. 
Gibara Sr. D. Manuel di Silva. 
Sagua de Tan.iiuo: Síes. Salló Rifa T Cp. 
S»utbi;ó de Cuba: ."Síes Gallego. Mesa.yCp. 
Se aesj aclia peí sus ai madure» ¡San Pedro 6. 
J *i1 al 'tí ilífÜS 
E L A A P O R 
c^pitau D. los i s v 1 S O L AS 
Saióta de este paeiio el di* \b l i Mayo i las 
de la larde para los Jo 
K u evitas , 
G i b a r a . 
M a y a r l . 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
Rerilf itipa las»a lar 2 de .'a isic!.» Cf! ola t 
laUda 
CONSIGNATARIOS!. 
N r. evitas: Sr es Vicente Rodríguei y o* 
G i i-ara: Sr D. Manuel da Silva' 
M a vari: Sr. D. Juan Gvau. 
P.vacca: Sres. Monés y C? 
Giiantánacio: Sr. L). J o s é d i i o j iv^a 
Cn'ua: Sres Gallego Meíi1> y y,*. 
Se desnacba per ínj Armadi's/ Sia HÍÍM n '. 
I Ti 
UL VAPOR 
ü 1IM 812-1-K 
Vapores-correes ñlemanoij 
de la CV/Ü nauia 
EAMBüRGOESA-AMEaíCüNl 
Línea ds las Anti l las . 
F»fÍ H A V R E y R A M B C K G O . ron cjcalas o-
v*3»na:eí en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. íaldra el DIA 11 D E MAYO do 1896 
e! tap.x7'Cprr«¿ alíiaáa. Je pon# do 1.762 tauoladai 
capiun SANSON 
V;a«éé ilecer.a'.es entre cate puerto' y et ¿e PDER-
TO P A D R E , dnranlé la zafra 
I D A 
Saldrá de !a HABANA iodos los üias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde ¡o? diaa de labor y á ¡as 12 del 
dia los festivos. 
Admi'e ca-es basta IÜH de la larde de' dia de sa-
lida 
R E T O R N O 
Sa.drá de P U E R T O P A D R E los días 12. 22 y i 
de cada mes. negando i Id HABANA los diae 14; 2-J 
y4.'; : . - . . . : . . . 
Se despacha por en» armadere» SQ' I-.LOÍ do He 
rrera. San Pedro, 6 
..•V/iAl.KZ 
c a p i t á n Gronmeyer. 
Admite carca ?i:a loa citadcs paertos « también 
trauscerdos coa conoce ¡ien'.oj directos para uu gr?u 
aizero de puerto? le E C R O P A , A M E R I C A D E L 
SClfc ASI? . ¿TRICA y A U S T R A L I A , is-iln por-
raebereí ijr ¿ fe fácilltáb ea la casiconsi-ua.arla. 
N O T A — L a carpa declinada á Yertos en doado 
ac toca el vapor, ítrá trasbordada en Hambargo 6 
en O Havre, a c." v¿c:ccc;a de la En presa. 
E-'.o v^^c». Laj;a cceva orden, no admite paaa-
|éraa. 
NOTA IMPORTANTE, 
Loe vapores ae esta linea i,e:ec escala enano 6 
más puertos de ¡a cotia Nene y Sur t'e la Isla de 
Cara, sieajpre cae les oíretca carga «mácieule para 
amerita: la escaU. Dicba car?a ee admite páralos 
paerto» de iti iticeraric y también para cualquier otro 
¡auto, cea trai:;b:rdo en el Havre í ETañibnXf'o 
Pi'a„E:i/ ^o'^c^cre» dihcirie á lo* coMigaata- I 
nos. c-.L.e-e fcan Ifa&cio aímorc-51 Apartado do 
CcrreoTZfl. MARTIN F A L K Y CP. 
o isas ifie-ifi N 
CAPITAN 
Saldrá para SAGUA y C A i H A R I E N todo» 1M ! 
lunes á laa cinco de ! a larde; jlo^ara .ISAÍíUA ¡ca j 
.MARTES, eiz'aiendo viaie el r̂ isr̂ o Híá i.uri CAI-
B A R I E N 4 donde Regará los MIMRCOL ¡"S por ia 
m a ¡rail a 
R E T O R N O 
Siidráde CAIRARIMN ¡os J U E V E S á las siete 
de u mafiana. y tocando c n S A C U A e i mismo d>a. 
ilceará á la HABANA ios V I E R N .'•'S por ia rnañ- na. 
Rccioe carga el dta'le l> salida bástalas :í de '» 
tarde 
C O N S I G i S r A T A R I O S 
E s Ságna la Grande. D. Gregorio Alonso 
E L Caibarién: Sien Sobrinosde Herrera. 
I 37 31̂ - 11 
A V I S O 
E l vapor Adela en su próxlfno viaje del lunes. I I j 
de Mayo, para SAGU A y C A1 BARI EN, tocará a-
deiu.ís nn C A R D E N A S , saliendo á las 7 do la noc-be 
y aduiitiendo ta» solo pasaji-s para dicho púevto. 
áDMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
J'or renuncia dol S r . D . l'jngcnio Mo 
linos so ha iic.clio ra i íro iln la agon'-.ia 
ilel D I A R I O D E L A M A R I N A CU ( o i ó ^ 
til Sr , J) , Uirimi Dii*/ y con 61 so cu-
o n i l c r á n los SÍ Ti o í e s suscriplores ea 
i l i r l i a lotal i i l .u i . 
JI,II»;.ÍI.I L'". lío n i . l i í á,fi 1890. 
A'/ Adniini.Jíi i ' lor. 
JCiSk M " V i L L A V E U D B 
Por •.i iiniicia d^I ÍSi. 1>, Jiuín Cl, A n -
i l i adr , so lia l iccl io C a r r i l ilc la agoiioia 
ijcl 1)1 A RH) DK LA M A R I N A CU MJI-
d i n ^ a , «ii sili- I " «leí |»roxi i iU) mes, vi 
S i . 1). Kalai:! All)ni(|iioiiiiM'. ron (juicn 
se sery irán i-nhMuii'rsc. los éoa.oroK tjus-
itrip'o <M i!<- I SÍC peí ¡«ulii-.o. 
If:i n.ua, ll:» ¿ic a ln i l ili; I.S!)li._líi 
Ailmiiiisl railor, -/. .1/, Villarcrdv. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
m m DS U M A Í I M . 
AbroiiB - D. lana Fuentfl. 
Allonso X l l - i ) . KainóD Arenaa, 
Alqufzar—Hrea. (louojoy Alunao. 
A niaiillak --J>. Honianh» Canell;^ 
ArtiMnifla--I>. Frauciacode laSiorra. 
AgnariiLo—Sres. Billiao y Qf 
Amia dî  Can.ial —Si ca Agnine y C* 
Arroyo Arouaa—Sr. 1>. Fi anclaco .1. Blan. 
dlnoi 
Arroyo Naranjo—.Sr- D. PoUoarpo Belaun-
ú ¿ 
Hahla llouria- D. AUMaudioGravior. 
Bejucal - D. Caslan ii> Fia nándoz. 
Boloudi^a D. Auiréllo Qoiixáluz Calde-
rón. 
H a i i i h a n ó - l ) , Juso Itéiilto Cañaa. 
Baitma - I). VIncito Suároz, 
Bavamo - Si 1>. Eu hvjuio Pérez. 
Baracoa I). D.uniíiga Abril, • 
(lalinuílo Sica..1. Fernándozy 
Uatnajininl 1). Juan B. Udoy. 
ÜaniiVriOca - 1). Joaquín Baños. 
Candolaria- 1>. Casiiniio Norioga. 
Caráí)iU|o D. Basilio Oana.i do Osuua. 
Cían il;iM--Síes. F. FUir y C" 
l'ailiaiión D v ; . IÚM íitiVl*4./,. 
páuijHi Florido I). Antonio MarMtiea. 
(lalali;i/,:ir - O. •luán Ferramio. 
Caí tai-cMi.i -1>. Aliicetu da laTorre. 
(-asr^jal - O. SatínmnoMarlinoz. 
Ctílba M.icli.t- O. Ju.iii Úódritfuez Alav 
tel. 
Ci.M-vni.foa— D. Kamit o Muñlz. 
Cifuoñtes— 1). Antonio Díaz; 
Ciinarronoa —I). Angel Bjauco. 
Cionluegoa - Srea. J . Tonoay O' 
Cdorfi»líu:irtn del Sai - D. Bernardo Ma 
zón. 
Coiialfalsode Macoi-Uea—Srea. Lula Gar-
cía y C 
CorralUlo- I). Domingo Fabre. 
Ciego do Avila—D. Juan Diaz. 
Cabañíia—D. HamAn FH.cobodo y Obre-
Colon- 11 i ••• • " • 
Cáraolifté- Di Nicanor liiópes. 
Cüiinito-—D. Francisco Palmer. 
Quolaiíayagná - 1). Calixto Felicíati. 
¿'aperan/a—D. Tomáa iíodrlguez. 
Encrucijada - Juan Coro. 
Guaiiajay—D, Bernardo Pórei 
Guano -Sros. I*. Lorden v C" 
Guara--1). Manuel Rárccna. 
GiiiiK-a - D. Antonio Bolado. 
(Juantánaniu D. LOÍOU;M) Pa ô. 
(Jnanaba.-oa y Ut-la.--1).. Javier G. Sa-
Gima do Melena O Áiífeoulo Praguelái 
Güira de Maearijt's D. Haíaol Maitiue2. 
Guatao-- D. Carlos Maneera 
Guaníutae - D. Josó Franco-
Gibara-Srcs . Belmoute v C 
Holgu íu - D. Ubaldo Bctauco-.-Mt. 
Hoyo Colorado - D. Carioi VaAdA* 
paa. : 1 
HatoNinno -D. Leonardo Huesa. 
kabela OÜ Sai;ua -l). KubuáLiau.' Ag.il-
ar. 
l ta\ ,0_|) . Leonardo Huesa. 
Jovellanos- Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D, Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Crucos—D. • 
L a Isabel—D. Franctaco Brocoa y Zabalíw. 
Laa Vueltas—D. Venancio P. Cavad*. 
Limonar—ü. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan 
Manguito—D. Francisco Übmana. 
Mariel—D. Fabián Garc'a. 
Morón—Srea. ñarros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incenclo, 
Madruga—D. •• A 'Ve. 
Melena dol Sur—D. Carlos Víllanueva. 
Mangas—D. Justo A costa. 
Marianao— i , 1 ea 
Matanzas—D. Angel Pérez Campa 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonz^lei. 
Navajas—D.Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fcrnándos. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de laa Veeas—D. Benito Sam-
Perro. 




I» Cidra D. Paulino CA-
VÓ o. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR E S F A S O L 
T R I T O N 
capitán R E A L , 
ATiajes decenales de «fü vapor correo dt la costa 
Norte entre los sigule:.'*:? p t̂ertoa. 
Sal-irá de la Habata '¡-Melle d» L^/a :5* días ó, 
15 y 25.de cada p.M, i ¡as d\ei d? lacecb». para par 
SANTA L U C I A 
R I O D E L MEDIO 
D C N A S 
A R R O Y O S Y 
LA F E . 
  
C A B A L A S 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
E l represo lo electTiiri ícn las üiií.-aa* incalas en 
sentido inverso, salie-do de La Fé, ¡os ÍISÍ S. J8 v 
38 a laa l de la miaua. 
CARGA: Se recibe en el muelle de L a r la víspe-
ra y cu el día de salida, cobrándose á bordo los de-
tes v pasaies. 
No se admitirá carpí sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecuro del vapor, antes" de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se a lmifirí .ánicamen-
te cn la Administración Genorul de Correo», l ista 
las 7 de la noche de los dia? de sa-i Ja. 
De má» porrjcncies •mpor drln. en La I'a'raa 
ÍCo^okc.cu de! Noru» su gesé^U-D. Ait'.'. n dtl 
Co.iao : <L ;3 í í í t i h » ; leí Sus. f er:au,i:/ G J - -
«.» J OÍ •Jt.v'.fi i y 3. C SOI i6h f0 
8 , O ' K E I I J L Y , 8 . 
S s q t i i n a á M o r c a d - r o r s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán. Turín. Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles. Lisboa, üporlo,. Qibraltrar, Brcracn, Hambur 
PÜ, París. Havre, Nautes, Buidcoa, Manslla, Lille, 
Lyor., Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto Rito, 
etc., ele. 
S S I F ' J L I s r . A . 
Serie íodas las capitalea y pueblos; sobro Pal ma 
Mallorca, Ibiza. Mahin y Saata Cruz de Tccerifc, 
Y E N E S T A I S L A 
eobre Matar zas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
N-iev ;aa etc 15S-1-K 
B A N Q U E K O a 
2 ? O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á M o r c a a o r a a 
HACEN PAGOS ?SE SL CABL2, 
Pacilitan cartas do credito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K . BOSTON. C H I C A G O vS \ N 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S M E J I C O 
SAN JUAN DE P U E R T O RICO. L O N D R E S PA. 
RIS . B U R D E O S . L Y O N . BAYONA. H \ M ¿ U R 
GO, B R E M E N . B E R L I N . VlfiNA AMSTER-
DAN, B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES MILAN 
CAÍÍTALEST P U E B L O S de IM 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N KN CO-
M'SJ<>N.KENTAS ESP AROLAS. F R A N C E S A S 
L INGLESAS, BONOS L E LÓS E S I 4DOS 
UNIDOS Y C U A L Q U 1 E E A OTRA C L A S E ¿ S 
V A L O B E S PCBLiCÜÜ. C-18*4 161-16N 
Pinar des Klo- D. Marcos ülljarea. 
Pipi:\u.—D, Jo&é Díaz. 
Pincelas- D. Casimiro Día^ y Vülára^v^ 
Puerta do laGüira - D - Dámaso del Cam» 
yo, 
paimlra—D. Karuel Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel ÁrjóbS. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Q u i él) ra - H a ch a—D. Sa tu i D i no P rl oto. 
Quemado de Güines —D- Pedro Iriarte-
Quíiitnna— .»•» 
Quineáu—D. Jaime Llamb^s. 
Becreo—D. Tomás Nozat y Tolin. 
Bemates—D. Arturo Koig. 
Bemedios—D. Cirilo Calvo. 
Kancbuelo—D. Pedro Burgos. 
BancLo-Velcz—D. Vicente Dopnio. 
Kodas—D, José Temes Mai t í se i . 
Sábalo—D. J'aulino del Val. 
Sau Luis—D. Emilio Cañen'). 
Sao Antonia de Cabezas—D. Anicc.o iaar-
tínez. 
San Antonio de, las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Tci res-
Sabanilla delEncomendador—D. EduaraJ 
Cajigal. 
SagualaGrande—D. Ciríaco Navarro-
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Ndñez—D. José de Llera. 
Santarlsabel de laa Lajas—D. Manuel Sa 
ler Femíinaez. • 
Santiago de Coba—D. Juan Péraz Da 
bruil 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santamaría del Rosario —D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Ucator. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Saniiaso de laa Vegas—D. J'óftáú Faya 
González. . 
San Antonio de loa Bañoa—D. Felipe B 0 2 L 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
Sau Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D- Leopoldo 
Araujo. 
Sen Nicolás—D. -n^ '. 
San Josó de laaLajaa—D Jnan G Tron-
d- na. 
aanctí-Spíritus—D. Eduardo Alvaróz Mi* 
rauda, 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mirauda. 
